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– Porta di Torrelunga, 581
– Scuola Agraria della Bornata (poi Pastori),
806, 808
– Sobborgo dei Ronchi, 806
– Sobborgo de Sovignis, 571
– Via Alberto Mario, 549
Bresciano, 242, 579, 581, 583, 594, 609, 613,
627, 629, 631, 634, 715-719, 721, 723-726,
743, 745, 749, 777-778, 780-781, 783-786,
789-801, 803-817, 827, 850, 853, 861
Breslavia (Breslau), 156, 700
Bresse, 650
Bretagna (Bretagne, Britannia), 19, 45, 57-59, 64-
65, 294, 307, 312, 347, 379
Briançon, 63, 657





Bruges, 32, 35, 43, 45, 49, 64, 619, 645
Bruttium, v. Abruzzo
Bruxelles, 141, 322, 343, 358, 369, 373, 404,
478, 609, 699
Bucarest (București), 123-125, 127-128, 130,
132-134, 136-138
Bulgaria, 140, 148, 475
Burdigala, v. Bordeaux
Burgos, 72, 76, 87
Burgund, v. Borgogna
Bursa/Prusa, 150902
Bursfeld, monastero benedettino dei Ss. Tom-
maso e Nicola, 265
Buzău, 132
Buzolano, v. Bizzolano
Caana (Cana), 152, 201, 331, 341, 343, 346, 360,
421, 436, 438, 450-451, 461, 465-466, 858
Cahors (Caturcensis), 55, 350, 362







Calvisano, prov. di Brescia, 792
Camaldoli, eremo di S. Salvatore, 288
Cambrai, 52, 262, 671
Cambridge, 161, 253, 357, 681, 729
Cambridge/Massachusset, 22, 161, 260, 357,
528, 530, 593
Cammino di Santiago, 69, 75, 76, 78-79, 87
Campania, 7, 133, 283, 320, 355, 360-362, 418,






Cantabrici, catena montuosa, 70, 75





Capriano del Colle, prov. di Brescia, 782, 785,
815
Capriolo, prov. di Brescia, 808
Caracal, 132
Caransebeș, 132
Caravaggio (Carawatio), prov. di Bergamo, 570
Carcassonne, 18, 32, 675
Cardeña, monastero di San Pedro (benedettino,
poi cluniacense), 76
Carignano, prov. di Torino, 650
Carinzia, collegiata di San Paolo, 448





Carzago, prov. di Brescia, 570
Casamari, monastero dei Ss. Giovanni e Paolo
(benedettino, poi cistercense), 291
Casentino, 646
Caserta, 841
Castelfranco Veneto, prov. di Treviso, 661
Castellammare di Stabia, prov. di Napoli, 621
Castelli Romani, 319, 626, 646, 751
Castello (Castelfranco di Rogno), prov. di Ber-
gamo, 744
Castelvecchio, prov. di Forlì, 754
Castenedolo, prov. di Brescia, 744-745, 782-
783, 785, 808
Castiglia (Castilla), 71, 73, 76-78, 80, 82-83, 86
Catalogna (Cataluña), 68, 72, 76, 79-81, 646-
647, 665, 670, 710, 858
Catania, 854
Caucaso, catena montuosa, 837-838
Cava dei Tirreni, monastero benedettino della
S. Trinità, 373
Cavaion Veronese, prov. di Verona, 662
Cazzago, prov. di Brescia, XIII, 800
Cellatica, prov. di Brescia, 495, 594, 743-744,
783, 807-808, 815, 861
– Cantine Riunite, 813
Celle, 99-100
Celtum, 344
Cenate, prov. di Bergamo, 745
Cernavodă, 132
Cerne, monastero benedettino di S. Edvoldo,
443-444
Cesarea, 210
Cesena, 253, 552-553, 608
Cetatea Albă, 137
Ceuta, 74
Chablis, 18-19, 28, 36, 46, 48, 53
Chalon sur Saône, 18, 46, 50, 52
Champagne, 15, 17, 20, 37, 46, 63, 65
Charente, fiume, 65






Chenôve, 29, 39, 49
Chevetogne, 474





Chio, isola, 145-146, 148-150, 320, 356, 591
Chiusa di Pesio, prov. di Cuneo, 290
Cicladi, isole, 22
Cignano, prov. di Brescia, 781
Cigole, prov. di Brescia, 780, 785
– possessione Foresti, 780
– possessione Lova, 780
Cilento, 320
Cilicia, 150, 160, 528
Cimmo, prov. di Brescia, 582-583
Cincinnati, 242
Cinisello Balsamo, prov. di Milano, 205, 222, 465
Cinque Terre, 13, 486, 590, 650, 854
Cipro, 18-19, 62, 355-356, 465, 491, 659, 661,
751, 834
Cîteaux, casa madre dei Cistercensi, 20, 28, 41,
45, 49, 53, 267
Città del Vaticano, 156, 162, 295, 302, 369, 373,
375, 394, 421, 430-431, 433-434, 452, 460,
463, 467-468, 479
– Biblioteca Apostolica, 156, 162, 458, 493
Città di Castello, prov. di Perugia, 619
Civate, monastero benedettino dei Ss. Pietro,
Paolo e Calogero, 242, 248





Clos Vougeot, 20, 267
Cloucester (Clocestre), 593
Cluj-Napoca, 123-125, 131, 133, 137
Cluny, monastero di S. Pietro, 27, 251-258, 261-
262, 280-283, 293, 298, 299, 302-303, 309,
312-315, 319, 558, 561
– Domus infirmorum, 279
– Oratorio di Santa Maria, 279
Coblenza, 41, 92-93, 104, 112, 640
– Commenda dell’Ordine Teutonico, 111
Coccaglio, prov. di Brescia, 552, 800
Coimbra, 74
Collegeville, 470
Collegno, prov. di Torino, 290
Collio Valtrompia, prov. di Brescia, 828
Colmar, 61, 104, 114
Colofona, 355
Cologne, prov. di Brescia, 808
Colonia (Cologne), 41, 60-61, 64, 96, 104, 106,
109, 111-113, 116, 148, 151, 158, 238, 242,





Conegliano Veneto, prov. di Treviso, XII, 150,
654, 657, 661-662
– Archivio Comunale, 663
Corbie, monastero dei Ss. Pietro, Paolo e Stefa-
no (irlandese, poi benedettino), 234, 237,
239-240, 287, 307-309
Cordova (Córdoba), 73, 75, 83
Corias, monastero benedettino di San Juan Bau-
tista, 71
Corinto, 209
Corniglia, prov. di La Spezia, 13, 590
Corsica, 495, 595, 616, 646
Cortefranca, prov. di Brescia, 807
Corton, 29, 48
Cortona, prov. di Arezzo, 718
Cos, isola, 146, 526-527
Cosenza, 375
Costantinopoli (Constantinople), 139-142, 145-
155, 157-163, 212, 321, 458-461, 465, 467-
469, 471, 475, 488, 555, 590, 642, 853-856, 860
– Basilica di Santa Sofia, 146, 471
– Monastero della Dormizione, 297
– Monastero di Psamathia, 141
– Monastero di San Mama, 154
– Monastero di Studion, 297
– Tomaita, 146
– Trullum, 153, 155, 414, 467
Costanza, città, 115, 600
– lago, 100, 318
Costești, 134
Côte d’Or, 28, 52-53, 361
Côte de Beaune, 28
Côte de Toul, 36
Côte Rotie, 22
Cotnari, 123, 130, 132-134, 137-138
Coutances, 343






Cremona, 6, 321, 353, 493, 551-552, 564, 568,
631, 703
Cremonese, 782
Creta, isola, 14, 62, 148, 150, 158, 160-161, 163,
319, 355, 470, 528, 589, 592-593, 614, 634,
642, 646, 659, 854, 861
Crete senesi, 319
Cricău, 128
Crimea, penisola, 138, 525
Cuenca, 82
Cuenca Omecilla, 72
Cuneo, 12, 266, 290, 559, 585, 603, 642, 644,
650, 678, 706, 716




Dambach le Ville, 62
Damme, 43
Danimarca, 378
Danubio (Donau, Dunăre), fiume, 93, 99-100,
115, 124, 133, 137, 838
Darfo, prov. di Brescia, 565, 582
Darny, 29
Daroca, 79
Darzo, prov. di Trento, 565, 582
Dayr Bawannâ, 172
Delfinato (Dauphiné), 33, 63, 440
Desenzano, prov. di Brescia, 783
Deutschland, v. Germania
Deventer, 728
Digione (Dijon), 28-29, 49, 53-54, 65, 267, 356,
361
– Canonica di S. Etienne, 29
– Monastero benedettino di S. Benigno, 600




Dobrugia (Dobrogea), 123, 132, 135
Don, fiume, 138
Donaueschingen, 438







Dronero (Dragonerio), prov. di Cuneo, 651
Dublino (Dublin), 220





Düsseldorf, 112, 369, 639
Eberbach, canonica, poi monastero benedetti-
no, poi cistercense , 120, 268
Eboracium, v. York






– Chiesa di San Giovanni, 443
Egeo, mare, 14, 146, 149, 160, 851




Elba (Elbe), fiume, 100, 640












Entre Deux Mers, 32
Epernay, 18, 46
Erbanno, prov. di Brescia, 744











Eubea, isola, 146-147, 149
Euganei, colli, 652, 687
Europa, XII, XIV-XV, 15, 20-21, 60, 67, 69-70,
72, 74, 77-78, 80, 84, 86, 94-96, 98-99, 103-
104, 106, 112-116, 119, 123, 125, 130-131,
137, 162-163, 185, 197, 221, 237, 242, 268,
270, 275, 285, 304, 307-308, 315-316, 341,
357-358, 365, 373, 378, 381, 386, 393, 419,
455, 458, 477, 480, 490, 495, 505, 535, 540,
552-553, 585-586, 601, 610, 636-640, 643,
677, 688, 693, 701, 709, 719, 729, 742, 745,
749-750, 779, 790, 798, 803, 805, 807, 819,
823, 838, 849-852, 856, 858, 861
Exeter, 57
Eynsham, monastero benedettino di Ognissanti,
239, 292, 302, 303, 308
Faenza, prov. di Ravenna, 292, 589, 614, 810
Făgăraș, 132, 136
Fălciu, 134
Falernus, ager, 283, 320, 355-356, 361
Fano, Archivio di Stato, 633




Fécamp, monastero della S. Trinità, 45
Feltre, prov. di Belluno, 652, 662, 682
Feltrino, 661
Ferentino, prov. di Frosinone, 10
Ferrara, 13, 254, 600, 614, 646, 653, 684, 686,
704, 735
– Canonica, poi monastero benedettino di
San Giorgio de Ferraiola, 293
Fiandre (Frandes), 18-19, 21, 42, 48, 51, 58, 85-
86, 109, 111, 113, 131, 275
Filippopoli, v. Plovdiv
Filotheou, v. Athos
Fiore, monastero di S. Giovanni Battista (cister-
cense, poi florense), 277
Firenze, 5-6, 14, 51, 73, 85, 99, 156, 267, 290,
338, 362, 376, 413, 488-490, 494-495, 562,
585, 587-588, 595-596, 601-602, 607-610,
612-619, 627, 630, 634, 641, 646, 648, 676,
679, 684-685, 690, 694, 696-697, 703-704,
706, 711-712, 747, 822-823
– Archivio di Stato, 608
– Cantina Datini, 616
– Galleria degli Uffizi, 261
– Istituto degli Innocenti, 711
– Malacucina, 618
– Monastero benedettino di Santa Maria, 390
– Ospedale degli Innocenti, 711
– Ospedale di San Matteo, 703, 711
– Piazza del Duomo, 618
– Piazza della Signoria, 618
– Taverna del Buco, 618
– Taverna del Fico, 618
– Taverna della Baldracca, 618
– Taverna della Corona dei vini, 618
– Taverna della Malvagìa, 618
– Taverna della Nave dei vini orientali, 618
– Taverna del Porco, 618
– Taverna Frascato, 618
– Taverna Macciana, 618
Flaran, monastero cistercense de l’Escale Dieu,
XII, 268
Fleury, monastero benedettino di S. Benoît-sur-
Loire, 254-256, 259-260, 262-263, 266, 294-
296, 300, 302-305, 308-309, 311-313, 315




Chiesa di San Rofillo, 351, 353
Franca Contea, 52
Francia (France), XII, XIV, 15, 17-23, 28, 32-33,
35, 39, 42-43, 45, 47-50, 54-55, 57-59, 62,
64-65, 81, 103, 116, 118, 138, 140, 146, 187,
190, 237, 243, 267, 269, 275, 301, 312, 317,
321, 342, 355, 369, 372-373, 389, 397, 402-
403, 408-409, 426, 430-431, 435, 450, 456,
477, 481, 494, 499, 562, 596-597, 600, 637,
641, 650, 654, 677, 679, 703, 707, 710, 715,
719, 728-729, 734, 749, 752, 789, 798, 804,
811, 854, 859
Franciacorta, prov. di Brescia, XII-XIV, 318-
319, 323, 365, 552-553, 583, 594, 609, 627,
716, 743-744, 783, 785, 789-792, 795, 800,
804, 807-809, 813-816, 850, 853, 861
Francoforte (Frankfurt am Main), 61, 64, 102,
114, 153, 157, 269, 276, 345, 486, 491, 527,
599, 639, 678, 745, 789-792
Franconia (Franken), 98, 104, 107, 109-110,
114, 309906
Friburgo (Freiburg im Bresgau), 111, 296, 367,
435, 438, 440, 445





Friuli Venezia-Giulia, 132, 319, 504, 593-594,
649, 652, 662-663, 715
Frontignan, 62
Fruttuaria, (S. Benigno Canavese), monastero
benedettino di S. Benigno e Tiburzio, 240,
253-264, 266, 277, 279-284, 293-295, 298,
301, 303, 305, 311-312, 316
Fulda, monastero benedettino dei Ss. Salvatore,
Pietro, Paolo e Bonifacio, 254-255, 258,
264-266, 279, 283, 287, 293, 296, 300, 308,
439
Füssen, 656
Gaby, prov. di Aosta, 753
Gaillac, 55
Gaillon, castello, 58
Galatina, prov. di Lecce, 270
Gallia (Gaule), 21-23, 26, 65, 92, 276, 309, 315,
361, 381, 392, 401, 404, 487, 491, 495, 499,
501-502, 527-528, 742, 745, 859




Garda, lago, 318, 551, 565, 569, 657, 662, 751,
780, 789, 791-792, 796, 798, 802-804, 811-
813, 815
Gardone, prov. di Brescia, 795-796, 798
Gargnano, prov. di Brescia, 783, 795-796, 802
Garonna (Garonne), fiume, 22-23, 32, 42, 45,
55, 65
Gâtinais, 18
Gattinara, prov. di Vicenza, 851
Gavardo, prov. di Brescia, 722, 744, 783, 808
Gaza, 150, 355-357, 859
Gellonense, v. Saint Guilhelm
Genova (Genua), 14, 161, 319, 589-590, 601,
634, 645, 647, 679, 686, 689, 693, 745, 853-
854




Genzano, prov. di Roma, 751
Georgia, 99, 465
Germania, 26, 35, 41-42, 45, 57, 61, 97-100, 104,
106, 108-110, 112-117, 120, 131, 138, 219,
265, 268-269, 309, 317, 360, 369, 402, 408,
410, 440, 443, 450-451, 478, 503, 505, 569,




Gerusalemme, 152, 212-213, 385, 474
– Monastero di Mar Saba (Grande Laura), 474
– Piscina di Siloe, 461
– il Tempio, 415
Ghedi, prov. di Brescia, 782, 792
Ghemmese, 851
Ginevra (Genève), 29, 67, 478
Gioia del Colle, prov. di Bari, 10
Giovi, prov. di Arezzo, 608
Girona, 72
Gironda (Gironde), fiume, 42, 54-55
– Dipartimento, 41, 637
Giudea, deserto, 154
Givry, 52-53
Gloucester, monastero benedettino di S. Pietro,
292
Gombio, monte, 576
Gorgonzola, prov. di Milano, 758-761, 772
Gorj, 123
Gorze, monastero benedettino dei Ss. Pietro,
Stefano e Gorgone, 279, 293
Göteborg, 142
Gottinga (Göttingen), 96-97, 106, 108, 478
Granada (Granata), 68, 73-74, 525, 590, 702
Gran Bretagna, 57, 275
Grande Chartreuse (La), casa madre dei Certo-
sini, 314
Grandmont, monastero di S. Michele, casa
madre dell’Ordine, 258, 305
Graves, 58
Graz, 271, 302, 366, 369, 375, 412, 435, 457,
482
Grecești, 132, 134
Grecia (Greece), 149, 153, 158, 320, 418, 474-
475, 488, 491, 501, 525, 527, 529-530, 587,
619, 675 715, 740, 837-838, 853-854, 861
Grenoble, 29, 72, 290, 361, 637
Gressoney-La-Trinité, prov. di Aosta, 450
Gressoney-Saint-Jean, prov. di Aosta, 450 907
Greve in Chianti, prov. di Firenze, XI, XIII, 5,





Grottaferrata, prov. di Roma, 155, 378, 414, 461
Grumello, prov. di Bergamo, 745
Guadalquivir, fiume, 75, 83, 85, 178, 854
Guascogna (Gascogne), 32, 43, 55, 86, 637
Gubbio, prov. di Perugia, 337









Hannover (Hannovera), 26-27, 29, 98, 109-110,
147, 159, 221, 239, 242, 291, 307, 309, 312,
315, 342-345, 347-349, 356, 359-360, 369,














Hildesheim, 156, 258, 362, 385, 459, 657, 687,
694, 702
Himmerod, monastero cistercense di S. Tom-
maso, 269 
Hiroshima, 47
Hirsau, monastero benedettino dei Ss. Pietro,
Paolo e Nazario, 253, 258-266, 277, 279,





Hunedoara, 130, 132, 134
Huși, 130, 132, 134, 137








Île-de-France, 17-18, 20, 36-37, 45-46
Illiria, 501





Inghilterra, 17-18, 21, 32, 42-43, 45, 54-55, 57-
59, 61, 85-86, 96, 99, 113, 253, 270, 339,
379, 393-394, 399, 401, 435-436, 443, 451,
562-563, 586, 592, 637, 798, 854-855
Inn, fiume, 93, 656
Innsbruck (Inspruk), 371, 655-656
– Wilten, monastero premostratense, poi









Iraq, 167, 171, 182
Irlanda, 220, 345, 379
Irsee, 658
Iseo, prov. di Brescia, 791, 795, 798, 802
– lago, XII, 743, 811, 815
Isole Britanniche, v. Gran Bretagna
Israele, 357, 423
Istria, 13, 116, 319, 504, 534, 593, 661
Italia (Italía, Italie, Italy), XI, 3, 5-6, 11, 14, 22-23,
42, 50, 62, 72, 74, 81, 84-86, 93, 99, 116, 137,
139, 147, 159-160-162, 222, 233, 240, 242,
253, 266, 269-270, 275, 285-286, 290, 306,
313, 318, 320-321, 351-354, 356-358, 361-
362, 365, 376, 381-382, 385, 387, 391-392,908
408, 412, 419, 435, 451, 453, 458-460, 463,
466, 472, 480, 485, 488, 495, 499, 501-502,
504, 515, 525, 528, 533-536, 538, 540, 543-
544, 550, 552-553, 555-556, 559-560, 563,
565, 585, 587-596, 598, 601-602, 606, 608,
610, 614-615, 620, 622, 624, 626-627, 631,
636-639, 641, 643-645, 648, 650, 659, 663,
675-676, 678-679, 684, 687-688, 696, 702,
706-707, 711, 716, 718, 728-729, 735-737,
742-743, 745, 747, 749, 751, 753, 783, 798,
804-806, 808, 810, 812, 816, 822, 832, 837-





Jena, 100, 103, 107, 109, 155





Jumièges, monastero benedettino di S. Pietro, 45
Jura, 52
– Monastero benedettino di S. Claude, 299
Kalamazoo, 305
Kamp, monastero cistercense di S. Maria, 268 
Kampen, 470
Kastler (Castellense, Kastel), monastero benedet-
tino di S. Pietro, 239, 254-255, 262, 265,
277, 282-283, 287, 292, 297-298, 304-308,
311, 313, 317
Kazan, 471
Kellía (Cellules), eremo presso Nitria, 214 
Kiev, 138, 459












Krems, 100, 107, 114
Kretas, v. Creta
Kues, 107















Laodicea (Laodíkeia, Latakia), 161, 357-358,
413, 859
Laon, 29, 35, 46
Laonnois, 29
La Peña, monastero cluniacense di San Juan, 79
La Rochelle, 17-18, 21, 32, 42-43, 49, 51, 57, 59,
64
La Sauve Majeure, monastero benedettino di
Notre Dame, 32
Las Navas de Tolosa, 83
Lazio (Latium), 9, 81, 319, 383, 390, 530, 589,
603, 609, 612, 623, 626-628, 644, 646, 706,
784, 838
Le Bec-Hallouin, monastero benedettino di







Legnano, prov. di Milano, 551
Leida (Leiden), 182, 242, 358, 385, 487
Le Mans, 18
Lendinara, prov. di Rovigo, 653
Leno, prov. di Brescia, 569, 795-796, 798, 802
– Monastero benedettino dei Ss. Salvatore e
Benedetto, 242, 568-570




Les Andelys, 17, 352







– Monastero benedettino di S. Toribio, 71
Liegi (Liège), 105, 636, 690
– Bibliothèque de l’Université, 605, 690
Liguria, 13-14, 319, 501, 534, 590, 594, 624,
634, 649-650, 656, 838, 854
Lillà (Lille), 47, 52, 63, 95
Limoges (Lemovicus), 354
Limone, prov. di Brescia, 783-784
Lindau, 116
Linguadoca (Languedoc), 17, 19, 42, 62-63, 645
Linz, 99
Lio Maggiore, loc. veneta, 602
Lione (Lugdunum, Lyon), 25, 29, 62, 279, 359,
420, 481, 637, 677, 695, 727-730, 859
– Basilica di Santa Maria, 359
Lionese (Lyonnaise), 29, 37, 62, 637
Lipsia (Leipzig), 97, 100, 114, 139, 144, 147, 149,
158, 221, 239, 285, 343, 345, 347, 349, 360,
366-367, 369-370, 375, 387, 396, 400, 409,
416, 440, 485, 499, 518, 554, 557, 571, 728





Loira, fiume, 26, 42-43, 50, 58-59, 60, 63, 65
Lombardia, 6, 12, 237, 240, 242, 306, 319, 321,
413, 488, 550, 552-553, 556, 559, 564, 566,
569, 573-574, 579, 583, 594, 627, 630, 648,
656-658, 661, 752, 758, 764-765, 792, 794,
796-798, 804, 807, 810, 812, 822-823, 859
Lomello, prov. di Pavia, 537, 857
Lonato (Lonado), prov. di Brescia, 570, 716, 719-
720, 722, 778, 782, 791, 795-798, 802
Londra (London, Londonum), 22, 43, 46, 57, 83,
140, 142, 153-154, 157, 159, 163, 305, 312,
328, 357, 436, 528, 530, 586, 609, 613, 645,
675, 681, 729, 832
– British Museum, 452, 729
– Public Record Office, 54
Longpont, monastero cistercense di S. Maria, 64
Lorca, 74
Lorena (Lorraine), 21, 41, 60-61, 65, 105, 368,
379, 637, 640
Lorsch, monastero benedettino dei Ss. Maria e
Nazario, 97
Los Angeles, 83, 142, 153
Losanna, 190
Lot, fiume, 55
Lotaringia (Lothringen), 105, 114
Lotru, 128
Lovanio (Louvain), 209, 212, 269, 272, 275,
301, 322, 366, 369, 376, 426, 436, 468, 637
Lubecca (Lübeck), 45, 99, 104, 113
Lubiana (Ljubljana), 463
Lucca, monastero benedettino di S. Pietro, 383
Lucedio, monastero cistercense di S. Maria, 222,
275 
Lucerna, 61












Maclodio, prov. di Brescia, 781
Macon, 445
Maddalena, colle della, 650
Madrid, 69-71, 76-77, 80, 87, 152, 485
– Escorial, 156
– Universitad Complutense, 683
Maé, torrente, 658
Maghreb, 190
Magna Grecia, 226, 591, 838, 854
Magonza (Mainz, Moguntia), 91-93, 96, 121, 268,
269, 279, 302, 409, 412, 638
Maine, 275
Málaga, 74-75
Malegno (Malignum), prov. di Brescia, 744








Marburgo (Marburg), 100, 102, 112
Marche, 13, 270, 319, 330, 634, 647, 654, 661,
751, 853
Marcigny, priorato cluniacense femminile della
S. Trinità , 299
Mare del Nord, 642
Mare di Marmara, 150
Maredsous (Maretoli), 405
Maremma, 645
Mareotica, palude presso Mariout (Egitto), 147
Marestam, 344
– Chiesa di San Maurizio, 344
Marineo, prov. di Palermo, 766
Marmoutier, canonica, poi monastero benedet-
tino, poi cistercense di S. Martino, 217
Marna (Marne), fiume, 41, 46, 65
Mar Nero (Marea Neagră), 137, 320
Marocco, 185, 190
Mar Rosso, 358
Mar Saba, v. Gerusalemme
Marsia, 383
Marsiglia (Massalia), 42, 62, 357-358, 528-529,
837-838
– Monastero benedettino di S. Vittore, 344
Marzenego, fiume, 660
Mascali, prov. di Catania, 768
Massachussetts, 68
Massiccio Centrale, catena montuosa, 26
Maylis, monastero olivetano di Notre Dame, 289
Mazzano, prov. di Brescia, 782
Meano, prov. di Brescia, 781
Mecca, 168, 171
– Santuario della Ka‘ba, 168
Meclenburgo, 99




Medina del Campo, 79
Medio (Vicino) Oriente, 181, 459-460, 466, 471,
475, 838
Mediterraneo, mare, XIII, XV, 10, 14, 38, 42,
62, 68-70, 73, 84, 86, 92, 99, 117, 119, 147,
150, 162, 181, 319-320, 357-358, 503, 586,
591, 634, 636, 642, 645, 651, 697, 707, 710,




Melk, collegiata, poi monastero benedettino dei
Ss. Pietro, Paolo, Colombano e della S. Cro-
ce, 265, 292, 297, 305-306, 311-313
Mella, fiume, XII, 743, 781-782, 784, 790
Meloisey, 39
Menat, monastero benedettino, poi cluniacense di










– Monastero basiliano di S. Salvatore in lin-
gua Phari, 474
Metaponto, 526
Mettlach, monastero benedettino di S. Pietro,
312
Metz, 37, 60, 93, 345, 639
– Monastero benedettino di S. Arnolfo,
283-284, 301, 456




Mezzogiorno (Italia del sud, Meridione), 7, 10,
14, 270, 320, 362, 589-590, 644, 851, 854,
860-861
Michigan, 305
Midi, 19, 54-55, 119, 597
Milanese, 718, 726
Milano, XIII, 144, 149, 155, 159, 166, 177, 195-
201, 203-204, 219, 233, 253, 255, 268-271,
275, 285, 294, 307, 318, 322, 336, 362-363,
366, 370, 372-373, 378-379, 382, 385, 389,
400, 403, 407, 420, 425, 434, 453, 464, 482,
486, 489, 492-493, 499, 505, 507, 518, 533,
536, 540-541, 544, 547, 550, 554, 556, 564,
569, 571-575, 579-581, 585, 593, 595-596,
602, 610, 612, 626, 628, 631, 649, 656, 681,
684-686, 688, 692, 695, 698-699, 702, 705,
710, 718, 743-744, 751, 761, 764, 778, 792-
794, 796, 798-799, 803, 805, 810, 812, 820,
822, 826, 832, 835, 859-860 911
– Archivio di Stato, 601, 794, 798, 800
– Biblioteca Ambrosiana, 371
– Biblioteca Trivulziana, 492
– Monastero benedettino di S. Ambrogio,
579, 601
– Ospedale Maggiore, 681-682, 711





Modena, 9, 327, 495, 841, 861
Moissac, 55
Moldavia (Moldova), XV, 123, 127-128, 130-137
Monaco di Baviera (München), 98, 110, 116,
139, 141, 144-146, 151, 154, 157, 159, 162,
242, 309, 360, 368, 371-372, 641, 655, 686
Monastero della Kosmosoteria, v. Pherrai
Moncalieri, prov. di Torino, 594, 685
Mondsee, monastero benedettino dei Ss. Pietro
e Michele, 446
Monembasia, 147, 149-150, 163, 592, 854-855
Monferrato, 650, 849-852, 855
Moniga, prov. di Brescia, 808, 812
Montalcino, prov. di Siena, XI, 4, 434, 853
Montauban, 32
Montbard, 49
Monte Amiata, monastero benedettino, poi
cistercense di S. Salvatore, 600
Montebelluna, prov. di Treviso, 661
Montecassino, monast. di S. Benedetto, 226, 233,
236, 238, 242, 248, 258-259, 263-264, 277,
280, 296, 305, 308, 312, 315, 319, 320, 323
Monte Catria, 330
– Eremo di Sitria, 330
Montello, colline del, 647, 652, 661
Monte Oliveto Maggiore, monastero di S.
Maria, 263, 289-290, 307, 319, 626
Montagne de Reims, 17
Monterotondo di Passirano, prov. di Brescia, 738
Monticelli Brusati (Brescia), XII-XIV, Antica
Fratta, 850
Montichiari (Montisclari), prov. di Brescia, 560-561,
570, 744-745, 783, 791, 795-796, 798, 802 
– Chiesa di S. Maria Nuova, 261
Montpellier, 42, 62
Montreal (Canada), 162
Montréal, regione francese, 49
Mont-Saint-Michel, monastero benedettino di
S. Michele, 59
Monza, pieve di S. Giovanni Battista, 275 
Moravia, 99
Morea (Morée), 163
Moreruela, monastero benedettino, poi cister-
cense di S. María, 76
Mosa, fiume, 46, 91-93, 95, 98, 101, 103, 105,
107, 112, 114, 117, 377, 638-640
Mosca, Biblioteca Sinodale, 471
– Galleria Tretjakov, 261 
– Seminario di San Vladimiro, 473
Mosella, fiume, 18-19, 21, 25, 41-42, 57, 60, 65,
91-95, 100, 101, 103-105, 106-109, 120, 162,
265, 267-270, 293, 317-318, 638-639, 647, 838
Moutiers-Saint-Jean, monastero benedettino di
Notre Dame e S. Giovanni, 303 
Mulhouse, 373
Münster, 104, 242, 255, 482
Murfatlar, 132, 138




Nancy, 21, 29, 60, 240, 627, 637, 679
Nantes, 26, 59-60, 355, 403-404
Napoletano, 14
Napoli (Naples), 11, 81, 189, 319, 217, 357, 362,
480, 504-505, 555, 558, 587, 591-592, 600,
602, 609, 626, 642, 646-647, 649, 676, 679,
684, 703, 710, 725, 731, 854
Narbona (Narbonne), 18, 22
Narbonese (Narbonnaise), 357, 527-528
Narcea, fiume, 72
Narni, prov. di Terni, 335, 363, 383
– Castrum Albinino, 383
– Eremo di Sant’Urbano, 335
Nassau, 101
Navarra, 76-80, 87, 677
Naviglio (Navilius), canale presso Brescia, 744
Neamţ, monastero regio ortodosso della Mol-
davia, 128
Neckar, fiume, 100, 102, 105-107, 109, 114
Neiße, fiume, 99
Netto, monte, 782





New York (Novum Eboracium), 104, 143, 145,
149, 153, 157, 159, 242, 362, 381, 385, 467,




Nigoline, prov. di Brescia, 807
Nimega (Nimègue), 27
Niort, 312, 630
Nitria, deserto, 219, 330
Nizza (Nice), 82
Nomentum, v. Mentana
Nonberg, monastero benedettino di S. Erentru-
de, 447
Nördlingen, 114
Norimberga (Nürnberg), 104,109, 113-115, 118
Normandia (Normandie), 19, 45, 47, 57-59, 64-
65, 253, 275, 282, 401
Notre Dame de Saintes, v. Bergerac
Nova, 353
Novara, 147, 252, 278, 290, 300, 320, 369, 588
– Ospedale della Carità, 588
Nuit-Saint-George, 23, 54, 267
Nuova Roma, v. Costantinopoli
Nusco, chiesa di Santa Maria Nova, 353
Nuvolera, prov. di Brescia, 565
Oberpfalz, 115
Oder, fiume, 99, 114
Oderzo, prov. di Treviso, 661
Odessa, 138
Odobești, 123-124, 130, 132, 134, 137-138
Oeniponte, v. Innsbruck
Offlaga, prov. di Brescia, 781
Oglauda, 343
Oglio, fiume, XII, 564, 743, 781-783








Origgio, prov. di Varese, 579
Orleanese, 36
Orléans, 18, 36, 58-60, 309, 381, 679
Orvieto, prov. di Terni, 651, 706, 751
Duomo, 711 
Orzinuovi, prov. di Brescia, 581-582, 795-796,
802
Ospedaletto, prov. di Pisa, 161




Ostiglia, prov. di Mantova, 653
Otterberg, monastero cistercense bavarese, 269
Otranto, prov. di Lecce, 462, 473
Oviedo, 72
Oxford (Oxonium), 24, 86, 94, 119-120, 145,
155, 159, 162, 308, 357, 393, 436, 474, 531,
636, 727
– Bodleian Library, 493
Oxfordshire, 239 
Padana, pianura, 6, 10, 13, 569, 729, 851, 859,
861
Padenghe (Patengulis), prov. di Brescia, 570
Paderborn, 371
Paderno, prov. di Brescia, 743-744, 783
Padova (Padua), 487, 490, 492-494, 499, 505,
573, 587, 592, 606, 642, 649, 652, 656, 678,
685-686, 690, 704, 724, 728, 739, 816, 853
– Archivio di Stato, 652
Padovano, 13, 652, 722
Paese Rumeno, 127-128, 130-137
Paesi Baschi, 80
Paesi Bassi (Pays Bas), 41-42, 45-46, 48, 57-58,
61, 113, 117, 269, 355, 637
Pairis, monastero cistercense alsaziano, 269
Palatinato, 91-92, 269
Palazzolo, prov. di Brescia, 743-744, 783
Palermo, 7, 385, 621
Palestina, 140, 147, 150, 215, 320, 356-357, 361,
422, 471-472, 474, 478, 859
Palma di Maiorca, 618, 645
Palmira, 167




Parigi (Paris, Parisius), XIV, 15, 17-22, 25-28, 29,
33, 35-36, 42, 45-49, 51-53, 55, 60-65, 82,
85, 98, 119, 135, 144, 146-150, 155-156,
159, 161-163, 182, 187, 200, 209-210, 212-
213, 217, 222, 234, 242, 252, 255, 260, 266,
269, 272, 275, 295-299, 302, 305, 307, 321, 913
330, 342, 344-351, 353, 355-356, 358-359,
366, 370, 373-374, 379, 381, 389, 397, 403,
409, 426, 431, 436-437, 439, 463, 677, 472,
477-483, 499-503, 510, 525-527, 530, 558,
586, 597, 600, 637, 643, 676, 678, 685, 689,
694, 696-697, 699, 707, 710, 728, 738, 816
– Bibliothéque National, 156, 346
– Colle di Belleville, 29, 45
– Colle di Charonne, 45
– Colle di Cormeilles en Parisis, 45
– Colle di Montmartre, 45
– Colle di Montmorency, 45
– Monastero benedettino di S. Denis, 27, 45,
260, 266
– Monastero benedettino di S. Germain de
Prés, 27, 45
– Monte di S. Geneviève, 45
– Museo del Louvre, 260
– Università, 685
Parigino, 29, 37, 45, 64
Parma, 481, 483
Passau, 451
Passirano, prov. di Brescia, 743-744, 783
Passo della Mendola, 269, 271, 275, 362, 370,
373, 389, 400, 407
Pavia, 307, 682, 718, 725




Penisola Iberica (Península Ibérica), 58, 67-71,
73, 75, 77, 80, 82, 317, 838
Pergamo, 675





Perugia, 337, 383, 495, 861
Pescantina, prov. di Verona, 654
Pescara, fiume, 754
Petra, 167
Pfäffers, monast. benedettino di Notre Dame, 242
Pfeddersheim, 115
Pherrai, Monastero della Theotokos Kosmoso-
teira (Tracia), 153
Philadelphia, 485, 684, 708
Phyrn, Collegiata, 448
Piacenza, 324, 554, 563, 718, 725, 810, 841
– Fiume Nure, 563
– Monastero cistercense di Chiaravalle della
Colomba, 270
– Ospedale di San Paolo, 563
– Torrente Teciva, 563
– Università Cattolica, 324
Piadena, prov. di Cremona, 493
Piave, fiume, 662
Piccardia, 19, 42
Piceno, 383, 387, 500
Piemonte, 9, 12, 266, 270, 319, 559, 565, 583,
585, 588-589, 594, 601, 603-604, 609, 612,
642, 644, 648-651, 655-657, 661, 678, 700,
706, 716, 801, 811, 838, 855-856
Pinerolo, prov. di Torino, 594, 650, 685
Pinvernum, località francese, 344
Pienza, prov. di Siena, 434
Pirchiriano, monte, 285
– Monastero benedettino di S. Michele della
Chiusa, 285-286
Pirenei, catena montuosa, 72, 75, 77, 79, 102
Pisa, 161, 589, 615, 645-646, 649
Pistoia, 556, 648, 678
Pitești, 132
Pizzighettone, prov. di Cremona, 556
Ploiești, 132
Plovdiv, 148-149, 160, 463
Po, fiume, 568, 653
Poitiers, 42-43
Poitou, 42-43, 49, 65, 349
– Monastero benedettino di San Massenzio,
348-349
Polenta, prov. di Forlì, 753
Polesine, 649, 723
Policastro, prov. di Salerno, 647
Poligny, 52
Polonia, 99, 137, 640
Polpenazze, prov. di Brescia, 802, 808
Pommard, 28-29, 33, 49
Pommerania, 99
Pompiano, prov. di Brescia, 781-782
Pomposa, monastero benedettino di S. Maria,
261, 291
Poncarale, prov. di Brescia, 723
Pontailler, 49
Pontida, priorato cluniacense di S. Giacomo,
553




Portogallo, 58, 74, 81, 85-86, 838
Praga, 116, 387, 396, 416
Pralboino, prov. di Brescia, 824
Pratese, 12, 616, 619
Prato, 11, 597, 616, 676-677
– Ospedale della Misericordia, 10-11, 597
Preuilly, monastero cistercense in Provins, 64
Preseglie, prov. di Brescia, 795-796, 802
Pressburg, v. Bratislava
Princeton, 68, 260, 358, 679, 685
Provenza (Provence, Proventia), 18, 22, 33, 42,
62-64, 354-355, 643, 645
– Université, 707
Provaglio d’Iseo, prov. di Brescia, 679
Prüm, monast. benedettino dei Ss. Salvatore, Pie-
tro, Stefano e Maurizio, 97-98, 345, 395, 415
Prussia, 99-100, 640
Psamathia, v. Costantinopoli
Puerto de Santa Maria, 69, 85





Quarata, prov. di Arezzo, 608
Quart-Aoste, 451
Quero, prov. di Belluno, 662





Ratisbona (Regensburg), 100, 114-116, 242,
432, 478
– Monastero benedettino di S. Emmeran,
254-256, 260, 283, 293
Ravenna, 291, 533, 736
Recloses, 297
Redon, monastero benedettino di S. Salvatore,
307, 312, 347
Redondesco, prov. di Mantova, 570
Reggio Emilia, 503, 589, 614
Reichenau, 318
Reims, XIII, 17, 58, 240, 377, 404, 412, 627, 679
Remedello Sopra, prov. di Brescia, 807
– Colonia Agricola, 807
Remiremont, monastero doppio benedettino di
S. Pietro, 350
Remich, 639
Renania, 93, 99, 376, 378, 430, 641
Rennes, 18, 46
Reno (Rhein), fiume, 18, 21, 25, 41-42, 57, 61,
65, 91-93, 95-98, 100-114, 117-118, 121,
131, 265, 267-270, 293, 317-318, 361, 377,
495, 503, 638-640, 647, 742, 745, 838
Reno, fiume emiliano, 613-614
Rezzato, prov. di Brescia, 722, 782, 802
Rheinau, monast. benedettino di Notre Dame e
dei Ss. Pietro e Fintano, 283, 438, 456
Rheingau, 106, 119
Rethia, v. Svizzera
Ribera del Duero, 84, 87
Rieti, 336-337, 566-567
– Chiesa di San Fabiano, 336
– Romitorio di Fonte Colombo, 337
Rioja, 76, 78, 80, 87
Riviera Benacense, 787, 792
Riviera del Garda, 777, 783-785, 790, 815
Riviera di Ponente, 624-625, 646-647
Riviera di Salò, 783, 786, 792, 797, 800
Rivoli, prov. di Torino, 12
Rivoltella, prov. di Brescia, 808
Rocca de’ Baldi, prov. di Cuneo, 290
Roccavione, prov. di Cuneo, 650
Rodano, fiume, 22, 25, 37, 41-42, 48, 50, 62, 838
Rodengo, prov. di Brescia, 268, 582
– Priorato cluniacense di S. Nicolò, 318-
319, 553
Rodi, isola, 146, 149, 319, 527, 646
Roma, XI-XII, 3, 4, 6, 10, 12, 22-23, 25, 51, 91,
147, 150, 153, 155, 157, 159, 161-162, 173,
178, 186, 196-201, 203-205, 206, 208-209,
214, 216-219, 221, 236, 242, 254, 266, 268,
270, 275, 279, 286, 291, 295, 301, 319, 321,
328, 330-332, 345-351, 353, 355-357, 359,
362-363, 367, 371, 376, 378, 382, 384-385,
391, 393-394, 398, 402-403, 408, 414, 419,
422, 426, 431-432, 435, 437, 440, 452, 457-
459, 467-468, 471-472, 474, 480, 487, 489,
492-493, 495, 499, 501, 503, 505, 510, 515,
518, 524, 527, 530, 533, 543, 549-550, 552-
554, 558-559, 561, 563, 573, 579, 585, 587,
594-596, 600, 602-603, 609-611, 619-622,
624-626, 629, 633, 643, 646, 652, 658-660,
676-677, 679, 684-685, 687-688, 690, 700,
704, 707, 710, 712, 718, 722, 728, 742-745, 915
752, 754, 783, 798-799, 810, 819-820, 827,
860
– Albergo della Vacca, 623
– Basilica di S. Giovanni in Laterano, 373, 385,
389, 396-397, 401, 408, 410, 412, 414, 442
– Campidoglio, 531
– Domus helemosine Sancti Petri, 711
– Piazza di Campo de’ Fiori (Campisfloris),
610, 623, 625
– Piazza San Giovanni in Laterano, 620
– Piazza San Pietro, 620
– Ponte Milvio, 383
– Porta Flaminia, 383
– Porto di Ripa romea, 621-622, 624, 646
– Porto di Ripetta, 646
– Rione Arenula, 625
– Rione Parione, 625
– Rione Ponte, 625
– Sant’Eustachio (dogana), 624
– Taverna del Falcone, 621-625
– Trastevere, 621
– Via Appia, 383
– Via dei Cappellari, 623
– Via Flaminia, 382
– Via Portuense, 382
– Vicolo del Gallo, 623
Romagna, v. Emilia
Roman, 132
Romania (Românie), XV, 123-126, 128, 132-
133, 136, 138, 613, 634, 738
Romans, 440
Roncanova, prov. di Verona, 601
Rosazzo, prov. di Udine, 662
Rossano Calabro, prov. di Cosenza, 261
– Monast. basiliano di S. Maria del Patire, 463
– Museo dell’arcivescovado, 282
Rossiglione (Roussillon), 62
Rottenbuch, canonica, 219
Rouen, 17, 45-47, 52-53, 57-59, 64








Saar, fiume, 93, 162
Sabinia, 500






Saint Emmeran, v. Ratisbona
Saint-Etienne, 678, 703
Saint Florian, monastero agostiniano in diocesi
di Passau, 445-448
Saint Gengoux, 53
Saint Germain de Prés, v. Parigi
Saint-Guilhelm-du-Désert, monastero benedet-
tino dei Ss. Salvatore, Maria, Pietro, Paolo,
Giovanni Evangelista e Andrea, 438
Saint Jean d’Angely, 53
Saint-Michel, v. Verdun
Saint Pourçain, 18, 26, 37, 50, 59-60, 481
Saint Riquier, monastero benedettino in diocesi
di Amiens, 600
Saint-Romain-en-Gal, 361
Saint Seurin, v. Bordeaux
Saint Vanne, v. Verdun
Saint Wandrille (Fontenelle), monastero bene-
dettino dei Ss. Pietro e Paolo, 45
Sainte Croix, v. Bordeaux
Saintonge, 42, 48-49
Salamanca, 76, 80, 82, 87
Salento, 462, 473
Salerno, 335, 362, 500, 683-684, 690, 695, 697,
699-700
Salisbury (Sarum), 435-436
Salò, prov. di Brescia, 783-784, 791, 795, 797,
800, 802-803, 808
Salodiano, v. Riviera di Salò
Salonicco, 150, 158, 856
Saluzzo, prov. di Cuneo, 650-651, 657
Salzburg, 317-318, 447
Sambucina, monast. cistercense calabrese, 277
Samo, isola, 146, 148, 355
Sampigny, 39
San Benedetto Po, monastero cluniacense del
Polirone, 572
San Boldo, passo, 662
San Diego, 369
Sandwich, 57
San Felice del Benaco, prov. di Brescia, 808
San Gallo, monastero irlandese, poi benedetti-
no, 315, 557916
San Gimignano, prov. di Siena, 319, 594, 646
– Ospedale di Santa Maria della Scala, 712
San Juan Bautista, v. Corias
San Juan de la Peña, v. la Peña
Sankt Maximin, v. Treviri
Sanlúcar de Barramela, 85
San Michele della Chiusa, v. Pirchirano
San Marino di Bentivoglio, prov. di Bologna,
XII, 643
San Martino della Battaglia, prov. di Brescia,
815
San Michele all’Adige, prov. di Trento, 601
San Millán de la Cogolla, monastero benedetti-
no presso Calahorra, 76, 79
San Miniato, prov. di Pisa, 649
Sannio, 361
San Pedro, v. Cardeña
San Pellegrino, passo, 658
Sanremo, prov. di Imperia, 650
San Salvatore al Monte Amiata, v. Monte Amiata
Santa María de Irache, v. Irache
Santa Maria del Patire, v. Rossano
Santa María de Moreruela, v. Moreruela
Santa María de Valbuena, v. Valbuena
Santander, 71
Santiago di Compostella, santuario, 77
Santo Domingo de Silos, v. Silos
Santo Toribio, v. Liébana
Săo Paulo, 681
Saona (Saône), fiume, 20-23, 25, 41, 46, 48-49,
50, 52, 65
Saragozza, 74, 79, 87
Saratoga, 32
Sardegna, 320, 595, 616, 646
Sarepta, 150
Sarnico, prov. di Bergamo, 832
Saronno, prov. di Varese, 702
Sarre, v. Saar
Sassari, 351, 609, 679
Sassonia, 100, 268, 558
Saulx le Duc, 49
Saumur, 59
Saussignac, 32
– Priorato cluniacense di S. Sylvain de la
Monzie, 32
Saverne, 61
Savigliano, prov. di Cuneo, 650
Scandicci, prov. di Firenze, 711
Scandinavia, 21, 96, 99, 113, 379, 536
Sceta, deserto egiziano, 326 






Sebino, v. Iseo, lago




Seniga, prov. di Brescia, 782
Senlis, 64







Serle, prov. di Brescia, 565
– Monastero benedettino di S. Pietro, 565
Serravalle, v. Vittorio Veneto
Sezze (Sezia), prov. di Latina, 500
Sibiu, 123
Sicilia, 7-8, 10, 68, 73, 178, 320, 528, 589, 644,
646-647, 725, 731, 742, 765, 773, 851, 855
Siegburg, 234, 239-240, 248, 253-254, 259, 265,
292
Siena, 6, 77, 323, 491, 569, 601, 607-608, 610,
613, 631
– Albergo in Malborghetto, 631
– Archivio di Stato, 610
– Ospedale di Santa Maria della Scala, 694
Sigmaringen, 106, 108, 112, 641
Signa, prov. di Firenze, 390
Sile, fiume, 647, 652, 659-661
Silos, monastero benedettino di S. Domingo, 82
Șimleul Silvaniei, 132
Sinai, 458, 460, 462, 466
Sinistra, 135
Siret, fiume, 134
Siria, 161, 167, 182-183, 186, 357, 361
Sirte, golfo, 356
Sisteron, 63




Slovacchia (Slowakie), 99, 107, 115 917
Soissons, 46
Somma Vesuviana, prov. di Napoli, 495, 592
Sorengo, 682
– Bibliothèque internationale de gastrono-
mie, 682
Soria, 87
Sorrento, 418, 500, 520, 624, 860
Southampton, 57
Soveria Mannelli, prov. di Catanzaro, 157
Spagna, XV, 18-19, 42, 58, 62, 68-74, 76, 80-82,
85-87, 178, 181-182, 219, 260, 495, 525, 590,
733, 742, 745, 751-752, 755, 838, 854
Spira (Speyer), 115, 265
Spoleto, 11, 70, 279, 294, 338, 358, 376, 378,
381, 390, 407-408, 429, 535, 539, 549, 565,
587, 619, 670
Spormaggiore, prov. di Trento, 656






Stoccarda (Stuttgart), 92-93, 102, 104, 114, 116,
119, 144, 155, 205, 369, 638, 676
Stoccolma (Stockholm), 142, 361, 685
Strasburgo (Strasbourg, Straßburg), 35, 61, 92,
97-98, 112, 114, 373, 639, 730
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320, 322, 345, 430, 555, 568, 600
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– scarpe, 283, 380
– stivali, 152
– tunica, 442
– vesti di seta, 153
– vesti[re] alla liggieri, 748
ABITAZIONI, palazzi, castelli, casali, case, casci-
ne, domus, 49, 99, 574, 619, 755-756, 762-
765, 772, 775, 779-780, 783, 818-819, 828-
829, 833, 849
– acquaio, secchiaro, 830-831
– adibite a luoghi di ristoro, 619-621






– coperta, 825, 827
– da cucina, 831
– da tavola, 831
– lenzoli, 825
– pandamani, 825
– panni o drappi, 825, 833 921
Indice delle cose notevoli
Indicazioni di carattere metodologico. In questo indice sono stati introdotti degli accorpamenti al fine di
razionalizzare le voci che altrimenti sarebbero comparse in modo troppo dispersivo e avrebbero in
molti casi ostacolato, per la loro lunghezza, la consultazione dell’indice stesso. Si è usato il carattere
corsivo per tutti quei nomi che compaiono in lingua diversa da quella italiana, per i titoli di opere e
per i termini che nel testo sono posti fra apici o virgolette. In presenza di nomi sia al singolare che
al plurale è stata riportata quest’ultima forma; è stata fatta l’eccezione per la voce “vino” che ha con-
servato le versioni di vinum, vini, vina. Non sono state raggruppate invece, per ovvi motivi, le voci
“vino”, “uva”e “vite”, come pure “vendemmia”, “vinificazione” e “vitigni”, che sarebbero rientrate
rispettivamente negli accorpamenti “bevande”, “frutta e verdura”, “alberi e piante” ed “agricoltura”.
– sachi da biava, 825
– tovaglioli, 825
– biblioteca, 835
– bottega, 818, 820
– bruoli, 736
– camera, camere, 818-819, 825-826, 829-
831, 833
– caminatella terranea, 829
– caneva, 829
– de vino, 824
– mezzano, 829
– camino, focolare, 826, 831, 833
– cantina, cella vinaria, v. anche magazzini,
monasteri, luoghi di accoglienza, 344, 542,
768, 818-819, 823-824, 830, 834
– casina, sive canipa, 824
– coloniche, 601, 725, 781
– cucina, cosina, 771, 818, 821, 824-827, 830-
834
– cupata, 818




– edifici di legno, 578
– edilizia rurale nel lodigiano, 823
– fondaco, dispensa, magazzino per botte-
ga, 821, 824, 828, 832, 834
– fontana, 748




– mobili, 818, 826-827, 833
– armadi, 829
– cassapanche, 264, 831
– cassone della biava, 826
– cavalletti e assi da letto, 825-827
– credenze, credenzoni, 826, 828-829,
831
– letti, letto da campo, lettèra, giaciglio di
piuma o lana, 145-146, 152, 278-279,
765, 775, 825-826
– con baldacchini, 833
– maiolera, 826, 829, 831
– panche, banche, banchi, bancali, 257, 774,
825-827, 829-831
– rinfrescatoio per vino, 832
– scaffali, mensole, scantie, scolatoi, 826,
828-829, 831
– scagni, 825-826
– di curame, 826
– scranni, 577, 615, 630
– sedie, cadreghe, 578, 605, 826
– sgabelli, trunci, 257
– tavoli, tavole, mense, deschi, v. anche
pasti e monasteri, 13, 45, 51, 54, 58, 64-
65, 117, 146-147, 149, 180, 209, 216,
222, 224, 226, 239, 244, 252, 255, 260,
264, 275, 281, 284, 291, 293, 304-305,
325-326, 337, 339, 354, 356, 400, 410,
455, 473, 488, 491, 528, 536-537, 545,
560, 578, 589, 605, 615-616, 622, 630,
756, 758, 760, 762, 765, 820, 854
– di pietra, 822




– utensili, utensilia, stoviglie, arnesi e spazi
domestici, 380, 527, 826, 831
– alambicco, 83
– cabaret, 831
– candele, 255, 466
– candelieri, 826, 828, 833
– carte geografiche, 835
– cassette, cassetta di paghera, canevette,
caneette, cantinette, 829-830, 832
– chiavi, claves, 350-351
– chiavistelli, catenacci, 833
– cistello, 830
– colino, colum, 528
– coltelli, 244, 146, 820, 828-829
– cucchiai, cuchiari, 244, 464, 765, 769,
828-829
– forchette, pironi, 820, 829, 833
– guantiere, 831
– lame d’azale, 826
– lampade, 166
– libri, 833
– del hostaria, 827
– lora, pevera, bottatolo, 827, 829-830
– lucerna, 311, 766
– lumi, 828, 833
– materassi, stramazzi, pagliazzi, coltrice,
826-827, 831
– moiolera, 826, 829922
– paiolo, 142
– piatti, 758, 767
– fondi, cicothus, pateras, 262-263, 265
– pitture [quadri], 833, 835
– porte, portiere, 833
– posate, 264, 833
– saccus vinarius, 528
– salatino di cristallo, 834
– scaletto di legno, 829
– scatoletta con esca e pietra focaia, 766
– scopino, flabello, 311
– scure, 768
– sedelino d’ottone, 826
– servizi da caffè, 835
– da tavola, 833
– da tè, 835
– sottocoppe, sottocopa, 829, 833
– specchi, 833
– stoviglie, 244, 254, 826
– suppellettili, 821, 833
– di lusso, 486
– tapezzerie, arazzi, 833
– tappeto, 304
– tappi, 528, 758
– di argilla, 185
– di sughero, 597, 849
– utensili per il fuoco, 828
– trepiedo, 829
– vassoio, 278
– orti, v. terre, terra
– pergola, pergolati, 748, 822
– peschiera, 748
– pollai, 766
– portico, 748, 826- 827
– pozzo, 560, 748
– ripostiglio, 824
– sala, sala da pranzo, 818, 832
– salotto, 831, 833, 835
– scale, 829




– stanze, v. anche camere, 818, 820-821,
823-824, 829, 831, 833





acqua, v. anche bevande, 210, 267, 282, 290,
293-294, 437, 527, 529, 694, 704, 707, 743,
747, 781, 796, 822, 827-828, 832
– aqua rosata, 701
– da bagno, 147
– di scolo, 23
– di vita, v. acquavite
– dolce, 704
– elementare, 670
– fonti, 285, 487
– fredda, 832
– ghiaccio, neve, 832
– mutata in latte, 379
– piovana, 526, 852-853
– rara, 606
– risorgiva (risorgive), 781
– salata, di mare, 8, 529, 573, 693, 704
– sporca, 771
agiografia, 141- 143, 152, 206-207, 219, 252,
286, 291, 323, 330, 336, 352, 354, 363
– agiografi, 219, 341, 349, 363
– medievali, 567
– domenicana, 338




– linguaggio agiografico, 338, 364
– medievale, 342
– occidentale, 335
– racconti, 157, 567
– stilemi, 339
– topos agiografico, topoi, 288, 354
AGRICOLTURA, 22, 61, 67-68, 70, 72- 74, 83-84,
86, 101, 375, 503, 651, 715- 717, 719- 723,
726- 728, 730, 733, 736, 750, 854
– attività nobilitante per l’animo, 730
– aziende agricole, 784
– a vocazione cerealicola, 781
– bresciane, 777, 780-781
– bachicoltura, allevamento del baco, 785,
797
– produzione serica, 801
– raccolto di bozzoli, 801
– rendite gelsibachicole, 801
– gelsicoltura, 801
– bresciana, 777, 790, 807, 816
– caduta dei prezzi, 804 923
– capacità del sistema agricolo, 387
– coltivazione dei giardini, 747
– colture, coltivazioni, 541, 643, 725, 733,
749
– arboree, v. anche alberi e piante, 779
– cerealicole, 376, 614, 724, 779- 781,
783-784, 795, 798, 802, 810, 813
– foraggiere, 614, 779-780, 802, 804, 813
– promiscue, promiscua 784- 786, 791,
793, 811-812, 814, 853
– orticole, 749
– ortofrutticole, 643
– conduzione della terra, 723
– costi di produzione, 784
– dei frutti della terra, 322, 717
– destinata all’approvigionamento alimenta-
re, 723
– distribuzione dei frutti, v. anche commer-
cio, 717, 809
– favorevole al godimento estetico, 730
– germinazione delle piante, 747
– immobilizzazione del capitale, 806
– impianti, sistemi di irrigazione, 67, 778
– incremento della resa agricola, 723
– investimenti di capitali, 723
– irrigua, 723
– Kitâb al filâba, v. Islam, trattati di agricoltura
– lavoratori dell’agricoltura, v. arti, mestieri
– lavori agricoli, attività rurali, 4, 33, 70, 108,
167, 241, 293, 322, 374, 376, 541, 737, 791
– allevamento di animali, di bestiame,
101, 541, 720, 725, 728, 779
– ammostatura dell’uva, v. vinificazione
– annaffiatura manuale, 181
– aratura, arare, 22, 545, 571, 574, 720
– in profondità, 37
– areatura, essicazione delle granaglie, 574
– attività, tecniche vitivinicole, 574, 586,
789, 804- 806, 808-809, 812-813
– consulenza, 809
– bonifica di terreni, 130
– carreggio, 39
– cogliere il guado, 737
– colmare le botti, 55
– coltivazioni delle messi, 724, 752, 768,
790
– concimare, fertilizzare, concimi, fertiliz-
zanti, 33, 53, 67, 105, 125, 138, 724,
733-734, 803, 805
– fondi d’uva, 180
– ledamare, 571-572, 720
– letame animale, genne, concime orga-
nico, 38, 53, 720, 735
– costruzione di muretti, 37
– diradamento dei tralci, 125
– diraspatura dei grappoli d’uva, v. vinifi-
cazione
– disboscamento, 37, 101, 130
– dissodare, dissodamenti, 33, 71, 130,
767
– con la spada, 181
– fienagione, taglio del fieno, 232, 238,
308, 545
– imbottare imbottamento del vino, 309,
827
– imbottigliare il vino, 849
– impianto del vigneto, v. vite, coltivazio-
ne, 20
– innestare, incalmare, 74, 110, 724-725,
736, 805-806
– irrigazione, 68, 75, 79, 138, 181, 525, 733
– irrorare di verderame le vigne, 849
– lavaggio dei tini, 39
– lavori contadini, nei campi, 747, 849
– servili, 69
– viticoli, 309
– ligare i sarmenti, i tralci, 125, 737
– lotta contro gl’insetti, 130, 852
– manutenzione delle piante, 376
– messa a coltura di terreni, 78
– mietitura, 27, 203, 207, 232, 551
– netare le vite fertili, 737
– piantagione delle viti, v. vite, coltivazio-
ne
– piantare, 725, 737
– pigiatura dell’uva, v. vinificazione
– potare, potatura, v. vite, coltivazione
– preparazione, sistemazione:
– dei barili, 125
– dei terreni, 130, 737, 805
– dei vini, 322
– pressatura, v. vinificazione
– propagginazione, v. vite
– protezione delle viti dalle malattie, pato-
logie, v. anche vite, malattie, 181
– raccolta dei frutti della terra, 322
– del foraggio, 376
– dell’uva, v. vendemmia
– delle messi, 545924
– sarchiatura, 37, 125
– selezione e moltiplicazione delle pro-
paggini, 126, 130
– semina, seminare, 67, 545, 725, 737
– sfogliatura delle viti, 38
– si cuoprono per il freddo del verno (le
viti), 737
– sistemazione dei locali (cantine), 39
– solfitazione del vino, 120
– solforatura delle viti, 802, 852
– sorveglianza delle coltivazioni, 127
– spigolatura, 795
– spillare il vino, 768
– spremitura, v. vinificazione
– torchiatura, v. vinificazione
– trapianto, 737
– trasporto dell’uva, 78
– vendemmiare, v. vendemmia
– vinea colere, 376
– zappatura, vangatura, 38, 125, 126, 571,
849
– luoghi, località a vocazione vitivinicola,
786, 790
– manuali del Cinquecento scritti ex novo,
716
– meccanizzazione, 841
– modo di semina, 67
– modus operandi, 723
– morisca, 75
– oggetto di diletto e voluttà, 730
– olivicoltura, 72, 501
– orticoltura, 749
– osservazione della realtà, o empirica, 721,
732
– pratiche agricole, esperienza diretta, v.
anche agronomia, trattati, 69, 721, 723,
736, 746, 750, 851
– viticole, 7
– prodotti agricoli, del suolo, v. anche com-
mercio, campagne, 386, 723, 778
– dell’aratorio, 779-780, 782
– produzione, produttività, 69, 77, 387,
505, 596, 717, 724, 780-781, 787, 810
– profitto (utile, logica del), 723
– razionalizzazione dei sistemi di coltura,
723
– realtà agricola, 723
– rendite agrarie, cerealicole e vinicole, 281,
652, 767, 803, 810
– rinnovamento teorico pratico, 717
– rotazione delle colture, 67, 720-721
– sementi, 433, 723, 790, 803
– selezione delle, 715
– sistema agricolo di sussistenza, 723-724
– sistemi produttivi, 715
– situazione agricola siciliana [del ’500], 731
– spartizione del raccolto, 33
– stabulazione bovina, 804
– sviluppo agricolo medievale, 732
– tecniche colturali, agricole, agronomiche,
716-717, 727-728, 730- 732, 805
– tonificante per il corpo, 730
– trattati, scritti, testi, v. agronomia, lettera-
tura, 723
agronomia, agronomie, scienza agronomica, v.
anche trattati e letteratura, 67, 180, 715- 717,
719, 731, 749-750
– agronomi persiani, v. anche Islam, 181
– ampelografia, 105, 318
– ampelografi, 606
– andalouse, 67
– biblioteche, biblioteca agronomica, 717
– codificazione agronomica, 719
– erbari, 110
– orientamento della teoria, 725
– pedologia, studio dei suoli, 67, 316-317,
342, 793
– caratteristiche, fattori, 21, 308, 361, 716,
781, 855
– zone pedologiche più vocate, 627
– pensiero agronomico antico, 732
– prescrizioni, 746
– scoperte in ambito agronomico, 722
– sistemi e tecniche di coltivazione, 180
– dei musulmani, v. Islam, 79
– viticole, 131, 186
– teorie agronomiche, 721, 723
– tradizioni agricole arabe, v. Islam, 83
– trattati, opere, testi agronomici, manuali,
trattatistica, v. anche letteratura e fonti
edite e inedite, 180, 322, 493, 564, 594,
597, 665, 715, 718- 720, 723- 725, 727,
729, 731-733, 735-736, 742, 746
– arabi, v. Islam, 74, 749-750
– di viticoltura rumena, 138
– medievale, 719, 727
– moderna, 716, 719
– trattati sull’arte dell’innesto, 110 925
alberi, piante, 443, 466, 525, 541, 578, 748, 778,
780-781, 791, 838
– abete, 8
– aceri, aceri campestri, 778, 785, 791, 839
– agrumi, 783
– alberi da frutto, arbori fruttiferi, frutteti, 33,
105, 181, 270, 568, 720, 736-737, 748, 791,
851
– allori, 783
– aloe, 528, 666
– aneto, 312
– anice, aniso, 316, 320
– arbores, arbori, 568, 737
– assenzio, absynthio, 316, 529





– canna da zucchero, 68, 84, 168, 854
– canne, 126, 184, 837, 851
– carpini, 839
– castagni, 8, 542, 822
– ceci, 767-768, 771
– cedri, 783
– cereali, v. cibi, alimenti
– cerri, 542
– ciliegi, 295, 791, 839
– cipressi, 748, 839
– cornioli, 839
– cotone, 68, 84, 854
– dhubab, purpureo fiore, 166
– di alto fusto, 780
– erba, herba, 277, 389, 669, 704, 734




– fichi, 181, 422, 525, 839
– foglie, 526
– fiori, 178, 469, 529, 753, 835
– foglie, 258, 529
– frasche, 126, 578, 629-630
– foraggio, fieno, fenum, 544-545, 568, 595,
852
– frassini, 525, 778, 783, 785, 791, 797, 839
– frutti, 529, 724
– gelsi, mori, morus nigra, alba, 68, 595, 752,
761, 780, 791, 797, 839
– foglie, 785




– grano, v. cibi, alimenti
– crusca, 526
– guado, 737
– issopo, 294, 312
– larice, 8
– legumi, leguminose, v. cibi, alimenti




– luppolo, 103-104, 270
– mais, v. cibi, alimenti
– mandorli, 839
– medicinali, v. anche medicina, medicinalia,
67
– meli, 105, 525, 542, 748
– melograni, 525, 783
– miglio, v. cibi, alimenti
– mirto, 529
– muschio, 166-167, 170, 175, 179, 853
– nocciolo, 8
– noci, noce, noceti, 8, 12, 33, 105, 839
– olivi, oliveti, olivas, 11, 33, 70, 72-73, 81,
84, 322, 501, 503, 525, 542, 570, 575, 595,
767, 783, 791, 839, 851




– orzo, v. cibi, alimenti, 168
– palma, 168-169, 173, 176
– patata, 595
– peri, 542, 748
– piante aromatiche, 469
– pino, 320
– pioppi, 525, 813, 838-839
– platano, foglie, 526
– querce, 127, 525, 542, 839
– radici, 734
– riso, v. cibi, alimenti
– rose, 186, 320, 529
– rosmarino, 705




– salici, salice, 8, 813, 839
– salvia, 699
– sambuco, 588
– serpillo (timo), 695
– sorgo, v. cibi, alimenti
– tessili, 643
– tigli, 839
– tintorie, 595, 643





– zumaque (o scotano), coltivazione, 78
alchimia, v. medicina
alcool, alcoolici, v. anche bevande alcoliche,
distillati, 139, 324, 757, 759, 764, 768
– consumo, 536
– etilico, 325
– fumi dell’alcool, alcolismo, v. malattie,
patologie
alimentazione, v. anche monachesimo, 4, 53, 64,
73, 80, 82, 123, 135, 153, 234, 238, 240, 254,
589, 600, 608, 631, 675, 724
– abitudini, tradizioni alimentari, 73, 82,
153, 328, 352, 555, 635
– assunzione di vino, 216
– astensione, astinenza dal vino, 210, 391-
392
– bere vino, 333
– rifiuto, rinuncia di, v. anche monachesi-
mo, 328- 330
– bilanci energetici, 328
– consumo di alimenti, v. anche digiuno,
astinenza, 212, 327, 329, 590
– barriera alimentare, 327
– di carne, 327
– di vino, 328
– astensione, rifiuto, 329
– dieta di cibi, alimenti freddi, 217
– dissecante, 217
– quotidiana, razione giornaliera, 209,
232, 534, 544, 554-556, 676, 779
– vegetariana, 324
– dei cittadini, 732
– eccessi alimentari, 218
– esigenze, fabbisogno, necessità alimentari,
82, 387, 724, 780
– etica alimentare aristocratica, 560
– frode alimentare, v. anche vino, falsifica-
zione, 36
– generi alimentari, 544
– mangiare cum moderatione, 218
– regime alimentare, 487, 554-555, 598
– risorse, generi alimentari, 399, 777, 821
– rivoluzione gastronomica, 596
– sistema alimentare, 321
– storici dell’alimentazione, 494
– usi alimentari, 606
– uva, v.
– vino (di uva), v.
amore, liebe, Minne, 440, 445
– romanzesco, 157
anima, stati d’animo, 145, 176, 182, 188-189,
198, 200, 278, 288, 343, 348, 357, 359, 418,
441, 451-452, 562, 578, 665-666, 673, 740-
741, 748, 856, 860
– esaltazione, 754
– estasi dionisiaca, 140
– furor, 396
– incoscienza, 398
– indemoniati, 296, 439
– inedia, 757
– irascibilità, 143
– malinconia, tristezza, 562, 665, 669, 753
– malinconico, melancholico, 339, 562
– riflettere malinconicamente, 144
– oblivio menstis, amentia, perdita dell’auto-
controllo, 396, 412, 418
– smarrimento, 398
– uggia, 774
animali, bestiame, 69, 167, 422, 443, 447, 491,
515, 526, 543-544, 550, 564, 604, 791
– agnelli, 144, 281, 333, 423
– agnello pasquale, 423
– api, 175, 855
– aragoste, 148
– arieti, 423
– asini, 171, 207, 771
– baco da seta, 785, 801
– malattie, pebrina, 801
– parassiti, nosema bombyx, 801
– bestie selvatiche, 422
– buoi, boves, 379, 542, 580, 748, 856
– corregge per, 542
– giogo, 542
– sonagli per, 542
– cammelli, 169, 171, 175, 177 927
– capre, 837
– cavallette, 206
– cavalli, 375, 388, 390, 542, 602
– corse di, 140
– da sella, 156






– da cortile, 779
– drago, dragone, draco, 167, 441, 445







– insetti, 130, 262, 311, 525
– leoni, 479, 748
– lupo, 333
– maiali, 144, 281
– merlo, 748
– montoni, 767
– mosche, 262, 304, 311, 671, 773
– mucche, 378-379




– parassiti, 525, 720, 722
– butritis, 38
– pidocchi, 144, 304
– pecore, 86, 380
– pesci, v. cibi, alimenti
– polledri, 748
– polli, 236, 748
– porci, 748
– ragni, 671
– ranocchie, raganelle, rubeta, 441, 530
– rettili, 442
– scorpione, scorpius, 441, 445




– tarantola, phalangius, 445
– topi, 462, 525
– uccelli, 748
– vacche, 748, 852
– velenosi, 442, 445
– vipera, 174, 441, 445, 606
– vitelli, 748
– volatili, v. anche cibi
– volpi, 198, 525, 769
apatheia (libertà dalle passioni terrene), 142
Arab (The) agricoltural revolution, 67
– green revolution, 68
argilla, v. anche terracotta, 185, 528, 849
aria, 38, 686, 748, 754, 758
aritmetica, 237
armi, artiglierie, cannoni antigrandine, 808, 850
– lancia, 350
– pugnale, 605
arnesi per la vendemmia, v. cantine, arnesi
arte sacra, 266
ARTI, mestieri ed occupazioni, 608
– a giornata, 770
– addetti al trasporto di botti, phalangarii,
502
– agenti di campagna, 721
– agricoltori, contadini, coltivatori, coloni,
potatori, mezzadri, livellari, salariati,
rustici, 87, 130, 390-391, 503, 544-545,
551, 558, 571- 575, 579-580, 582, 600,
602, 616, 647, 661, 720-721, 725, 734,
754-755, 764- 766, 779, 783, 785, 790,




– agronomi, 181, 715, 717, 720, 724, 726-
727, 733, 750, 755, 783
– albergatori, 612- 614, 620, 633, 651
– alchimisti, 668-669, 672
– allevamento transumante, 86
– allevatori, 87
– ampelografi, 606
– archiatra papale, 495
– architetti, 485
– armaioli, 620
– arti liberali, 485
– artigiani, lavoro artigianale, 82, 375, 600,
616, 761, 764-765
– artisti, 749




– bottai, 8, 50, 108
– bottigliere papale, 495
– braccianti, 108
– brentatori, 614
– butticularius della mensa regia, 545
– campario (comunale), 566
– canonicarius Venetiarum, 533-534
– cantinieri, 120, 185
– capitani (comunali), 568
– carpentieri, 8, 656
– carrettieri, 50, 108




– chiuditore di botti, exasciator, 502
– commercianti, 825
– di vino, 160, 663, 814
– consiglieri, 538, 550, 721
– consoli, 549-550, 552, 567, 607-608, 617
– coppieri, 49, 538, 601
– corporazioni di mestiere, 108




– custodi delle porte, 568, 581
– danzatori, 402
– degustatore, haustor, 502
– doganiere, guardie doganali, 771- 773
– domestici, 36
– edili (vigilanza dei mercati), 515
– editori, stampatori, librai, 728-729, 731,
734, 747
– enologi, 606, 803, 809




– fattore, nuntius, missus, 9, 573
– filosofi, philosophus, 155, 339, 486, 586,
670-671, 673, 750, 858
– fisiocrate, 761
– fornai, 757, 824
– funzionari
– di corte, chartarii, 533
– finanziari, 533-534
– imperiali, 502
– gabellieri, gabellatori del vino, sorveglianti
del dazio, 582-583
– giardinieri, giardinaggio, 86, 177
– giudici, iudices, magistrati, 522, 524, 545,
551, 631
– giullari, 402
– giuristi, giureconsulti, 386, 504-505, 510,
521, 551, 745
– guardie, guardiani, 538
– custos cuparum, 502
– delle vigne, 422
– guerrieri a cavallo, 389
– intermediari, 109
– lavoratori, dell’agricoltura, 720, 810
– della lana, 660
– salariati, 130, 600, 656
– stagionali, 108
– letterati, scrittori, poeti, novellieri, romanzie-
ri, narratori, umanisti, cronisti, biografi, filo-
logi, annalisti, storici, historici, 372, 487, 491-
492, 557, 560, 593, 599, 619-620, 662, 726-




– bacchici, 171, 175, 855, 861
– libertini, 172
– sufi, mistici musulmani, 175, 177-178,
855-856
– librai, 716, 718
– liturgisti, 477, 483
– locandieri, 605, 608, 620
– macellai, 633





– marinai, 519, 647, 754, 774
– marstellerio, 656
– massari, massaia, 721, 767, 771-772, 774
– medici, dottori, physici, 83, 132, 152, 155,
307, 337, 442, 487, 489, 494, 531, 566,
606, 615, 665-669, 671, 675, 737, 739-740,
742, 757, 783, 860
– mercanti, mercatores, 58-59, 110, 112-113,
116, 138, 145, 166, 385, 576, 588, 599,
616, 618, 657
– bresciani, 833 929
– di tessuti, 53, 833
– di vino, 43, 53, 109, 568, 614, 621, 623,
651, 653, 662
– messo regio, 408
– mestieri leciti, 375
– mietitori, 36
– miles Christi, 389
– mimi, 402
– minatori, attività minerarie, 656, 658, 767
– monatti, 759, 764
– mugnai, 151, 633
– muratores, 656
– musicanti, 151
– notai, 581, 620, 818, 825, 830
– officia vel commercia saecularia, 414
– officiali, 656, 661
– olivicoltori, 551
– operai, 264, 660, 859
– orefici, 620
– orticoltori, 108
– osti, vinattieri, caupones, ostessa, ostiere,
155, 200, 491, 601, 604-605, 607-608, 610,
612-613, 617, 619, 626, 633, 651, 753,
758- 761, 771, 773, 801, 821, 828- 830
– panettieri, 633
– pastori, pastorizia, 86, 541, 543, 766, 837
– patrono, padrone della nave, 595, 856
– penitenzieri, 386
– pentori, 620
– pescatori, 633, 766
– piccolo imprenditore, 761
– pigiatori (d’uva), 183, 203-204
– pirateria, 160
– pittori, 485




– primo prefetto [della Bibl. Vaticana], 493
– professione d’innestar, [di] incalmare, 736
– professioni, laicali, 375
– liberali, 620
– religiose, v. anche ecclesiastici, 409
– quaestor sacri palatii, 504
– rivenditori, 800
– scienziato, studiosi, 666, 729
– scultori, 485
– segretari papali, 489
– senescalcus, 545
– servi, lavoro servile, 69, 128, 375-376,
381, 519, 524, 538, 756
– signori delle gride, 760
– soldati, guerrieri, sbirri, armigeri, milites,
128, 199, 401, 406-408, 568- 570, 613-614,
616, 748, 759, 770, 772
– guerrieri a cavallo, 389
– miles Christi, 389
– speziali, spetiali, 620, 681, 704, 706, 712
– studenti, 599-600, 603-604, 610-611, 613
– tavernieri, tabernarii, venditori di vino,
414-415, 577-578, 581-583, 601, 603- 605,
608, 613-614, 617, 620, 630-633, 758
– teologi, 386, 431, 473, 481
– umanisti, 485, 626
– universitari, 610, 614
– vendemmiatori, 36
– arabi, 183
– venditori di bevande, conditarii, conditaria, 529
– di catini, 490
– di olio, 633
– vignaioli, viticoltori, vinitores, vignerons, 15,
21, 28-29, 37-38, 45, 49, 52, 60-61, 65, 92,
97, 101, 103, 106-110, 135, 240, 390, 424,




astemìa, astemi, 289, 487, 601, 751, 760, 762
astinenza, v. anche digiuno, digiunare, 215, 218-
219, 252, 288, 307, 315, 330, 332, 338-339,
391, 393, 396, 399
– astinenza quaresimale, 227
– dal vino, 330, 332, 335, 392, 399, 410, 544-
545
– dalla birra, 399
– dalla carne, 391-392, 399, 544
– modello di astinenza, 329
atti legali, v. anche contratti, 853
– accordo, conventio, 511
– cessioni, permute, 82, 85
– di terrulas aut vineas, 380
– vitalizia, 82
– codicilli ai testamenti, 518
– donazioni, 817
– instrumentum, 572
– inventari, elenchi post mortem, 817- 822,
824-825, 827-828, 830- 833
– lasciti, 817930
– legati, 504, 518, 523
– di vino, 518
– per damnationem, 521, 523
– per praeceptionem, 521
– per vindicationem, 521




– polizze d’estimo, 817-821, 825, 828
– società, 506, 621-624
– stipulatio, 515
– successioni, 505
– testamenti, 518, 520, 522-523, 828, 830
– vendita, 573
attrezzi agricoli, 518, 717
– aratro, 24, 38, 734, 791, 798
– argano a ruota, 112
– bidente, 37, 734
– calastri, 8
– canestri, 39
– cannella della botte, 830
– carri, carrette, plaustra, 10, 145, 281, 580,
589, 658, 662, 764, 856
– catene, 560
– cesti, cestini, 39
– coperti, 264
– chiodi, 762
– chorda, coardă, 124
– clepsydram (dolii), clepsedram, 355
– coltelli, 734
– dolabra, 734
– falci, 375-376, 730, 734
– vineatica, scirpicola, 734
– frantoi delle olive, 527












– roncola, cosor, 124, 126
– rutrum, rutum, 734
– sarcolo, 734
– serrula, 734
– spina della botte, 267
– terebri, 734
– vanga, bipalium, 734, 792
– vomere, 792
– zappa, zappe, 24, 37, 126, 518, 734, 791
attrezzi per la vendemmia e la cantina, v. anche





– cesti, cestini senza manici, 183
– circuli, 8
– diraspatrici, 812, 814
– ferramenta di vario tipo per torchi, 12
– graticula, 11





– pneumatiche a polmone, 814
– ruote idrauliche, 75
– scogha (scoggia), 12
– stringitoria, 12
– syphonem, 355
– torchi, torculari, torcitoria, 11-12, 29, 39,
49, 72, 79, 91, 94, 108, 126, 152, 176,
182, 203, 297, 348, 526-527, 545, 639,
730, 796
– a vite, 95
– ad albero, 94
– in legno, 95
– tubo per travasare il vino, 152
audacia umana, 417
aziende, 803
– agricole, 81, 823
– arabe, Alquerías, 84
– enologiche, vitivinicole bresciane, 808, 816
– per la distillazione dell’acquavite, 800
– reddito aziendale, 779
– vinicole, 105
banda infame, 141
bestemmie, bestemmiare, 212, 603, 726 931
BEVANDE, v. anche vino, 117, 168, 171, 173,
187, 210-211, 225-228, 235, 239, 247, 250-
251, 257, 272, 276- 279, 281-282, 284, 289,
292, 296-297, 313, 316, 320-321, 324, 328,
331, 337-338, 346, 349, 352, 377, 381, 385,
388, 391, 393-394, 401, 405, 413, 418, 441,
477, 479, 491, 523, 528, 531, 536, 538, 559,
606-607, 620, 631-632, 740, 752, 820, 826,
828, 830, 834
– acqua, v. anche acqua (per altri usi, non
bevanda), 45, 66, 75, 140-142, 148, 152,
156, 166-169, 174, 176, 185, 205-208, 210,
212-214, 216, 222, 224-225, 227, 238, 243,
247, 255, 257-258, 261, 264, 266-267, 272,
280, 284, 286-294, 298, 300, 304-307, 311,
314, 318, 324, 329-331, 333, 335, 337-338,
345, 353, 362-363, 398-399, 405, 407, 411,
417, 420, 423, 425, 427, 439, 454-455, 461,
463, 467-468, 470-471, 478-479, 481, 487,
491, 500, 529-530, 538, 555-556, 587, 593,
601, 606, 672, 739-740, 760, 762, 855, 857,
859-860
– bollente, bollita, 468, 475, 530
– calda, 141-142, 147, 165, 220, 223, 225-
226, 306, 454, 467-468, 530, 855-856




– rossa (mescolata al vino), 299
– tiepida, 145-146
– alcoliche, distillati, 74, 105, 170, 187, 190,
209, 221, 313, 534, 801
– acquavite, 800-801, 858
– acqua di vita, acqua ardente, aqua
ardens facta de vino, aqua vitae spirito di
vino, 614, 669-672, 858
– acqua filosofica, 671
– anima del vino o spirito, 670
– quinta essenza, 670-671
– produzione, 83
– assenzio, absynthio, v. anche alberi e pian-
te, 258, 316, 529, 751
– cognac vieux, 751, 753
– consumo, 139, 535, 538-539, 558
– abuso, 140
– divieto di, 7, 187
– di barbabietole, 801
– di cereali, 801
– di frutta, 801
– di patate, 801
– distillazione, 83
– grappe, 801
– latte di vecchia, 751
– liquori, 74, 752, 766
– di Campari, 751
– perfetto amore, 751
– produzione, 545
– rosolio, 834
– di Cambiasi, 751
– vendita, 190
– vini senz’uva, 800-801
– analoghe al vino, vina fictitia, 529
– aperitivo, 4
– aromatizzate, 300, 315
– avvelenata (pestifer potus), 206
– borgerasae, 314
– caffè, 752, 833, 835
– caldos, caldellos (miscela di acqua e vino),
226, 306
– caratteristiche ottimali, 740
– cioccolata, 835
– decotti a base d’erbe (cum iotta, jotha,
rojtha), 226, 306-307
– degustazione, 17, 456, 502, 508, 513-515,
525, 730, 736, 741, 817, 820-821, 824, 826,
828
– dolci, dulcia, 523-524
– a base di mosto, 74
– eukraton (vino caldo aromatizzato col
pepe), 316, 320
– fermentate, fermentazione, 73, 168, 170,
270, 272, 275, 286, 309, 312, 586, 855
– birra, Bier, 98, 220, 235, 239-240, 255,
270, 272, 275, 292, 300, 307-309, 315,
347, 378, 393-394, 399, 545, 569, 606,
640, 858
– alimento, 221
– cervogia (birra senza luppolo), 18, 41,
221, 307
– cervisia, 219-220, 239, 255, 262, 286,
307-308, 312-313, 315, 393
– consumo, 104-405
– di crauti, 270
– di gruit, 103




– di canna da zucchero, 168932
– di carrube, 529
– di datteri, nabîdh, 168, 307, 529
– di fichi, 182, 529
– di grano, 148
– di melagrane, de malo granatis, granatae,
vinum granatorum, 298, 529, 692
– di mele, 337
– di melecotogne, 587
– di more, de moris, moratum, vinum moro-
rum, 298, 307, 545, 587, 692
– di palma, 168-169
– di pere (bierenviez), 270, 307, 545
– di pinoli, 529
– di prugne selvatiche, 588
– di riso, 489
– di sambuco, 588
– di uva, v. vino
– idromele, medum, idroméli, 168, 173, 270,
307, 315, 347, 378, 400, 529, 587, 606,
858
– mazarìtes oinos, 320
– rodìtes oinos, 320
– selinìtes oinos, 320
– sidro, sicera, 65, 270, 272, 307, 313, 418-
419, 529, 545
– inebrianti, 221, 400
– infusi d’erbe aromatiche, 255, 272, 306-307
– di chicchi di melagrana, 307
– kûmis, 170
– latte, lacte, 167, 169-170, 315, 377- 379,
529, 587, 693, 704
– di giumenta, 170
– mescita, 142, 145, 541, 577-578, 581-582,
607, 619, 622, 629, 801, 820, 826
– mielate, 315
– Minne di san Giovanni, 440, 443-444
– mosto d’uva, 135
– oxùméli, 529
– proibite, vietate, 170, 180
– pusca, marello, picheta, mesgio, aquatum, v.








– succo, succhi, 704
– del fiore di vite, 197
– di frutta, melòméli, 529
– di melecotogne, 75
– granatum, 700
– tè, 754, 835
– temperatio, 226, 394
– thalassoméli, 529
bevitori, beoni, ubriaconi, ebbri, potatoris, ebrio-
sis, v. anche ecclesiastici, monachesimo, 140,
142, 152, 275, 394, 396, 400-401, 405-409,
411-412, 415-419, 487, 489, 491, 494, 530,
536, 538, 558, 604, 658, 741, 754, 764, 772-
773, 775, 796, 856-860, 861
biblioteche, 715, 717
– Apostolica Vaticana, 458, 493
– Capitolare di Treviso, 661
– Civica di Bergamo, 682
– Comunale di Treviso, 661
– degli agronomi, 749
– dei Carmelitani di Brescia, 746
– del Seminario di Brescia, 717
– Fondazione Ugo da Como di Lonato, 717
– Marciana di Venezia, 470
– monastiche medievali, 750
– Queriniana di Brescia, 632, 717, 746
– Sinodale di Mosca, 471
– Universitaria di Brescia, 717
bitume, 185




campane, v. anche oggetti sacri, 556
cantine, canevis, càneva, canva, canipa, magazzini,
cellarios, empori, fondaci, cellae, Weinkeller, cro-
ta, v. anche abitazioni, luoghi di accoglienza,
magazzini, monasteri, 10-11, 39, 79, 97, 108,
113, 117, 119-121, 127, 203-204, 209, 244,
256, 264, 267-298, 342, 354-355, 363, 528,
533, 611, 615-616, 619, 629, 660, 751, 758,
795-796, 799, 803, 814, 819-820, 823-825,
827, 859
– bottega, osteria, luogo di smercio al pub-




– cella, celliere, volta sotterranea, stanza dove si
tengono i vini, 822 933
– della Franciacorta, 789-790
– della Lombardia, lombarde e ticinesi, 792,
822
– pontificie, 50
– sociali, 809, 813
– con soffitto a volta, 134
– con volte ogivali, 39
– tinaia, v. anche cantine, 11
canzone goliardica, 599
carestia, 534, 548, 755
carme bacchico, 175
– Carmina Burana, v. fonti, 547
casa del vino della lega Anseatica, 112
castità, v. sessualità
cembalo, 248, 254
cemento smaltato, 813, 852
cenere, cinis, cineris, 280, 294, 436-437, 474
– ceneri in sacrario, 304
cenobi, v. monasteri, 224
cera, 279, 544, 703, 707, 747
ceramica, 96, 832
chiabotti, 10
Chiesa (cattolica romana), v. anche cristianesi-
mo, 66, 132, 160, 197-198, 202-203, 236,
365, 367, 375, 378, 380-382, 387, 390, 395,
403-404, 406, 409, 412, 414, 419-421, 424-




– Catechismo della Chiesa cattolica, 421, 479
– concili, 558, 600
– Clermont, 302
– concilium Aquisgranensem, 239
– decreti, disposizioni conciliari, 69, 239
– di Calcedonia, 468
– IV concilio di Braga, 302
– Laodicea, 413
– Lateranense I, 389
– II, 389
– III, 389




– Tridentino, di Trento, 302, 379, 412,
435, 726
– Trullano, in Trullo, 155, 414, 467
– Vaticano II, 464-465
– Vienne, 414
– cristiana, v. anche cristianesimo, 328
– liturgisti cristiani, 483
– Padri della Chiesa, patristica, 328, 398,
418, 424, 482-483
– diritti spirituali e di decima, 568
– patrimonio, patrimonium, 384
– dell’Appia, 383
– vitivinicolo, 383
– sancti Petri, 383
– suburbani Tusciae, 383
– prerogative della sede romana, 382
– riforma, 419
– Sede apostolica, curia romana, v. anche
corti, 383, 405, 420, 434
– sinodi ecclesiastici, 239, 277, 389, 415
– chiesa di Toledo, 69
– decreti sinodali, 239, 281-282, 308
– decreti, disposizioni conciliari, 240
– statuti sinodali, 480
chiese, ecclesiae, 21, 65-66, 71, 128, 130, 201-202,
206, 214, 216, 257, 261, 264, 278-279, 282,
295-296, 303, 350-353, 355, 411, 413, 415,
426, 436-437, 455, 469, 558, 561, 566, 568,
570, 768, 772, 856, 858-859
– altari, 167, 241, 293- 295, 300, 302- 304,
375, 377, 427-428, 437, 454, 469
– consacrazione, 473
– mense, 436
– pulizia, 478, 482
– basiliche, 357, 443, 454
– cattedrali, 601, 614
– centri di smercio del vino, 415
– consacrazione, 294
– dedicazione, v. cristianesimo, liturgia, 469
– lavacrum, 267
– oratori, 279, 322
– pavimento, 436
– posto riservato, senatorium, 427-428
– sacristia, 295, 303
– armarium, armarius, 295, 303
– schola (cantorum), 427, 429
chimica, sostanze chimiche:
– acido malico, 814







– grassi, 324, 730
– polifenoli, 324, 556
– proteine, 324
– resveratrolo, 324
– tannino, 11, 324, 795
– zolfo, 110, 120, 813, 851
CIBI, alimenti, 235, 247, 249-250, 252-253, 271,
276-279, 281, 283, 292, 296-297, 327- 329,
339, 393, 396, 403, 405, 413, 488, 491, 536,
538, 549, 562, 666-667, 672, 675-676, 741,
831, 834
– aceto, 36, 75, 133, 180, 200, 224-225, 265,
267, 301, 306-307, 334, 336, 359, 491, 508,
516, 518- 520, 522, 524, 624, 704, 741,
757, 821, 829, 831, 849, 859
– produzione, fabbricazione, 733, 736








– caratteristiche ottimali, 740
– carne, 35, 145-146, 167, 170-171, 208,
212, 218, 236-237, 281, 287, 297, 315,
327- 329, 331, 338, 399, 410, 544, 554-
555, 668, 671, 695, 711, 766-767
– astinenza dalla carne, 392
– cibo dei forti, 392
– grassi, 827
– rossa, 323-324
– suina, porcina, lardo, lardum, 281, 315,
522, 698, 827
– ceci, 767-768, 771
– cereali, 84, 137, 270, 323, 554, 612, 648,




– cultura del cibo, 399
– derivati, 740
– diuretici, 741
– dolci, dulcia, 523, 531
– embamma, 522
– farina, 258, 529
– fave, 767, 774
– focaccia persiana, Moretum Persicinum, 494
– formaggi, 236, 281, 287, 290, 315, 323-
324, 377, 710, 766, 821, 832
– frittelle erbate, 630
– frumento, v. anche grano, 195, 297, 505-
506, 521, 548
– frutta e verdura, v.
– grano, 22, 27, 59, 68, 71, 75, 84-85, 104,
133, 159-160, 170, 203, 297, 403, 534-535,




– spighe immature, 209




– legumi, leguminose, ligumina, 234, 237-





– mais, 595, 785, 792
– marroni arrostiti, 758
– miele, melle, 66, 75, 110-111, 146, 167-170,
174-175, 238, 258, 268, 277-279, 284, 307-
308, 311-316, 319-321, 356, 432, 455, 462,
521, 529, 544-545, 597, 704, 707, 855
– miglio, 170, 337
– minestre, brodi stillati, 757, 763, 766-767,
774
– nocività dei cibi cattivi, 666
– olio, oleum, olea, oglio, 72, 85, 105, 182, 195,
241, 244, 250, 380, 386-387, 391, 457, 462,
466, 469-471, 474, 500-501, 505-506, 521,
544, 548, 550-551, 595, 626, 647-648, 703-
704, 707, 730, 745, 766-767, 770, 774, 821,
827, 834
– estratto dai vinaccioli, 792
– torchiato, 526
– orzo, 168, 170, 234, 337
– ostriche, 495
– pane, 66-67, 144-145, 147, 159, 203, 205,
210, 212-214, 218, 220, 223-224, 227-228,
234-241, 244, 247-249, 255, 257, 263, 272,
277-278, 281-283, 287, 290, 293, 295-297, 935
299-303, 305-308, 337-338, 354, 377, 385,
398-399, 403, 405, 411, 420-421, 423, 425,
427-428, 432-436, 438-439, 453, 463-464,
479-480, 544, 548, 550, 611, 613, 668,
695-697, 748, 757, 760-761, 763, 766-767,
770, 857
– azzimo, 283, 317, 467, 481
– bianco, 135, 318, 757
– con zenzero, zinziberatum, 319
– lievitato, fermentato, 468, 481
– panes Libyca, 356
– panìco, 698
– pasticcini, 495
– paxamatia (focacce d’orzo), 234
– pesce, pesci, 143, 148, 210, 236, 281, 290,
315, 323, 494, 648, 671, 698, 710-711
– alici, haleces, 522
– salato, salsi pisces, 145, 521-522
– tonno, Thynii, Thunii, 522
– piccanti, 731
– polenta, 758
– pulmentum, pulmentaria, 224, 235, 275
– riso, 68, 84, 595, 854
– salati, 731
– salsa agrodolce, 494
– salsamenta, 522
– salse, garum, 265, 531
– salsicce, 494, 769




– spiedini, suvlakia, 144
– stracchino, 760
– torte, torta, 495, 748





– volatili, 236-238, 671
– yogurt, 135
– zucchero, 184, 313, 324, 597, 711
– zuppa, 187
città, civitates, 17-19, 22-25, 27, 29, 32-33, 35, 43,
46-47, 50, 52, 54-55, 61-64, 69, 73-74, 77-
83, 85, 87, 92, 96, 99-100, 104, 108, 111-112,
114-115, 117, 133, 135-136, 149-150, 155,
163, 167, 195, 201, 219-220, 492, 526, 549,
552-553, 555-556, 560, 563-567, 569, 575,
577, 581, 588-589, 600-601, 604, 609-611,
614-615, 617-619, 623, 625, 628-629, 631,
633, 639, 644, 652-653, 656, 659-660, 662-
663, 723, 725, 732, 743, 748, 796, 801, 817,
828, 854, 856, 858
– antiche, 501
– arte dei tavernieri, 630
– bagni pubblici, 154
– bollatura del vino, 582
– botteghe, 625, 761
– di librai, 716, 718
– per smercio di vino, 54
– centri per la stampa, 724
– centro commerciale, 625
– politico, 625
– città del vino, Weinstadt, 638-639, 647
– classi dirigenti, 579
– commerciali, 113
– comunali, 319, 494
– comune, comunità, v. istituzioni, enti laici,
568
– consuetudini, v. anche statuti, 566, 630
– controllo economico, 580
– convivenza cittadina, 578
– deganie seu quadre, 582
– del Duecento, 550
– dell’XI secolo, 554
– divieto, di aggiotaggio, 581
– di facere monopolia, 581
– di ingombrare strade, 578
– fiere e mercati, v. commercio, 567
– fiscalità, v. fisco, fiscalità
– fluviali, 639, 648
– forniture di vino, 568
– governo cittadino, v. comune, 580
– igiene pubblica:
– disposizioni di carattere ecologico, 556
– inquinamento delle acque cittadine, 555
– profilassi preventiva, 555
– inteventi edilizi, 556
– licenza, del vino a tutti, 629
– di vendita del vino, 632
– locali pubblici, v. anche luoghi di acco-
glienza, 632
– medievali, 362
– mura cittadine, 3, 6, 112, 566-567, 574,
579, 582, 617
– officina tipografica, tipografia, 718-719,
742936
– piazze, plateas, 576, 611, 614, 618, 620,
623, 772, 830
– popolazione cittadina, 566, 579
– porte cittadine, 581
– portici, 611
– pubblica sicurezza, ordine pubblico, 564,
568, 577-578, 583
– punti di mescita, 629
– rettori, v. istituzioni, enti laici, 556, 563-564
– richiesta di vino, 568
– rioni, 625
– Santa (Roma), 620, 625
– scambi fra città vicine, v. anche commer-
cio, 576
– scorte di vino, 576
– sobborghi, suburbio, borghi nuovi, 569,
577-578, 611
– suolo pubblico, occupazione del, 630
– taverne, v. luoghi di accoglienza
– ubertas (abbondanza), 648
– viabilità, 630
– vie, strade, contrade cittadine, 576, 611,
614-615, 618, 620, 623, 630, 633, 772,
828-829
– vita in città, 717
– zapellos, 576
climatologia, clima, condizioni climatiche, 7, 9,
17, 23-24, 61, 67, 70-72, 75, 82-83, 95, 99,
102-103, 125, 136, 168, 181, 184-185, 235,
308, 393-394, 535, 588, 614, 640, 656, 793,
795, 812, 855
– bufera, 756
– calamità naturali, 569
– cattivo tempo, 569, 720
– condizioni sfavorevoli, 588
– estati umide, 61
– freddo del verno, giornate fredde, 737, 858
– gelo, gelate, brine, brinate, 19, 25, 61, 182,
814, 802, 850
– grandine, 9, 756, 808, 850
– inasprimento tardomedievale del clima, 640
– innalzamento della temperatura, 640
– inverni rigidi, 61
– neve, 530
– nubifragio, 800
– pioggia, piogge autunnali, 765, 850
– rischi meteorologici, 61, 791, 798-799
– tempeste invernali, 57
– zone climatiche, 309
colla (di farina di grano), 8
collana, 758
commercio, 103, 270, 512, 564, 595, 608, 646
– ascesa dei prezzi, 386
– attività bancaria, 386
– mercantili, 385-386
– circolazione di merci e persone, 77, 265, 267
– vendita di prodotti agricoli, 642, 723
– crisi, 47, 59, 367, 784
– di derrate e vino, 575-576
– dinamica commerciale, 550
– distribuzione, 595
– fiere e mercati cittadini, 526, 549, 552,
558, 563, 567, 573, 576, 582, 590, 593,
596, 613, 625, 644, 646, 647-649, 653, 662,
767, 814
– mercati di tappa, v. anche vino, vendita,
654, 661
– greco, 160
– libero, 161, 761
– dei prodotti della vite, 575
– manuali di mercatura, 612
– mercato, mercati mondiali, 790, 819
– merci, oggetto di consumo, 819
– mezzi di trasporto, 586
– prodotti alimentari, 528, 636, 723
– rapporto città-campagna, 552
– romano, 504
– stasi commerciale, 502
– traffici, scambi commerciali, 68-69, 357,
385-386, 550, 649-650
– trasporti, trasporto, 20, 93, 95, 99, 112,
159, 162, 270, 588, 804
– costi, prezzi, 113, 118, 149, 162, 588-
589, 595, 614, 618, 627, 636, 645, 649,
856
– derrate alimentari, 580
– fluviali e marittimi (anche via mare, fiu-
me, acqua), 21, 41-42, 65-66, 80, 91, 93,
97, 112, 161, 267, 269, 589, 592, 595,
614, 626, 639, 644-648
– cargo marittimo, 618
– di pellegrini, 622
– infrastrutture, approdi, 639
– argani, 639
– piccolo cabotaggio, 647
– mezzi navali e terrestri, 116, 586, 636
– noli, 595
– rivoluzione dei, 595, 626-627, 636,
642, 856 937
– rischi, 160
– su strada, via terra (carreggio), v. anche
vino someggiato, 21, 41, 112, 619, 624,
626, 639, 645, 648, 650
– troncamento del, 358
– vinicolo, v. vino, commercio
concimi e fertilizzanti, v. agricoltura
consumo di alimenti, v. alimentazione, digiuno,
astinenza
CONTENITORI, recipienti per conservazione,
trasporto, mescita e degustazione di bevan-
de e liquidi, 577, 820, 830, 834, 856
– alba, albea, 834
– ampolline, ampullas, ampullae, amulae, 266,
279-280, 285-286, 294, 303, 427-428, 433,
435, 481, 502, 756
– anfore, 162, 166, 180, 261, 265, 293, 361,
387, 433-434, 500, 510, 519-521, 523, 528,
588, 754, 856
– degli israeliti, ebrei, 260
– di terracotta, 92




– bacinella, catino, bacina, bacinetta, 278, 826,
830
– barilette, bariletta, arnaso a doghe, 826, 830-
832
– barili, cupa, 112, 125, 127, 526, 528, 826,
830
– barilotti, barilia, 207, 434-435, 830, 849
– basiotti, 834
– bicchieri, galetas, galethas, pocula, becheriis,
scyphulos, modioli, biberes, 179, 215, 220,
226-227, 232, 247, 256-258, 260-265, 278,
284, 290-291, 320-321, 325, 331, 348-349,
355-356, 401, 449, 482, 486-487, 491-492,
538, 562, 581, 605, 699, 701, 751, 753-754,
756-762, 765-767, 769-771, 773-774, 820,
828, 832, 835, 851
– bigonce da soma, 10
– biliconi, 834
– boccali, boccalette, cannata, cuppam, peccarius,
ciatis, cyatos, galleta, 141, 225-226, 260, 262,
264-265, 291-292, 339, 435, 491, 537, 602,
604-605, 758, 771, 826-828, 832
– iusticias, iustitias, iustitiae (della misura
giusta), 256-257, 262
– boccette, 834
– borracce di pelle, 152
– botti, botticella, botallum, bottazzi, vessole,
veza, vesa, vegetes, 8-9, 36, 39, 41, 50, 54-55,
65, 72, 91, 112, 120, 127, 150, 152, 162,
179, 207, 215, 221, 267, 276, 289-290, 298,
301, 347, 352, 354-355, 500, 507-508, 510-
512, 519, 522, 526-528, 545, 579, 588, 592,
621-622, 628, 647, 661, 730, 735, 756, 758,
762-763, 765-767, 795-796, 821, 826-827,
829-830, 832, 834, 849, 856, 859
– cuccume, 835
– cretese, 152
– da ammostatura, 94
– dal fondo impecciato, 179
– in cemento, 813
– bottiglie, bottiglia, bozza, bozola, v. anche
misure di capacità, fiale, fialas, phiala vitrea,
139, 257-258, 260, 263-265, 283, 295, 305,
308, 312, 433-434, 578, 581, 647, 807, 814,
826, 830, 832, 834 849-850
– di canarie piane, 834
– ungheresi (bottiglia Ungherese), 752
– bricco, 166
– brocche, situlas, ydrias, 145, 179, 256, 260-
261, 264, 278, 338, 455, 605
– brocca sive ducillo, 354
– di vetro, 261, 284
– mezzina, 768
– sericus maius, 265
– caldaie, caldaia, 469, 765
– calici, calix, sciffo, schiffus, scyphis, 170, 178,
200, 214, 222-223, 225-226, 236-237, 240,
258, 260-261, 265-266, 272, 276, 279-280,
297, 300-301, 303-304, 307, 345, 376-377,
424-425, 428-430, 440-441, 443-444, 452,
461, 463, 467, 471-473, 538, 562, 756-757,
832
– ansati, anseati, 266, 428
– calice eucaristico, santo calice, calix
maior, maius scyphus, calices ministeriales,
poculum salutare, 238, 260, 301, 359, 427-
428, 431, 464, 467-468, 473, 475, 479,
481-482
– cyathum vini, 305
– vitreis, 301-302, 354, 356, 428
– cannucce, fistulae, arundines, pugillaris,
266, 301, 428, 430, 464
– caraffe, carafine, napos, 96, 187, 206, 264,
474, 826, 834938




– catini, lavezzi, 266, 282-283, 829
– centenari di pietra, 826, 832, 834
– ciberi, 9
– cicothus, 258
– ciotole, 225, 263
– pateras, paterae, 258, 262, 311
– cisterne, 185, 526, 852
– concha, 307
– conchietti, 830
– contenitori, vasi vinari, vasa vini, 8, 185,
209, 256-259, 298, 311, 346, 348, 353, 355,
577, 647, 821
– tunna, tonna, tonnella, vas medio, 342-344,
346-347, 362, 507-508, 512, 519-520,
526
– coppe, cantaro, cantro, cantrus, cantras, cup-
pae vinariae, cuppis, cyphus, scyphis, vasculum
vinarium, vasi potatori, 166-167, 172, 176,
199-200, 214-216, 223, 225-226, 236-238,
244, 255-266, 278, 283, 292-293, 314, 331,
354, 356, 403, 424, 443, 445, 456, 472-473,
480, 530, 537, 539, 581, 754, 826, 832
– di cristallo, 261
– di legno, 258
– iusticias, iustitias, iustitiae (della misura
giusta), 256-265, 311
– piccole, gemelliones, urcei, 428
– damigiane, damigiana, 814, 827, 834, 849
– doghe, 39
– fiaschetta, 152
– fiaschi, fiasco, flascones, pistoni, 350, 758-760,
762, 764, 766-768, 827, 829-830, 832, 834
– fiadoni, cialdoni di Brescia, 494, 861
– fusti, 36
– giare, 215, 461
– mastelli, tinozza, tinèta, soiolina, 126, 829-
830, 834
– mixtoria, 259, 263
– navacce, 10
– olle, oli, ola, 526, 821, 827, 829-830, 832
– orci, cadus, metreta, 179, 183, 225, 264, 342-
343, 507, 521
– d’argilla, 185
– orcioli, urceolis, 325, 428, 466, 766, 770
– otri, sacchi di cuoio, culleus, uter, 166, 175,
185, 202, 422, 500, 519, 528
– raminetto, 829
– recipienti per la conservazione del vino, 8,
173, 612
– rinfrescatoi, refrescatori, 832
– scodelle, scudele, pocula, 248, 262, 265, 293,
315, 344, 348, 699, 765, 827-828, 833
– scudelini da caffè, 833
– secchi, cavete, situlas, 256-257, 264-265,
293, 560
– galeta, de aqua, 264- 266, 281
– de vino, 266, 284, 305, 281
– secchiello, sedello, 829-830
– tazze, tazzine, ciccare, tasi, tassini, vasa vitrea,
sciphos, modioli, pocula, 206, 216, 220, 259,
261-265, 284, 295, 313, 352, 435, 539,
827-828, 833-835, 857
– tini, lacus, tina, tinae, 8-11, 39, 203, 422,




– scavati nella pietra, 422, 821, 824
– tortirolus, 581
– varelli, varello, 827
– vasche, vascae, vascale, palmenta, 9-10, 94
– scavate nella pietra o in muratura, 9-10
– vascula, 239, 244, 255, 265, 291, 343, 348-
350, 362-363, 436
– vitrea (que mixtoria vocant), 259, 263
– vasellame, 826, 831
– vaselli, vasello, 207, 265, 829
– vasi, vasa, 124, 244, 293, 403, 829
– da mescita, 530
– potori, 260, 263, 278
– urceis, 264
– zaynam, 581
– zuber, 258, 265
contratti agrari, v. anche diritto, 38, 103, 501, 569,
571-572, 580, 621, 624, 655, 810
– ad complantatio, 78, 81-82, 84
– ad laborandum, 78
– ad meliorandum, 380, 382, 571
– ad pastinandum, 81
– di Bergrecht (locazione), 107
– di Burgrecht (locazione), 107
– di compravendita, 131, 505-508, 511,
514-515, 718
– del prodotto vinicolo, 504
– sotto condizione, 514 939
– di enfiteusi, 85, 107
– di locazione, 107, 110, 383, 506
– di mezzadria, patti mezzadrili, 6, 107,
778, 802, 810
– pei vigneti, 803
– di piantagione, 33
– di sfruttamento, 383
– di terzeria, 107
– rapporti, di conduzione, 572, 726
– di locazione, 572
– rescissione di contratto, 515
Corano, v. Islam
CORPO umano, 289, 296, 339, 562, 666, 669,
671, 673, 738-740, 742, 748
– calore naturale, 741
– funzioni del corpo, 675
– attività vascolare, 556
– concottione, humori che sono concotti, 741
– digestione, 208, 324-325, 330, 669, 741
– diuresi, 669
– evacuazioni, 666




– ventosità, vento, rugito, 741
– vista, 669
– malattie, patologie e indisposizioni, 212-
214, 219, 247, 276, 280, 304, 323, 393,
423, 665, 667, 669-670, 678, 738-739
– affanno tachicardiaco, 756




– cirrosi epatica, 700, 751
– colera, 669, 700, 741
– debolezza, 277
– depressione, 562
– descrizione, nosografia, 341
– di cuore, 669
– di fegato, 669
– di intestino, intestinali, 289, 669
– dolori intestinali, 315
– epilettici, 672
– etilismo, 700
– febbre, stati febbrili, 277, 296, 351, 439,
489, 700, 738
– ferite, 701-702, 738
– folle, salos, follia, 142-143, 672, 753
– forme patogene, 555
– gotta, 156
– inappetenza, 277
– infermità frigide, 741
– infiammazioni renali, 358
– intossicazioni alimentari, 439
– lebbra, lebbrosi, 346, 672, 699
– malaria, malarico, 767
– nausea, 666
– paralisi (donna paralizzata), paralisia,
439, 741
– peste, pestilenza, 28, 47-48, 57, 59, 63-
64, 160, 351, 587, 616, 685, 696-697,
755, 765, 784
– stipsi intestinale, 669
– tumorali, 324
– vomito, 227, 299, 304, 377, 399
– parti del corpo, baffi, 761
– barba, 761
– bile, 494
– bocca, 145, 152, 227-228, 279-280, 302,
479, 754, 762, 764, 768, 857
– braccia, brachias, 350, 768-769
– capelli, 603, 722
– capo, testa, caput, 244, 293, 326, 354,
459, 738, 741, 768, 772, 774
– cavo orale, 299
– cervello, 556, 741
– collo, 768-769
– costato, 467
– cranio, teschio, 474, 539
– cuore, 293, 324, 346, 448, 466, 482, 561,
566, 665, 672, 741-743, 756, 758, 761,
764, 860
– denti, 359, 424
– dita, digitos, 258, 303, 305, 761
– fegato, 213, 325, 494, 665, 742
– gambe, 768
– ginocchia, genua, 342
– gola, 315, 678, 768
– gomito, 606
– labbra, 258, 752, 762
– lingua, 479, 768
– mani, palmas, 183, 258, 262, 282-283, 295,
316, 346, 350, 354-355, 428, 430, 442,
454-455, 761, 764, 766, 769, 771, 857
– cavo della, 753, 756940
– membra, 665-666





– occhi, oculos, 258, 305, 333, 346, 353,
355, 448-449, 539, 566, 570, 735, 754,
756, 769, 771, 775
– orecchi, orecchie, 524, 775
– organi di senso, 739
– palato, 859
– piedi, 94, 183, 282-283, 453-455, 545,
605
– sangue, 297, 466-468, 474, 477, 479,
538, 561, 665, 672, 695, 699, 741, 753,
755, 770
– sistema, cardio circolatorio, 325
– nervoso, 325
– sopracilia, supercilium, 305
– spalle, 722
– stomaco, 288, 289, 299, 314, 324, 333,
417, 423, 487, 491, 494, 741, 756, 857
– succhi gastrici, 324
– strutture enzimatiche, 324
– membrane cellulari, 324
– testiculos, 603
– utero, 666
– vasi sanguigni, arterie, vene, 324, 326,
665-666, 768
– ventre, ventrem, 482
– viso, volto, faciem, 305, 857, 861
– stati psico-fisici:
– complessione, 666, 668, 686
– ebbrezza, ebrietas, v.
– equilibrio, 747
– giovinezza, 672
– incontinenza, 225, 230, 300, 325
– invecchiamento, 672
– mollezza, tryphe, 153
– ozio, 748, 752
– pavidità, 756
– riposo, 826
– salute, 111, 120, 132, 136, 141, 197, 216,
218, 220, 230, 235, 278-279, 289, 296,
316, 323-325, 667, 672, 739, 857
– benefici derivanti dall’uso del vino,
288, 742
– cagionevole, 208, 315
– siccitas, 666, 672, 692
– sofferenza, 669
– sonno, somnus, 339, 562, 826, 831
– ubriachezza, sbronza, sbornia, v.
– vigilia, agrypnia, 140, 676
corti, 121, 656, 856-857
– del sultano, 156
– del voivoda, 127
– di conti, 347
– ducali, arciducali, 49, 52
– gota di Ravenna, 533-534
– imperiali, 530
– pontificia, curia romana, 48-51, 62-63,
317, 336, 434, 489, 492-493, 646
– principesche, 127, 136
– reali, regie, 19, 45, 58-59, 70, 234, 285, 539
– signorili, 127, 656
crapula, v. anche ebbrezza, 218, 292, 368, 409
creta, 265, 528
cristallo, 261, 751-752, 820, 831, 834
– crystallina pocula, 355
CRISTIANESIMO, fede cristiana, 124, 154, 158,
327, 336, 403, 409, 419, 424
– acqua santa, benedetta, 280, 453-454, 462,
471, 473
– della Teofania, 462, 471
– esorcizzata, gregoriana, 436-437
– àgape cristiana, 757, 763
– alimentazione, 327
– ascesi cristiana, v. anche monachesimo,
486







– libri liturgici, 480
– Padri della Chiesa, patristica, 327
– efesina, 463
– ellenica, 465
– orientale, v. anche liturgia, 458, 463-
465, 475
– chiese autocefale, 469
– chiese autonome, 469
– chiese patriarcali, 469
– Copti, 464 941
– Grande Chiesa, cattedrale costantino-
politana, 471
– Siri, 464
– ortodossa, 154, 457-458, 460, 463
– di Russia, 457
– divina liturgia, 467
– iconoclasno (secondo, a. 840), 460
– libri liturgici, tupika, 458
– greci, 457
– slavi, 457
– liturgica, costantinopolitana, 457,
467, 470-473, 475, 483
– slava, 465
– tedesca, 450
– crocifissione di Gesù, 312, 423
– cultura, cristiana, 405
– teologica e giuridica, 407




– eresie, 198, 202
– movimenti ereticali, eterodossi, etero-
dossia, 334, 419
– severiani, 377
– fedeli, 377, 396, 426- 428
– imitazione di Dio, mimesis theou, 140
– liturgia, riti sacri, sacramenti, 399, 443,
457, 465, 587
– battesimo, 202, 204, 424, 432
– battezzandi, 392, 394
– confermazione, unzione post-battesi-
male, 469
– di adulti, 464
– benedizione, 433, 443, 446, 450, 452-
453, 458
– del calice dei santi apostoli, 462
– di prodotti naturali, 432-433, 474
– acqua santa, benedetta, 280, 439,
453-454, 462, 471, 473
– della Teofania, 462, 471
– esorcizzata, gregoriana, 436-437
– aspersione, 453




– olio santo, crisma, 280, 436, 469-
471, 474
– simbolo di dolce pietà, 391
– pane eucaristico, consacrato, bene-
detto, corpo di Cristo, sancta, v.
anche offertorio, ostia, 295, 304,
399, 431-433, 439, 467, 472, 474,
479
– del perdono, 757
– pani rituali, 466
– sementi, 433
– uva primaticcia, 432
– vino, 296, 301, 428, 430-431, 433,
438-439, 443-444, 447, 449-450,
452, 461, 474-475
– nuovo, 433, 462
– parole dell’invocazione, 480
– pro musto, 296
– purificazione di contenitore alimenta-
re, 462
– rito, rituale, 447, 449, 455-456
– canonizzazione di santi, 435
– celebrazioni dei martiri, 403
– natalizie, 298
– confessione dei peccati, 406
– assoluzione, 406
– consacrazione, 434
– degli altari, 473
– degli olii il giovedì santo, 432
– cresima, 544
– culti, dei martiri, 404
– dei morti, 404
– paganeggianti, 378
– dedicazione delle chiese, 294, 436, 469
– dossologia, 432
– esumazione, 474
– eucaristia, messa, celebrazione eucaristi-
ca, 125, 227, 241, 248, 252-253, 260, 279,
286-288, 295, 298-299, 301-304, 311-
312, 333-334, 342, 349, 359, 376-377,
399, 401, 421, 424-426, 432-433, 436,
454, 457, 463, 466-468, 472, 475, 477-
480, 482, 561, 601, 726, 770, 857, 859
– antifona, ad communionem, 427
– di offertorio, 427
– banchetto festivo, 857
– cerimoniale, 426
– cibo eucaristico, 296
– commistione, commixtio, 428, 430, 437
– comunione dei fedeli, 426-428
– consacrazione, 301, 429
– per contactum, 430-431, 472942
– del popolo, 453
– dibattito teologico, 302
– distribuzione, nei simboli, sotto le spe-
cie del pane e del vino, 227, 278-279,
296, 299-303, 305, 399, 411, 428, 431,
463-464
– episcopale, 430
– eulogie del vino, eulogias sanctas, Wei-
neulogie, 295-296, 362, 439, 466, 472
– farmaco della vita eterna, 278
– immistione, immixtio, 301, 430-431,
472
– infusione del pane consacrato nel
vino, 431, 467
– del vino consacrato in quello non,
428, 429
– dell’acqua, 468, 475
– intinzione, intinctio, 301-302, 464
– invocazione, epiclèsi, 424
– istituzione, 331, 423, 425
– latte sostituito al vino, 377
– liturgia latina, 421
– momenti rituali, 426
– offertorio, presentazione delle offer-
te, 295, 379, 426-427, 430, 433, 435
– benedictio vini santi Iohannis, 435, 439
– Johannisminne, 435, 440, 444-447,
450
– oblate, oblazione, 427-430, 466
– ostia, hostiam, particola, 279-280, 294,
299-304, 464
– frazione [dell’ostia], 428, 430
– passione, resurrezione di Cristo, 421
– per le monache, 454
– proclamazione del vangelo, 295, 426
– riti di preparazione-presentazione, 466
– romana, 302
– sacrificio eucaristico, della croce, 296,
298, 303, 305, 351, 421
– santa comunione, Sacre specie, due
specie, 227, 278-279, 296, 299-303,
305, 399, 411, 431, 463-464, 468, 472,
475, 477, 479-480, 482
– banchetto escatologico, 483, 601
– battesimale, 479
– pasquale, 479
– sacrilega simulatio, 464
– transustanziazione eucaristica, 673
– servizio religioso, 375
– significato eucaristico del vino, 328
– simbolismo del rito eucaristico, 481
– solenne, 430
– stazionale, papale, 426-427, 429
– per i franchi, 429
– suffragio, 359
– tematiche eucaristiche, 376
– ultima cena, 296
– vino utilizzato dai protestanti, 478
– liturgia bizantina, 457
– lustrazioni, purificazioni, 436
– matrimonio, 48, 52, 157-158, 208, 331,
435, 462, 464, 471, 473, 561
– mistagogia, 466
– prassi liturgica medievale, 421
– occidentale, 465
– processioni domenicali, 311
– professione religiosa, 464
– riti armeno, 472
– bizantino, costantinopolitano, 468-469
– commemorazione dei defunti, 474
– consacrazione del crisma, 469, 470
– liturgia ecucaristica del giovedì san-
to, 469
– myron, preparazione dell’unguento
crismale, 469, 475
– prassi greca, balcanica, 474
– riti matrimoniali, 471, 475
– tradizione sabaita, 474
– unzione crismale del sovrano, 469
– unzione dei malati, 470-471, 475
– zéon, infusione di acqua bollente, 468
– italo-bizantino, 466
– romano, 466-467, 469, 472
– sacre ordinazioni, 469
– rito funebre, sepoltura, 280, 404, 474
– abluzione del defunto, 474
– commemorazioni dei defunti, 474
– sacramentali (segni), 435, 437, 439-440
– vino, 438
– segno della croce, signum crucis, v. anche
benedizione, 204, 206, 225, 282, 291,
335, 428, 441-442, 859
– simbologia dei riti, 480
– Sluzhebnik, libro del servizio liturgico,
457
– tradizione, tradizioni:
– liturgica dell’Italia meridionale greca,
melkita, 458, 460, 462
– orientali, 466 943
– pagana celtica, 379
– sacramentale, 421
– ufficio ad hospitalem, 287
– ufficio funebre, 235
– unzione, 280
– vespri, 248, 253, 282, 474
– mondo cristiano, 341, 403
– morale cristiana, 486, 539
– ordinamenti liturgici di tutte le Chiese, 426
– preghiere, invocazioni, orationes, pregare,
144, 155, 169, 171, 188-189, 225, 228, 243,
275, 279, 282, 290, 292, 312, 326, 343, 415,
425, 427, 437, 443-444, 446-448, 450-453,
458-459, 462-463, 472, 475, 769, 858-859
– Ave Maria, 451
– benedictio vini, 438-439, 451
– novi, 447
– contra venenum, 443-444, 451
– costantinopolitane, 460-461
– Credo in Deum, 447
– Deus et pater domini nostri Iesu Christi, 448
– di benedizione, 425, 438
– Eis tina kapelon genomenon nomikon, 144
– esorcismo, contro il veleno, 446
– sul vino, exorcizo te creatura vini, 447,
450
– Kyrie eleison, 447, 449, 451
– Minne di san Giovanni, benedictio amoris s.
Iohannis, 440, 444-447, 449-450, 452
– Omnipotens sempiterne Deus, tu primo homi-
nes, 447
– Padre nostro, Pater noster, 301, 447, 451
– per la benedizione del vino, 461, 463
– che inizia a fermentare, 463
– per la coltivazione della vite, 459, 463, 465
– per la degustazione di grappoli d’uva, 459
– per la saggiatura del vino, 465-466
– per la vendemmia, raccolta dell’uva,
459-460, 465
– imperiale, 458-459
– redenzione, 279, 417
– regno di Dio, dei Cieli, 405, 423
– salmi, v. anche monachesimo, 427
– santità, 405
– spiritualità, dimensione spirituale, v. anche
monachesimo, 465
– storia liturgica, 425
– teologia tradizionale, 419, 465, 481, 483
– post medievale, 483
– ratio theologica costantinopolitana, 468
– tradizioni, 328, 331
– via di salvezza del corpo, 561
– visione cristiana della morte, 403
– vita cristiana, sacramentale, 328, 483
crociate, crociati, 385, 853
– seconda, 153
cucina (ambiente) v. abitazioni, monasteri
–   (modo di cucinare):
– andalusa, 182
– testi gastronomici, ricette, prescrizioni
culinarie, 677-678
– prontuario di haute cuisine, ricettario,
493, 861
– ricettario di salse, 678
cultura iranica, 167
cuoio, 78, 500, 519, 528, 826
– concia, lavorazione, 75, 78
decotti, v. bevande e medicinalia
demografia, 159, 653, 656, 663, 784
– sovrappopolamento, 722
denaro, monete, pecunia, 283, 385-387, 507, 576,
600, 620-621, 626, 766, 770, 775, 806
– aspro, 135-136
– assi, 500
– bolognini, 622, 624
– denari, 383, 500-501, 614
– fiorini, fiorini piccioli, fiorini di camera, 608,
616-618, 620-621
– grossi veneziani, 658
– leul, 131-132
– lira, lire, 767, 796, 801, 806, 810
– austriache, 796, 800
– centesimi, 500
– italiane, 500
– libbre, libras imperialium, 574, 612, 629
– milanesi, 796






– soldi, 381, 398, 542, 564-565, 574, 578,
582, 604, 608, 612, 631-634
– d’oro, aurei, 382-383
– tarì d’argento, 766944
digiuno, digiunare, ieiunium, v. anche astinenza,
148, 171, 188-189, 199, 213, 218, 241, 252,
254, 272, 299, 324-325, 332, 393, 408, 443,
487-488, 530, 731, 763, 765
diritto, 408, 418
– canonico, 375, 379-380, 391, 406, 410,
481
– atteggiamento verso il vino, 417
– collezioni canoniche, 385, 396
– fonti canonistiche, 402, 414
– legge divina, 211
– tradizione canonistica, aspetti canonici,
373, 381, 385, 600
– civile, ius civile, 522, 540
– citazione, 524
– Codice civile (attuale), 505, 508
– consuetudinario, 573
– corpus iuris, 499, 504, 506, 508-509, 516-
518, 521-522, 540
– Digesta, 504-506, 518, 523, 525
– deposizione giurata, 408
– dominium emines, 127, 573
– entità patrimoniale, patrimonio, 518,
818
– erede, eredità, 518-523, 818, 825, 830
– giuramento, giurare, 408-409
– spergiuri, spergiuro, 409
– ius utile, 573
– legatario, 518, 520-522
– legislazione, leggi, 365
– barbariche, 365
– giustinianea, 504, 508-509, 516, 518




– negozio giuridico, 505-506, 511, 516-
517, 522
– pandettistica tedesca, 505
– processo civile, 524
– giudizio, 524
– rinascimento giuridico, 505
– testatore, testator, de cuius, 518, 520-524,
818
– testimone, testimoniare, 408
– trasmissione ereditaria, 131
– usurpazioni, 350
– vocatio, 524
– di offrire in dono i propri averi, 128
– di piantare vigneti, 25
– di prelazione, 33
– di proprietà, 128
– di tagliare legna, 565
– di usufrutto, usufruttuario, 33, 828
– procedura giudiziaria, 408
dono, v. anche atti legali, donazione, 128, 150,
356, 388
ebbrezza, ebrietas, v. anche ubriachezza, 169,
175, 177, 186, 195, 199-200, 204, 209, 211,
213, 224, 239, 240-241, 249-250, 256, 277,
292, 300, 324, 368, 394-400, 402, 404-411,
416-418, 468, 691, 699, 764, 855-856, 859-
860
– ivresse spirituelle, 200
– peccato mortale, 412
– spirituale, 483
– vinolentiae ebrietatem, 224, 232
ebraismo, v. anche popolazioni, ebrei
– legge ebraica, 415
ecclesiastici, v. anche monachesimo, dignità e
uffici, 336, 346, 410, 413, 457, 590
– apostoli, 201, 261, 279, 282-283, 425, 448,
452, 461, 473, 857
– arcidiaconi, 301, 427-431
– arcivescovi, 58, 63, 261, 269, 279, 291,
375, 388
– auditore apostolico, 299
– autorità ecclesiastica, 150
– canonici, 601
– cardinali, 50, 367, 371, 388, 393, 402, 407,
412, 417, 493, 566, 621-622, 742, 752, 757,
817, 860
– elettori del papa, 420
– cerimoniere pontificio, 434
– chierici, clerici vagantes, goliardi, 150, 284,
287, 345, 375, 391, 399, 402, 410-415, 454-
455, 569, 599-600, 604, 616, 859
– constantinopolitani, 147
– cottidianum stipendium, 385
– numerata pecunia, 385
– sottoposti alla vigesima, 385
– clero, 426-427
– parrocchiale, 411
– pievano, 411, 601
– confessore, 406, 412
– diaconi, 256, 284, 295, 303, 375, 398-399,
411-412, 427-428, 466, 469 945
– ecclesiastico, adultero, 394
– battezzante, 394
– lavori vietati all’ecclesiastico, 414
– taverniere, 415
– nomina illecita, 394
– obbligo di ospitalità al pellegrinus, 415
– omicida, 394
– ubriaco, ebriosus, v. anche bevitori, 394,
409, 415
– evangelisti, 331
– papi, pontefici, 50-52, 62, 280, 301, 365-
366, 372, 374, 380, 385, 388, 390, 404-405,
410, 420, 428, 435, 489, 491, 493, 495,
621, 752
– elezione, 420, 426
– insignia, 435
– messa stazionale, 426-427
– patriarchi, 141, 147, 154, 198, 241, 422
– pievani, 601-602
– primo prefetto (della Bibl. Vaticana), 493
– profeti, 424
– sacerdoti, presbiteri, arcipreti, preti, sacer-
dos, presbyter, 124, 242, 248, 256, 279, 282,
284, 296, 301-304, 336, 375-377, 388, 391,
399, 403, 406, 412, 415-416, 427-429, 452,
454-455, 458, 470, 480, 482, 544, 558, 566,
570, 601, 756-757, 860
– celebranti messa in stato di ebbrezza, 411
– digiuno eucaristico, 411
– vinolentum, 397
– segretari papali, 489
– status vitae, 411, 413
– subpriore, 284
– suddiaconi, 303, 359, 428-429
– vescovi, 26, 28, 33, 61, 66, 97-98, 147,
195-196, 199, 201-203, 210, 212, 219, 271-
272, 294, 301, 315, 321, 339, 344, 350,
353, 362, 369-370, 372, 380, 390, 394, 399,
401, 408, 411, 426, 427-430, 434, 440, 452,
458-469, 490, 544,-545, 557-558, 568,
587, 600-601, 817, 856, 860
– consacrazione, 294, 433-435





– visita pastorale, alle parrocchie, 385,
399
economia, 563, 644, 772, 819
– attività commerciali, 552




– domanda del mercato, 386
– economia di giro, 386
– medievale, 591, 620
– politica:




– pratica usuraia, 386
– prestiti, 386
– prodotti annonari, 564
– risarcimento dei danni, 388
– sistema produttivo, 387, 652
editoria:
– editori, stampatori, librai, 728-729, 731,
734, 747
– edizioni a stampa, ristampe, 733, 736, 740,
745, 747
– produzione, fortuna editoriale, 726-728
– privilegio reale per la stampa e la vendita,
747
– storia editoriale, 733
– vicenda editoriale, 718
elemosina, 224, 398
enologia, scienza enologica, 361, 597, 606, 627,
722, 731, 737, 742, 758, 805
– bresciana, 793, 806, 809
– premi enologici, 806
– tecnica cantiniera, enologica, 120, 812




– abbaside, 172, 855
– antica, classica, 504, 675-676
– greca, 837
– contemporanea, 789
– dominazione, periodo austriaco, 794,
801, 807
– era tecno-enologica, 789, 809, 814, 816, 853
– giolittiana, 807, 809, 853
– napoleonica, 792, 794, 807
– Novecento, 789, 808
– Ottocento, 755, 765, 785, 789-791, 793,
795, 798, 807, 851-852, 861946
– primo dopoguerra, 810
– secondo dopoguerra, 813
– giustinianea, quaestor sacri palatii, 504
– imperiale romana, 502, 504, 524
– pace costantiniana, 403
– susceptores vini, 502
– longobarda, 504
– medievale, 200, 265, 287, 299, 307, 318,
323, 329-330, 336, 339, 347, 360, 363, 375,
391, 412, 415-416, 418-419, 421, 483, 558,
600, 606, 675, 860
– agiografia, 342
– basso medioevo, 585, 592, 605, 626,
661, 679
– biblioteche monastiche, 750
– campagne, 415
– carolingia, 287, 302, 373, 413, 544
– riformatori carolingi, 412
– testo carolingio, 376, 409
– civiltà, civiltà occidentale, 365, 392, 857
– comunale, 562, 566, 593, 603, 611, 631
– cultura, ecclesiastica, 401, 402
– medioevale, 389, 397
– Duecento, 8, 11, 306, 317-318, 337-339,
550, 590, 612, 616, 626, 628-629, 631-
632, 647, 650, 655, 659, 661-662, 672,
854, 856, 858, 860





– lotte intercittadine, 570
– medioevo, 440, 477-478, 480-481, 561-
562, 586, 588, 597, 606, 675, 790, 823,
850, 854, 857, 860
– barbarico, 563
– basso, tardo, 239, 253, 279, 281, 290,
292, 328, 334, 404, 432-433, 439, 557,
588, 635, 641, 647-648, 659, 663, 732,
856
– primo, alto, 339, 342, 359, 387, 408,
415, 435, 549, 555, 562-563, 587, 604,
657, 660, 857-858
– mentalità, 384, 393, 447, 563
– ordalia, duello, 408, 770
– ospitalità, 342, 347
– ottoniana, 600
– Quattrocento, 10, 12-14, 488, 590, 608,
613-615, 618-619, 626, 629, 633, 636,
640, 646-647, 651-653, 659, 660-662,
715, 739, 777-778, 854, 856
– rinascimento giuridico, 554
– romanzo, cavalleresco bizantino, 157
– greco medievale, 157
– signorile, 583
– Trecento, 6-7, 11, 14, 317, 329, 485,
592-594, 608, 613, 615-616, 618-619,
626-627, 632, 636, 640, 642, 645, 652,
655, 658-661, 673, 853-854, 856-858
– vinificazione, v.
– moderna, 605-606, 679, 719, 750, 777,
782, 784, 786, 790, 817, 819
– Cinquecento, 618-619, 624, 654, 656,
661, 715-717, 719, 722, 724-725, 728,
731, 733, 735, 739-740, 745, 747-748,
750, 777-778, 781, 784, 828
– della riforma, 365, 370, 373
– post-tridentina, 725
– prima età, inizi, 657, 715-716
– scrittori di agricoltura, 732
– Seicento, 654, 724-725, 748- 750, 784-
785, 818
– Settecento, secolo dei lumi, 724, 784,
786, 818, 854
– società, 750




– romana, 500, 586, 591, 784
– augustea, 587
etichetta, pittacium, 163, 528
fame, carestia, 755, 763, 765
feste, divertimenti e cerimonie laiche, v. anche
pasti, banchetti, 600, 611, 855, 857
– addobbamento del cavaliere, 559-560
– amori, 600
– armi, 600




– carnevale bizantino, 149
– curia, 559, 560
– giostre, 600
– spettacoli con l’orso, 402
– tornei, torneamenta, 559-561 947
festività e ricorrenze, 216, 225, 231-232, 237-
238, 240, 248, 255, 275, 281, 286, 291, 304,
311-312, 376, 392-393, 403, 474-475, 558,
726, 850
– anniversari, 281
– anno sabbatico, 422
– santo, del giubileo, giubilare, 423, 610,
619- 621, 623-624
– ascensione, 432
– avvento, 313, 339
– del patrono, 856, 859
– die ephiphaniorum, 360
– dies natalis (del defunto), 280
– domeniche, 206, 215-216, 219-220, 223,
225, 240, 248, 254-255, 290, 295, 313, 347,
602, 766, 769, 774-775
– delle palme, 313
– processioni domenicali, 294
– giovedì santo, 254, 281-283, 293, 313-314,
316, 432, 438, 453, 469, 849
– liturgiche, 236
– lunedì santo, dell’angelo, 469, 849
– mercoledì santo, 469
– Natale, Natalis Domini, 57, 66, 235-237,
240, 256, 298, 447, 545, 558
– notte, 298
– pagane, 440
– Pasqua del Signore, tempo pasquale, 57,
196, 201, 203, 214, 223, 225, 228, 236-237,
240, 253, 255-256, 288, 291, 303, 333-334,
447, 769, 774
– Pentecoste, 240, 256
– quaresima, quadragesima, 228, 235-236,
241, 248, 254, 272, 281, 291, 312-313,
315-316, 320, 339, 398
– degli apostoli Pietro e Paolo, 457
– della Dormizione della Theotokos (1-
14/VIII), 457
– di Natale (15/IX-24/XII), 457
– di Pasqua, 457
– predicazione quaresimale, 196
– ricorrenza, anniversario dei morti, 402
– san Biagio, 433
– san Giovanni evangelista, 433
– ante Portam latinam (6 maggio), 447
– Minne di san Giovanni (27 dicembre),
440, 447, 450-452
– san Nicola, 319
– san Remigio, 287
– san Sisto martire (6 agosto), 295, 432
– sancte Marie de vendumia, 581
– santa Maria (8 settembre), 9
– Assunta, 256
– santi Pietro e Paolo, 256
– santo Stefano, 287
– settimana santa, maggiore, 256, 282, 469
– Teofania (6 gennaio), 462, 471
– trasfigurazione del Signore, 295
– venerdì santo, 294, 430-431
filologia, 488
– erudizione filologica dell’umanesimo, 726
filosofia, 188, 668, 670, 681, 686, 727
– bacchica, v. anche letteratura, carmi, 753







– morale cristiana, 486
– psicologia platonica, 213
fisco, fiscalità, 502-503, 612, 632-633, 659, 800
– barriere doganali, 652, 591, 595
– catasti, estimi, 595, 616, 781, 785, 794, 807
– cittadina, 568, 580, 583
– entrate, gettito fiscale, 610, 612, 616,
632
– organizzazione fiscale, 630-631
– stime al tino, 595
– controllo daziario, 662
– diritti fiscali, 629
– documentazione fiscale, daziaria, 634,
648, 651, 653
– erario, 616
– descriptio vinorum, 648
– imperiale romano, 502-503
– pubblico erario, 502
– esenzioni, 150, 269
– frodi fiscali, 612-613, 616
– funzionari, susceptores vini, 502
– obblighi, contribuzioni, pesi fiscali, 69,
132, 134, 580, 607
– organizzazione fiscale, 503, 630-631
– patrimonio fiscale dei monarchi, 544
– potere fiscale, 638
– prelievo fiscale, 635
– regime daziario, 612
– fiscale, 628948
– rendita, brutta, 800
– censuaria, 800
– signorile, 577
fiumi, torrenti, 22-23, 33, 41-42, 45-46, 50, 54,
59, 61, 65, 72, 80, 92, 97-100, 102, 105, 107,
111, 114, 134, 137, 143, 152, 169, 206, 379,
468, 589, 613, 639, 652, 654, 659-660, 743,
748
– acqua dolce, 661
– foci, 614
FONTI (edite), 151, 219, 242, 275, 367, 569, 817
– Annales Brixienses, 570
– Antidotarium Nicolai, 678, 703
– Antiquiores consuetudines, 253
– apocrifi, 440, 444
– Apologia, di san Bernardo, 314
– di san Giustino, 425
– Apothegmata Patrum, 213, 326, 394
– Book, of Cerne, 443
– of Nunnaminster, 443
– brani patristici, 372
– Canones Apostolorum, 368
– canoni di concili, 372
– canonistiche, 373-374, 387, 414-415
– capitolari, 372-373
– carolingi, 395
– capitula episcoporum, 372
– Capitulare de villis, 28, 94, 544-545
– di Erardo di Tours, 380
– I di Incmaro, 402
– carmina burana, 486, 547, 555-556, 599
– potatoria, 491
– cartulari monastici, 321
– Clementinae, 395, 414
– Codex purpureus, 260
– Collectio Anselmo dedicata, 368
– canonum del cardinale Deusdedit, 371
– canonum di Anselmo di Lucca, 370
– capitularium di Ansegiso abate di Fonta-
nelle, 368
– Dacheriana, 368, 413
– Dioniso-Hadriana, 413
– Hibernensis, 368, 393
– Polycarpus, 370
– tripartita, 369-370, 398
– V librorum, 371
– Commentaria dell’Ostiense, 397
– Commentarium in Regulam Benedicti, Florile-
gium Casinense, 242
– Compilatio Assisiensis, 336-337
– V (Compilatio), 385
– Concordia discordantium canonum, 368, 372,
395, 397-399, 405, 417
– regularum, 306
– Consuetudines dell’abate di Bec, 253
– di Cluny, 312
– Corpus hippocraticum, v. anche medicina,
676, 707
– Cronica di Salimbene de Adam, 601
– De administratione dell’abate Sugero, 260
– De adventu fratrum minorum in Anglia, 339
– De antiquis Ecclesiis ritibus libri tres, 451
– De captivitate babylonica ecclesiae di Lutero,
478
– De consideratione quintae essentiae di G. da
Rupescissa, 669-670, 858
– De flore dietarum, v. anche medicina, 683,
689, 691-692, 697-699
– De sacramentis di sant’Ambrogio, 479
– De sacro altaris mysterio, 278
– De situ civitatis Mediolani, 362
– De synodalibus causis, 368, 374, 379, 392,
395, 402, 406, 414
– De vinis di Arnaldo da Villanova, 665, 667,
669, 671-672, 858
– De virtitubus sancti Martini di Gregorio di
Tours, 360
– Decreta di Lanfranco di Carterbury, 253
– decretali dei pontefici, 372, 374, 384-385,
388, 390, 393, 398, 401, 404, 410-411
– unica testimonianza canonistica, 376
– Decretali Pseudo-Isidoriane, 368, 374
– Decreto di Ivo di Chartres, 388, 395
– Decretum Burcardi, Decreto di Burcardo,
368-372, 377, 395, 400, 416, 600
– Gratiani, Decreto di Graziano, 368, 373,
377, 396, 402, 410, 414, 418, 420, 431,
480, 600
– Disputa del vino e dell’acqua, 48
– Editto di Rotari, 540-543, 564, 566, 582
– Esempi di Giordano da Pisa, 338
– Etymologie di Isidoro di Siviglia, 377
– Euchologium Sinaiticum, 463
– Excarpus Bedae-Egberti, 401
– Expositio dell’abate Smaragdo di Saint-
Michel, 240
– in regulam s. Benedicti, 240, 242
– falsificazioni, 372
– florilegi, 336 949
– frammenti biblici, fragmenta Patrum, 365,
372, 374
– Historiae di Gregorio di Tours, 356
– In laudem Iustini, carme di Corippo, 356
– Institutiones di Cassiano, 223
– latine classiche, 396
– Le thresor de santé, v. anche medicina, 707
– Legenda perusina, 337
– Lex Visigothorum, 69
– XII Tabularum, 524
– Liber, censuum, 383
– consuetudinum del comune di Milano,
572-574
– de misericordia et iustitia di Algero di Liegi,
370
– de sacramento eucharistiae, 482
– de usanciis del comune di Brescia, 547,
550, 567
– de vita christiana di Bonizone di Sutri, 371
– extra, 366, 388, 392, 395
– in gloria confessorum di Gregorio di Tours,
358
– ordinarius, 453-455
– pontificalis, 295, 380
– sacerdotalis, 452
– sextus di Bonifacio VIII, 395, 420
– tramitis, 253, 256, 261
– Libri duo de synodalibus causis dell’abate
Reginone di Prüm, 367
– feudorum o leggi imperiali, 366, 389
– libri, registri, 638, 825
– alberghieri, 608
– cerimoniali della messa, 426
– contabili, 608-609
– della muda di Conegliano, 662
– della penitenza, 365, 393
– delle gabelle, daziari, v. anche fisco,
fiscalità, 609, 613-615, 634, 660
– descriptiones vini, 661
– di bottega (quaderni di cassa, brogliacci,
registri dei debitori e creditori), 607-
609, 634
– di commercio, 608
– di commercianti di vino, 609, 619
– di condanne, 633
– documentazione daziaria, v. anche fisco,
fiscalità, 653
– Gabella vini forensis ad minutum, 622-
623
– liturgici, 443-444
– Pacta daciorum Camere ducalis Brixie, 632
– penitenziali, 372-373, 395
– Rechnungsbüchern, 655
– vinearii, 650
– Medicina Plinii, 702
– Ménagier de Paris, 707
– Miracula di Rofillo di Forlimpopoli, 351-352
– di Romarico, Amato e Adelfo, 350
– di Sacerdote di Limoges, 349
– Monachikos, 213
– Moralia in Job, 391
– Narratio de rebus Armeniae, 468
– Nuovo receptario composto dal famosissimo chol-
legio degli eximii doctori della arte et medicina
della inclita città di Firenze, 704
– Ordo monasterii, 219
– Romanus primus, 426, 430
– Panormia di Ivo di Chartres, 370
– Passio Thebeorum di Sigeberto di Gem-
bloux, 360
– passionari, 443
– Passione di san Verecondo, 337
– Poenitentiale ecclesiarum Germaniae, 369
– Quadripartitus, 416
– Pontificale Romano, 295, 431, 433-435, 437-
438
– Quadripartitus (penitenziale), 368
– Recensio Basilii abbatis, 242
– Redactio Virdunensis, 283, 317
– Regimen sanitatis Salernitanum, Regola sanita-
ria salernitana, 683, 687, 690, 695, 697-699
– Registrum di papa Gregorio VII, 383
– epistolarum di papa Giovanni VIII, 369
– regole monastiche, v. anche monachesi-
mo, 365, 372, 374
– Regula di Pietro il Venerabile, 315
– di san Benedetto da Norcia, 227
– Magistri, 221, 223, 227, 231
– Regulas cuiusdam Patris, 221
– Rituale Augustanum, 449
– Graecorum, 457
– romano, Rituale Romanum, 438, 452
– rituali liturgici a stampa, 451
– medievali, 435
– Rosarium Philosophorum di Arnaldo da Villa-
nova, 672
– Sacerdotale Romanum, 451
– scrittori di agricoltura, 727
– ecclesiastici, 372
– Sermo contra Auxentium di Ambrogio, 382950
– Sermones ad Fratres Minores, 337
– Soliloqui di sant’Agostino, 442
– Speculum perfectionis, 336
– statutarie, v. statuti
– Statuti bresciani del XIII secolo, 568
– Summa aurea, 397
– Theologiae di san Tommaso, 480
– Tacuinum sanitatis, 686, 690, 693, 697
– Tituli Gallicani, 356
– Tractatus canonico-moralis de sacramentis, 483
– de acqua vitae simplici et composita di A. da
Villanova, 671, 858
– de sterilitate, 684, 689, 694, 702
– Variae di Cassiodoro, 358
– Vita Antonii, 213, 329
– Benedicti abbatis Anianensis et Indensis, 205,
206
– di Adelfo di Metz, 354
– di Amato vescovo di Nusco, 353
– di Crotilde, 352
– di Glodesinda, 349
– di Guido degli Strambiati, 291
– di Ilario di Arles, 219
– di Pardolfo di Guéret, 360, 364
– di Ugo di Semur, 252
– Frodoberti, 349
– metrica di Landelino, 360
– Radegundis di Idelberto di Lavardin, 347
– Rigaldina di Antonio da Padova, 354
– sancti Martini di Venanzio Fortunato,
355
– Vitae fratrum di Gerardo di Frachet, 338
– Patrum, 285, 329-330, 335, 338
– Romualdi, 330
fonti iconografiche, 39
frutta e verdura, 74, 170, 181, 237, 309, 323,
433, 439, 487, 835
– agrumi, 68
– albicocche, 170
– Atriplex hortensis, 307
– silvestris, 307
– bietolone rosso, 307
– castagne, marroni, 698, 758, 762-763
– cavoli, caules, 148, 278, 741
– ciliege, 170
– cherriscibere, 295
– uvas arborum, 295
– cipolle, 766
– citoniae, 692
– datteri, 148, 168, 170, 307, 523
– erba rapa, 307
– erbe aromatiche, v. anche spezie, 272, 300,
306-307, 309, 312
– fagioli, 142
– fave, 282, 295, 380, 432
– fichi, 170, 182, 523
– finocchio, 320
– fresca, 235
– gëmuse (verdura), 160
– granatae, 692
– lenticchie, 148, 244
– melagrane, 298, 307
– melanzana, 178
– mele, 148, 337, 745
– cotogne, 587, 741
– selvatiche, 307, 545
– meloni, 698
– mirtillo, foglie di, 705
– more, 170, 298, 307, 545, 692
– pere, 270, 307, 545, 698, 745
– pesche, 698
– prugne, 588, 698
– sedano, 320
– uva, v.
– zucche, 698, 764
fumo (di sigaretta, sigaro o pipa), 753
fuoco, 83, 142, 144, 173, 176-177, 183, 206, 211,
218, 479, 525, 529, 602, 608, 668-669, 671,
686, 703, 765, 858
– brace, 144
– fiamma, 487, 525





genne, fertilizzante, v. anche concimi, 53
gesso, 8, 321, 526-527, 528
Ghiostra ton politicon (Boule), 158
giochi, svaghi, 486, 562, 599, 601, 603-604, 611,
617, 723, 725, 754
– carte, 605, 760
– con i giullari, 402
– d’azzardo, giocatori, 414, 582, 601, 606,
613, 618, 631
– dadi, alearum ludus, 375, 599, 603-605, 618,
759-760 951
– danze, 402
– dei viaggiatori, commonovolon, 375
– delle tavole, 618
– di abilità con le armi, 536
– ludum buscatie, 632




– species ludi, 618
– turpia ioca, 402
gioielli, 588
giorno, giornata, 6, 87, 99, 130, 141, 166, 173,
176-177, 179, 196, 198, 204, 207, 216-218,
226-228, 230, 234-235, 238-240, 249, 254,
257-258, 260, 265, 268, 276, 278, 283, 286-
288, 292, 294, 296, 299, 304, 326, 335, 353,
360, 424, 433, 442-443, 458, 511-512, 514,
525, 569, 583, 603, 701, 765, 771
– del Signore, v. festività, domeniche
– del sole, 425-426
– di Pasqua, v. festività, 214
– giorno, dì, 168, 568, 617, 766, 770, 831
– mattina, mattino, 146, 149, 255, 258, 410,
856
– memoriale dei defunti, 277, 282
– notte, 140- 142, 149, 172, 176, 179, 256,
299, 360, 410-412, 426, 537, 559, 568-569,
575-576, 618, 668-669, 762, 831
– ore, 752
– decima, 223, 225
– mezzogiorno, 179, 223, 236-237, 241,
248




– sesta, 223-224, 248
– terza, 278, 453
– pomeriggio, meriggio, 768, 850
– sera, 140-142, 223, 236-237, 254, 300,
317, 603, 666-667, 760, 774-775, 851
giurisdizioni territoriali:
– contado, distretto, circondario, manda-
mento, territorio, muda, 79, 362, 552, 555,
560, 567, 569, 575-576, 579, 581, 589,
607-608, 611, 613, 619, 628-629, 631, 633,
636, 648-649, 651, 658-659, 662-663, 716,
724, 743, 795-796, 800, 802, 817
– bresciano, 777-778, 783, 791-794
– corte, 581
– podesteria di Salò, Magnifica Patria, 783
– provincia, 79, 149, 362, 533, 807
– bresciana, 777-783, 785-786, 792, 794,
797-798, 801-802, 806, 807
– provincie Romani nominis, 362
– vescovado, episcopatu, 576
gozzoviglie, 148
greggi, v. anche animali
guerre, vicende, eventi bellici, 47, 68, 127, 139,
233, 569, 588, 659, 716, 755, 757, 765, 777
– battaglia del grano, 789, 810
– conflitto mondiale (II), 813
– contro i sassanidi, 159
– contro l’Islam, 82
– dei Cento anni, 55, 57, 62, 65
– dei Trent’anni, 103
– dei vini, 17, 28, 43, 64
– doganali, 789, 804
– giusta, 407, 416
– greco-gotica, 232-233
– in Francia, 47
– in Gallia, 22
– in Spagna, 83
– primo conflitto mondiale, 806-807
icone, 588
Impero, 535, 543
– carolingio, 98, 234, 381, 406-407, 544
– cristiano, 154
– germanico, 91
– latino (1204-1261), 149
– leggi imperiali, 383
– ottomano, 134-135
– renovatio imperii, 159
– romano, 70, 92, 95, 98, 119
– d’Occidente, senato, senatori, 427
– d’Oriente, o bizantino, 139, 153, 159-
160, 589-590
– eparca, 142, 161
imposte e tasse, 23, 35, 52, 85, 95, 112, 119, 131,
577
– bollette, dazi del vino, datium, vinum gabella-
tum, 119, 575-576, 582, 583, 588, 593, 612,
614-615, 622, 628-629, 631-632, 634, 648,
651-653, 657, 660, 662, 772-773, 804




– decime, 240, 381-384
– diritti di dogana, 54, 502
– donazione di vino (imposta sul vino, vinaiolo),
131, 132
– dopo i torchi, 131
– esazioni, 544
– esenzioni, 628, 631
– doganali del vino, 269
– evasori, 612




– sul commercio al minuto, 617
– limitazioni doganali del vino, 269
– pedaggi, pedagium, 41, 576
– del vino, 21, 50, 628
– pontaticum, 576
– privilegi doganali del vino, 111, 269
– regime daziario, 612
– rivaticum, 576
– tariffe daziarie, doganali, 593, 618, 622,
626
– tassazione, 616, 631
– del vino, issac, arca vinaria, 54, 384, 502-
503, 543
– abusi, 543
– teloneo, teloneum, 41, 576, 581, 628
incendio, 206
incenso, 280, 380, 454, 466
inchiostro, 446
indulgenza giubilare, 621
Islam, religione di Maometto, musulmani, 73,
83, 135, 165, 169, 172, 174, 180, 182, 190,
466, 855
– agronomi persiani, 181
– arabi, 68, 71, 159, 167, 173, 175, 181, 183-
185, 187, 855
– espansione araba, 358
– preislamici, 174
– avanzata turca, 489
– beduini, 855
– civiltà arabo islamica, 165, 190, 855
– coltivazioni arabe, 854
– concorrenza araba sul mare, 160
– conquista islamica, 67
– Corano, 169, 170-171, 178, 180, 186-187,
191, 709, 855
– digiuno del ramadan, 171
– dominazione musulmana, arabo-musul-
mana, 73
– araba in Sicilia, 855
– era islamica, 175
– guerra (contro l’), 82
– legge islamica, sharî’a, 180, 190
– divieto, interdizione di consumo:
– di bevande fermentate, 358
– di vino, 7, 134-135, 855
– letteratura araba, 855
– pirateria, 160
– poesie mistiche, 177-178
– poeti, v. arti, mestieri
– pozzo sacro, 178
– religione, fede islamica, 171, 586
– Sunna (tradizione musulmana), 169-170
– tecniche e sistemi agricoli musulmani, 79
– tradizioni agricole arabe, 83
– trattati arabi di agricoltura, Kitâb al filâba,
74, 180
– vinificatori arabi, metodo di vinificazione,
183-184
– vino consumato in Arabia, 170
– vino nella cultura arabo-musulmana, 73, 855
isole, 14, 57, 68, 149-150, 206, 320, 347, 393,
491, 592, 646, 834, 837
istituzioni, enti, 660
– ecclesiastici, 384, 385, 415, 638, 640, 777,
857
– abusi o truffe alle istituzioni, 380
– beni, bona, 391
– inalienabili, 380, 382
– Congrega di carità apostolica, 807-808, 817-
818
– di carità, 817
– diocesi, 262, 440, 447, 544
– formazione del clero, 412
– monasteri, 295, 777
– musei diocesani, 266
– patriarcato costantinopolitano, 151
– prevostura agostiniana, 601
– proprietari di taverne, 600-601
– di vigne, 28, 61, 101, 103, 116, 322,
375, 477, 580, 782
– repubbliche marinare italiane, 161
– sedi vescovili, 600
– seminari diocesani, 412
– tribunali, sinodale o ecclesiastico, 151
– laici, 638
– amministrazione dell’alta giustizia, 408 953
– annona, 502
– assemblea del placito, 408
– autorità pubblica, 407
– banche, banchi, 623
– camere di commercio, 808, 816
– casa del vino della lega Anseatica, 112
– castellanie sabaude, 10, 603, 649
– comune, comunità, amministrazioni
comunali, 8-9, 33, 53-54, 61, 390, 548,
551, 556, 563, 566, 569, 573-574, 577,
580, 589, 607, 629-631, 639, 648, 659,
662, 779
– alberghi, hospitium comunis, 631
– assemblee cittadine, 557, 560
– autorità cittadine, 572, 611-612
– bilancio cittadino, 631
– campario, 566
– capitani, 568
– consiglio, consiglio generale, 547,
551, 567, 576-577, 582, 649, 654
– console, 550, 552, 567, 607-608, 617
– consules mercatorum, 567
– controllo di pesi, misure, orari, prezzi,
632
– correctores, 574
– custodi delle porte, custodes portarum,
568, 581
– descriptio vinorum, 648
– estimatori, 548, 550
– funzionari cittadini, 648
– gabella delle porte, 616-617
– governi cittadini, 653
– legislazione comunale, 628
– locande comunali, 631
– matricola dei mercanti, 568
– normativa sul vino, 631
– notai del comune, 581
– organizzazione territoriale, 569
– podestà, podesteria, 547, 551, 570,
575-576, 581, 629, 632, 661, 759
– politica daziaria, 661-662
– municipale, 653
– privativa sul vino, 631
– regime daziario, 612
– rettori, 556, 570, 575-580, 631
– azione amministrativa, 564
– azione annonaria, 564, 630
– azione di pubblica sicurezza, 564
– statuti cittadini, comunali, v. statuti
– ufficio, ufficiali delle gabelle, gabellie-
ri, 609, 612, 614, 653
– gabellatori del vino, 582-583
– vexillifer, 570
– consorzi vinicoli bresciani, 815
– antifillosserico, 805- 808
– grandinifughi, 808
– cooperative, 808
– vinicole bresciane, 813
– corporazioni, 108, 161, 503, 563, 610,
613
– arte dei tavernieri, 630
– dei vinattieri, 617
– console, 549
– dieta (assemblea nobiliare), 127
– dogana di terra, 623-624, 646
– marittima, 621, 624
– funzionari, canonicarius Venetiarum, 533-
534
– cassieri statali, 503
– centenari, 544







Coutume, (Grande) des vins, 54, 57
– (Petite) des vins, 54
– lazzaretto, 764
– lebbrosari, 699, 711
– Lega dei Mercanti d’Acqua (Hanse des
Merchands de l’Eau), 45
– organizzazioni sindacali dei lavoratori,
809-810
– ospedali, v. anche monasteri, ospedali
monastici, 35, 87, 107, 287, 563, 588,
778
– amministrazione, 287
– dei bambini abbandonati, 588
– dei poveri, oblati, 588
– domus infirmorum, 277, 279
– armariolum, 277
– dotazione dell’infermeria, 278
– gestiti dalla chiesa, 66
– infermeria, 311
– medicalizzazione dell’assistenza sanita-
ria, 278
– ospizi, hospitii, 448954
– gestiti da comuni, 613
– refettorio, 283
– rettori, 287
– xenodochia, hospitalia, 278
– potere regio, 408
– principato vescovile, 655, 657
– scuole agrarie, 807-808
– di innesto, 806
– vivai, 806
– signorie, 662
– sindici inquisitori, 662
– sistema procedurale inquisitorio, 408
– Stato, dominio, Senato veneto, 720, 724,
861
– tribunali, 524, 748
– civile, 9
– vescovile, 390
– università, facoltà di medicina, 667
junior-partners, 162
Kammertbau (viticoltura), 92
kapeleia, v. luoghi di accoglienza, taverne
karm, 182
Krasopateras, padre del vino, 151-152
laghi, 100, 318, 743-744, 780
– riviere dei, alte riviere, 796, 811
latte, v. anche bevande, 396, 424
– bagno nel, 379
– natura sacra del, 379
– rosso, 378-379
lavori vari, v. anche arti, mestieri ed occupazio-
ni, 375
– conservare, 831
– cucinare, cottura, frittura, 831, 834
– opere servili, operae servilia, 375-376
– restauro della chiesa abbaziale, 264
leggende, v. anche miracoli, 445
– del calice con il veleno, 440
– del porco di Mac Datho, 379
– di Abdia vescovo di Babilonia, 440, 444, 450,
452-453
– Passio sancti Iohannis evangelistae, 444
legno, legna, legname, 91, 95, 126, 162, 184,
257, 258, 264-266, 491, 526, 528, 542, 578,
588, 668, 748, 784, 796, 827, 832-834
– albera, 831
– contenitori, 827
– da ardere, 779
– di abete, paghera, 828-831
– di ciliegio, 833
– di noce, 826, 828-829, 833
– di rovere, 528, 856
– di quercia, 127
– di sughero, 528, 849, 854
– di vite, 526
– in bulgaro, 829-830
– prezzo, 784, 793
– scandola, 542
LETTERATURA, 67, 157, 183, 187, 191, 196, 209,
261, 285, 486, 491, 562, 680, 683, 685, 693,
701, 707-708, 732, 735, 746, 749
– agiografica, v. anche agiografia, 285
– aulica, 486
– carmi
– carme bacchico, 172, 180, 187
– classica greca e latina, autori, testi classici
greci e latini, 485, 488, 715-716, 719-721,
725-728, 731-733, 739-740
– ellenistica cristiana, 209
– elogio del vino, 752
– enologica, sul vino, 495, 607, 751, 759, 832
– eroe cortese, 569
– humanae litterae, 485
– italiana moderna, dell’Ottocento, 751
– libri oeconomicorum pseudoaristotelici, 750
– medievale, 486, 562
– monastica, 261, 285
– opere letterarie, 752
– Agostinetti Fabio, Cento e dieci ricordi che
formano il buon fattor di villa, 749
– Alamanni Luigi, La coltivazione, 747
– Allegri Fabio, Instruttione al fattore di cam-
pagna, 749
– Bacci Andrea, De naturali vinorum histo-
ria..., 495, 742, 745
– Barpo Giovan Battista, Le delitie e i frutti
dell’agricoltura, 749
– Bayguera Bartolomeo, Itinerarium, 626
– Boerio Giuseppe, Dizionario di dialetto
veneziano, 822
– Boldo Bartolomeo, Libro della natura,
739, 740
– Bonardo Giovanni Maria, Le ricchezze
dell’agricoltura, 723, 724 955
– Boncompagno da Signa, Boncompagnus,
603
– Bracciolini Poggio, De potatore, 489
– De varietate fortunae, 489
– Facetie, 489
– Bussato Marco, Giardino di agricoltura,
736
– Prattica historiata dell’inestare gli arbori,
736
– Carducci Giosuè, Chiesa di Polenta, 753
– San Martino, 753
– Casa (della) Giovanni, Galateo, 861
– Cassiodoro, Variae, 533-534
– Cervantes (de) Miguel, Don Chisciotte,
605
– Chanson de Guillaume, 560
– Cicerone, De Republica, 501
– Clementi Africo, Trattato dell’agricoltura,
724
– Coler Johann, Oeconomia ruraklis et dome-
stica, 749
– Colonna Francesco, Hypnerotomachia
Poliphili, 490
– Columella, De agricoltura, 728
– De cultu hortorum, 728
– Conforti Girolamo, Libellus de vino mor-
daci, 738-739
– Crescenzi (de’) Pier, Liber ruralium com-
modorum, 594, 732
– D’Annunzio Gabriele, Giovanni Episcopo,
754
– Novelle della Pescara, 754
– Vergine Orsola, 754
– Davanzati Bernardo, Coltivazione toscana
della vite e degli alberi, 749
– Diacono Paolo, Historia Langobardorum,
537, 539
– Dolce Lodovico, Lettere volgari, 747
– Estienne Charles, Agricoltura nuova et casa
di villa, 735
– Le herbe, fiori, stirpi che si piantano ne gli
horti, 734
– Praedium rusticum, 749
– Seminerio over plantario de gli alberi che si
piantano..., 734
– Vineto, 734
– Evonymus, Tesauro, 737
– Falcone Giuseppe, La nuova, vaga et dilet-
tevole villa, 725, 748
– Rimedii dove s’insegna molti et varii secreti
per medicar bue, vacche..., 725
– Folengo Teofilo, Baldus, 494
– Macheronee, 490
– Francesco d’Assisi, Fioretti, 566
– Gallo Agostino, Le venti giornate dell’agri-
coltura, 717-720, 747, 782
– Geoponicae, raccolte di tradizione greco-
bizantina, 728-729, 732, 746
– Giovenale, Satira V, 491
– Herrera (de) Gabriel Alonso, Agricoltura,
733
– Isidoro di Siviglia, Etymologiae, 727
– Konrad Heresbach, De re rustica, 749
– Lancerio Sante, Della qualità dei vini, 495
– Lemmens Lievens, De gli occulti miracoli et
varii ammaestramenti..., 738
– Leopardi Giacomo, Canti, 753
– Operette morali, 753
– Scommessa di Prometeo, 753
– Zibaldone, 753
– Libri de re rustica, 727-728
– Lollio Alberto, Lettera nella quale celebra la
Villa et lauda molto l’agricoltura, 747
– Manzoni Alessandro, Promessi sposi
(anche Fermo e Lucia), 755, 757-759, 762,
765, 771
– Milio Voltolina Giuseppe, De hortorum
cultura, 747
– Pascoli Giovanni, Canti di Castelvecchio, 754
– Ciocco, 754
– I tre grappoli, 754
– Poemi conviviali, 754
– Myricae, 754
– Solon, 754
– Petrarca Francesco, Africa, 486
– De vita solitaria, 486
– Physica Plinii Bambergensis, 702
– Piccolomini Enea Silvio, De curialium
miseriis, 491
– Pisanelli Baldassarre, Trattato della natura
de cibi et del bere, 740
– Plinio, Naturalis historia, 587
– Polenton Sicco, Catinia, commedia, 490
– Poliziano, Favola di Orfeo, 493
– Porta Giovanbattista, Villae libri duode-
cim, 749
– Psello Michele, Encomio del vino, 555
– Rubeis (de) Martino, Libro de arte coqui-
naria, 493, 861956
– Sacchi Bartolomeo alias Platina, De hone-
sta voluptate et valetudine, 492-493, 861
– Scriptores illustres Latinae linguae, 491
– Secreta naturae, 737
– Serres (de) Olivier, Theatree d’agricolture,
749
– Soderini Giovan Vittorio, Trattato della
coltivazione delle viti, 749
– Sperelli Andrea, Alcyone, 754
– Piacere, 753- 754
– Sturluson Snorri, Edda, 535-537
– Taegio Bartolomeo, La villa, 746
– Tanara Vincenzo, L’economia del cittadino
in villa, 749
– Tarello Camillo, Ricordo d’agricoltura, 717,
719-721, 723
– Tolomeo, Geografia, 489
– Tortelli Giovanni, Vocabularium, 488
– Valla Lorenzo, Elegantie, 488
– Veldbaw (Der) oder das Buch von der Veld-
tarbeyt, 730
– Venuti Antonio, De agricoltura opusculum,
731
– Verga Giovanni, Malavoglia (I), 766-767,
770, 772-773
– Nedda, 766-767
– Novelle rusticane, 766, 772; (Roba, 766);
(Pane nero, 766-768, 773)
– Vita dei campi, 766, 769; (Cavalleria
rusticana, 769-770); (Jeli il pastore, 766);
(Lupa!, 768); (Pentolaccia, 766); (Rosso
Malpelo, 766)
– otium letterario, 486
– paesaggio epico, 569
– patristica, 196, 486
– poesia, 165, 754
– cavalleresca, 569
– epigramma conviviale, 157
– nawriyyât (composizioni poetiche), 178
– pastorale, 491, 569
– produzione poetica in volgare, 747
– ptocoprodromica, 147
– prima opera di alimentazione, 492
– romanzo, 762, 764, 771
– cavalleresco bizantino, 157-158
– d’amore, 156
– greco medievale, 157
– scrittori di agricoltura, 732
– scrittura alcolica, 752
– stile latino, 728
– Stilnovo, 178
– umanesimo italiano, 485, 488-491
– celebrazione del vino, 488
– cultura umanistica, 750
– epistolografia, 489
– erudizione filologica, 726
– monopolio dell’educazione, 486
– obiettivi pedagogici, 488
– produzione di tipo comico, 489-490
– sperimentalismo macaronico, 490, 494
libertinaggio, rendi, 178
lingue, francese, 719, 733
– greco, 485, 529
– italiana, italiano, 463, 735, 738
– volgare, 488, 490, 494, 723, 729, 733,
747
– latino, 485, 488, 490, 494, 729, 733, 861
– polacco, 733
– rumeno, 124
– tedesco, 730, 733
luna, 174, 669
luoghi di accoglienza, ristoro, mescita, incontro
e svago, v. anche monasteri, abitazioni, can-
tine, 10, 577-578, 581, 600, 606, 616, 801





– bettole, 158, 175-177, 199, 269, 272, 413,
725, 754, 772, 797
– bordelli, postriboli, meretricum postribula,
155, 603
– enoteche, 751
– locande, 145, 155, 158, 413, 415, 563, 607-
608, 613-616, 625, 632, 821, 824-826, 831
– comunali, 631
– pandocheion, 146
– lupanari, domos inhoneste et impudicae, 413
– osterie, 145, 150, 413-415, 490, 601-602,
605, 619-621, 633, 649, 651, 751-752, 757-
761, 764, 769-775, 797, 814
– insegne, simboli, 620
– taverne, tabernae, 145-146, 158, 277, 411,
413-415, 486, 558, 577-578, 581, 583, 599-
628, 630-634, 759, 771-772, 856, 861
– ambiente polifunzionale, 617
– banco di mescita, 577, 605, 615 957
– berceau di frasche, 630
– comunali, 631, 633
– domos inhoneste et impudicae, 413
– infame tempio, 490
– insegne, simboli, 613, 622-623, 625, 629
– kapeleia, 142
– luoghi di malaffare, 618, 626
– orari di apertura e chiusura, 582, 613
– tabernae sive hospitii, 601, 621-622




magazzini, empori, fondaci, v. anche cantine
– di vino, cellae, cellarios, v. anche cantine, 72-
73, 342, 528, 545, 589, 789
– genovesi, 319
– metata, 161, 357
– veneziani, 319
maiolica, 826, 829
malati, v. persone, infermi
malexardi (ghibellini), 547
manodopera, 785, 795, 797
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– cartulari monastici, 28, 32
– codice, 292 della Bibl. Marciana, 470
– Barberini gr. 336 (eucologio), 458, 460,
462, 469, 471-474
– Bergamo, MA 507 (ex Gamma V.2), 682
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(eucologio), 471
– Grottaferrata G. b. IV (eucologio), 459,
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463, 472
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– Sinai gr. 959 (eucologio), 460, 475
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– St. Peterburg RNB, gr. 226 (eucologio),
459, 472
– Vaticano gr. 1554 (eucologio), 463
– Vaticano gr. 1833 (eucologio), 460
– Vaticano gr. 1970 (eucologio), 463, 470
– Vindobonense B.N. 2207, 219
– codici greci, 489
– eucologi, v. anche manoscritti, 459-460
– bizantino, 458, 462-463, 470, 472
– italo-bizantini, 460-461, 466
– italo-greci, 459-460, 463, 472
– medio-orientale, 460
– Liber de vindemiis di Burgundio, 732-733
– manuali medievali, 445
– Record Office (Public), 54
– registri o libri obituari, 275
– sacramentari romani, 295, 458
mare, 14, 22, 43, 55, 65, 70, 81, 85, 160, 181,
519, 527, 529, 589, 614, 622, 626, 642, 646-
647, 693, 697, 704, 741, 773
marmo, marmi, 654
maysir, 169
MEDICINA, 337, 672-673, 675, 730
– alchimia, v. anche chimica, 667, 671
– elixir di lunga vita, 665, 672-673
– farmaceutica, 670
– lapis alchemico, 673
– opus alchemico, 673, 858
– tradizione alcheimica, 670, 672
– carattere scientifico, 667
– chirurgia, 701
– cose non naturali, res non naturales, 676-677
– dietetica, v. anche alimentazione, 327, 339,
676-677, 708
– dio della medicina (Esculapio), 440
– facoltà delle università, 667
– farmacie, 439
– farmacologia, 667
– statuto disciplinare, 678
– farmacopea, 701-702, 736-737
– antica e medievale, 737
– modo di preparare i vini, 667
– preparazione dei medicinali, 667-670,
741
– fisiologia medica medievale, 217
– medici, dottori, v. arti, mestieri958
– medicina araba, 493
– farmaceutica, v. medicinalia
– medicinalia, rimedi farmacologici e chirurgici,
277, 321, 442, 666-667, 675, 677
– acquavite, v. anche bevande, 669
– ad azione ritardata, 667
– applicazioni, 703, 705
– argento, v. metalli
– assunzione dei farmaci, 666
– bagni di vapore, 705
– bevande usate come medicamento, 171
– capacità curative, proprietà, 667
– cataplasmi, 703, 705, 737




– decotti, 668, 702-705
– diacameron, 672
– dieta di vino contro la gotta, 156
– empiastri, 702-703, 705
– erbe medicinali, v. alberi e piante, 277
– finalità medico-dietetiche del vino, 208,
215
– fiori, 669




– gomme (per unguenti), 703
– impacchi, 704
– infusi, 703-704
– interventi chirurgici, 277
– irrigazioni, 703, 705






– cotto, sapa, v. cibi, alimenti
– oro, v. metalli
– pessari, 703
– pigmenta, 313
– pillole, 666, 702, 703
– polvere buguloxa, 704
– pozioni, potiones, 277, 737
– preparati a base di erbe, 308




– principi attivi, 277
– prodotti animali, 737
– da mescolare al vino, 668
– minerali, 737
– naturali, 737
– profilassi medico-dietetica, 277
– ptisana infrigidata zuccarisata, 700
– ricostituenti, 277
– salassi, 235, 272, 276
– minutio sanguinis, 277
– sciroppi, 277, 307, 672, 693, 702, 704
– spugnature, 702-703
– suffumigi, 703, 705
– supposte, 702
– teriaca, tiriaca, otriaca, 531, 666, 696-697
– unguenti, 702-703, 705, 707
– uva, 180
– effetto antiveleno, 738
– qualità purgative, 738
– vino, vina medicinalia, 293, 321, 330-331,
333, 423, 665-666, 668-669, 858, 861
– aromatico, 529
– capacità, proprietà terapeutiche, 155,
287, 328, 335, 358, 555, 559, 669,
672-673, 675, 730, 737-738, 742, 745,
754, 756, 861
– con mirra, stupefacente, 423
– con pece, balnea, 320-321
– con rose macerate, 669
– con rosmarino, 669
– cum iuleb, iulep, julep, 701
– effetti, v. vino
– feccia, 531
– lenitivo, 293
– permesso ai malati, 217
– prolongatio vitae, 669
– proprietà nutritive, 673
– ricostituente, 210, 276-277, 293
– scaldato, 668
– speziato, v.
– vinum extintionis auri, 671
– virtù minerale, 672
– nosografia, 341
– nutrizionisti, 324
– patologia umorale, 155
– Pestschriften, v. anche consilia, 696 959
– povera, 767
– prassi medica, 675, 677-678
– scienza dell’alimentazione, v. alimentazione
– scienza medica, 152, 324, 666
– docibile, 667
– teorica, 667





– trattati, prontuari medici, chirurgici, gine-
cologici, 594, 676, 678, 702, 708, 727, 740,
745
– consilia, v. anche Pestschriften, 677, 680,
684, 702, 708
– regimina sanitatis, 676-679, 684
– ricette, ricettari medici e farmaceutici,
antidotari, libri di segreti, 666, 678-679,
684, 687, 702-706, 737
– alchimia farmaceutica, 670
– corpus hippocraticum, v. anche fonti medi-
co-dietetiche, consilia, 676, 707
medievistica contemporanea, 365, 606, 641
melodrammi:
– Gastaldon Stanislao, La Mala Pasqua, 770





– agosto, 17, 38, 183, 234, 269, 271, 275,
295, 362, 370, 373, 389, 400, 407, 432,
461, 624, 737, 793, 794
– aprile, 624, 850
– febbraio, 624, 851
– dicembre, 452, 624, 800
– luglio, 624, 796
– maggio, 38, 624, 796
– ottobre, 422, 624, 737
– settembre, 183, 269, 370, 389, 422, 624,
737, 799-800
metalli, 828, 831-832
– ferro, 545, 581, 747-748, 792, 813, 826-
830, 834, 849
– dacio ferri, 658
– latta, 826, 832
– miniere, industria estrattiva, 494, 743
– ottone, 376, 826, 828
– peltro, 826-827, 829-830
– preziosi, 595
– argento, argentum, 435, 491, 505-506,
538, 560, 672, 742, 766, 820
– oro, aurum, 260, 428, 435, 486, 494, 671-
672, 742, 748, 754
– capacità terapeutiche, 672
– conversione in acqua potabile, 672,
858
– fabbricato da alchemici (alchimisti), 673
– potabile, fuso nel vino, 672
– rame, 376, 829-830, 832
methystes, v. bevitori, ubriaconi
microscopio, 597
mimesis theou, v. cristianesimo, imitazione di Dio
miracoli, prodigi, 152, 280, 286, 342, 347, 352,
354-355, 379, 443-444, 588
– conversione dell’acqua in vino, 421, 450,
461, 466, 588, 858-859
– Cristo mutò l’acqua in Falerno, 360
– dei cinque pani e due pesci, 348, 436, 438
– del beato:
– Agilo abate di Rebais, 345
– Goar di Prüm, 345
– del calice con il veleno, di san Giovanni, 440
– dell’abate Guido degli Strambiati (santo),
261, 291-292
– dell’eremita Giovanni, 285
– della vigna di san Fabiano, 336
– delle nozze di Cana, 152, 201, 261, 291,
331, 341, 343, 346, 421, 436, 438, 450,
461, 466, 858
– di Agerico vescovo di Verdun, 345
– di Benedetto di Aniane, 206-207
– di Eligio di Noyon, 342
– di Ermelando di Antresis, 343
– di Filiperto di Jumièges, 344
– di Isarno abate di San Vittore di Marsiglia,
344
– di Remigio vescovo di Reims, 344
– di san Francesco, 566-567
– di san Furseo abate di Lagny, 296, 439
– di san Martino vescovo di Tours, 296
– di san Richerio di Centula, 296, 439-440
– di san Soro, 345
– di santa Colette, 355
– guarigioni, 379
– intervento taumaturgico, 354
– moltiplicazione del pane, 220
– della cervogia, 220960
– trasformazione del pane e vino nel corpo
e sangue di Cristo, v. cristianesimo, eucari-
stia
– trasformazione dell’acqua in birra (cervo-
gia), 220
– in vino, 291-292, 335, 345, 348, 353, 422
miscere, mittere, ministrare, mescere, dispensare,
versare, 243, 560, 752-753, 756-758
misure, lineari, di peso, capacità e superficie:
– acri, 268
– amphorae, 500
– anfora veneziana, 634, 659
– aranzadas, 84
– barile, 619
– bigoncio veneziano, 659
– bociola, 583
– botte, 621- 623, 628
– romana, 624
– bozza, bozola, 578, 581, 631-632, 826
– braccia, brachia, 632-633
– calice campione, 237
– cantaras, 82
– carro, carri, carradis, 634, 656, 658, 660
– chilo, kg, quintale, q., 234, 240, 771, 793,
806- 808, 816, 838
– cogna, 616








– dita, digita, 581
– dramme, 251
– emina, hemina, 220, 226-228, 232, 234-239,
250-251, 255-256, 263, 292, 308, 325
– latina, 251
– emna greca, 251
– engistara, 697
– ettaro, ettari, ha, 49, 500, 793, 797, 801-
802, 807, 811-814, 816
– gerle, 781, 801
– hîn, 423
– iustitiam vini, “giusta misura” monastica,





– libbra, libbre, 74, 234-236, 238-239, 241,
247, 251, 277-278, 282, 299-300, 305-306,
435, 506, 830
– libra minuta (capacità), 699
– litro, ettolitro, hl, millilitro, 51, 127, 134,
226, 237, 239-240, 260, 324-325, 500, 612-
613, 616, 618-619, 621, 623, 625, 658, 661,
781-782, 784-786, 794, 796, 799, 801-802,
807, 816, 827
– mensuras bollata, 583
– metro, 797
– metron thalassion, 162
– mezzetta (di vino), 760
– miliaria (miglia), 743
– mina latina, 251
– misure medievali, 237
– moderne, 238
– volumetriche, 237
– mnas greca, 251





– pertica censuaria, 791
– pesi, 785





– secchi (situla), 237
– sestari, 220, 226, 237, 241, 251, 359, 544, 560
– sextarius, 500
– some, 566, 658
– stânjenul, 133
– urna, urnis, urnae, 520, 656, 659
– vadra (secchi, tina), 133, 136
– zerla, zerle, secchia, pinta, boccale, mezzo,
tazza, 786, 827, 830
mixtus, mixtum, v. vino
MONACHESIMO, 205, 315, 321, 330, 399
– alimentazione, 211, 234, 240, 270, 272,
275-276, 290, 298, 308, 323, 333
– astinenza, 221-222, 228, 230, 236, 239,
241, 250, 252, 289, 315, 330, 338-339
– dal vino, 215, 228, 243, 289, 330, 332,
334 961
– quaresimale, 227
– autoconsumo di vino, 269
– bere vino, 215, 255-256, 334, 394, 397,
458
– divieto di, 288, 330-331
– giusta misura, misura conveniente,
260, 311, 363
– prepon metron, 142
– non conveniente ai monaci, 213
– rifiuto, rinuncia di, 221-222, 228, 252,
285, 291, 294, 330, 332-334, 339
– rifuggito come il veleno, 217, 337
– trina propinatio, 255-256
– bevande fermentate, 275
– consuetudini bavaresi, 255
– continenza, 218
– dieta, 212, 251, 276-277, 324, 333
– apporto nutrizionale vegetariano, 323
– cassinese, 236
– cistercense, 270
– equilibrio dietetico, 323
– dieta, razione giornaliera, 241, 248
– di cibo, 228, 230, 234
– di vino e bevande da bere, 222, 226-
227, 230-231, 234, 240-241, 249-251,
255-256, 258-263, 265, 278, 280, 311,
315, 323, 394, 397
– digiuno, digiunare, v. anche astinenza,
142, 148, 205, 208, 213, 217-218, 224,
227-228, 231, 234-236, 241, 250, 254,
272, 299, 306, 335
– frugalità del cibo, 225, 230, 253, 300
– giorni di magro, 236
– menu settimanale, 236
– modello alimentare, 323
– norme, regole alimentari, v. anche vita,
tradizioni, regole, 212
– dei cistercensi, 222
– del Maestro, 224, 276, 305
– di san Benedetto, 276
– pietanze, 235, 247
– cotte, 234, 236-237
– di legumi, 234, 237-238, 281
– di verdure crude, 234
– pitancia, pitantie, v. anche supplemento
alimentare, 262, 275, 281, 308, 311
– terzo piatto, 235, 281
– regime alimentare, 220, 234, 236, 323
– restrizioni alimentari, 271, 339
– satietas, 231
– supplemento alimentare, 241, 250, 262,
277
– aggiunta di vino giornaliero, 255-256,
281, 286
– caritas, karitas o bibitio caritatis, 255,
259
– consolatio, 240
– uso di vino, 288
– moderato, parcius, 229, 233, 250
– asceti, 327
– della montagna della Nitria, 219
– bizantino, 214
– celtico, 220
– comunità cenobitiche, cenobiti, 208-209,
211, 216, 219, 221, 289
– cenobitismo benedettino, 330
– egiziani, 209, 217, 234
– palestinesi, 212
– dignità e uffici:
– abate, abati, 206-208, 212-216, 225, 230,
234-236, 238-239, 242-244, 247, 250,
252-256, 258, 260-261, 264-266, 272,
275, 277, 280-281, 283-284, 290-292,
294-295, 297-300, 302-303, 309, 311,
314-315, 318, 322, 344-345, 349, 353,
355, 367-368, 416, 435, 439, 565, 568,
570, 857
– riti di benedizione, 433-434
– simboli della sua autorità, 294
– verga pastorale, baculus pastoralis, 294,
434
– viticoltori, 322, 337




– badessa, abatissa, 220, 284, 287, 318,
325, 350, 454-455, 564, 571, 581
– camerario, 311
– canonico, 239
– cantiniere, cantiniera, 207, 220
– cantore, 239
– cavalieri teutonici, 640, 857
– cellerario, cellerarius, economo della
comunità, 206, 210, 221, 224-225, 235,
243-244, 247-248, 256, 281-282, 294,
300, 305, 308-309, 311, 313, 344, 354
– conversi, 256, 269, 271-272, 275, 279-
280, 282, 284, 858962
– custos caritatis, 256
– ecclesiae, 295
– vini, 257, 309, 311
– decano, 247, 254
– elemosiniere, elemosynarius, 255, 257,
259, 281
– eremita, eremiti, 208, 214-215, 285-290,
322, 331-334
– egiziani, 234, 287
– padri del deserto, 213, 287
– ungheresi, 351
– lettore di settimana, lector ebdomadarius,
227, 247, 254, 259, 293, 299-300, 305-
306
– maestro di scuola, 257
– metropolita, 856, 860
– monache, suore, sorores, 240, 282, 284,
287, 299, 306, 323, 350, 355, 454-455,
599, 772
– spagnole, 219
– monaci, padri, frati, fratres, 20, 28, 41, 49,
154, 167, 206-211, 213-216, 218-219,
221-228, 230-233, 235-236, 239-240,
242- 244, 248-260, 262-264, 267-269,
271-272, 275-278, 280-282, 286, 290-
291, 296-297, 299-300, 303-304, 308,
311-315, 317-319, 322, 325, 327, 331-
333, 336-337, 339, 344-345, 348, 354-
355, 368, 370, 457, 490, 492, 494, 561-
562, 571, 587, 590, 599, 601, 603-604,
756, 762, 765, 857-858
– addetti al refettorio, refectorarius, 262-
263, 308, 313
– all’assistenza degli infermi, infer-
mieri, 278, 313







– monaco ebbro, vinolentus, vinolentia,
227-228, 230, 249, 411-412
– orientali, 328-329, 334
– palestinesi, 215
– novizio, 258
– padre generale, 338




– previsor vinearum, fratello Bacco, 309
– priora, 284, 454-455
– priori, 220, 247, 254, 257, 280, 282, 284,
288, 293, 299, 308, 311, 330
– sacrestano, 293, 296, 298, 301
– settimanari di cucina, 225, 227, 231, 241
– superiora, 287
– superiori, 225, 243, 249-250, 255, 257,
275, 278, 283, 291, 296, 304
– occidentale, 218, 234, 393
– ordini:
– benedettino, 76, 222, 227- 229, 233-234,
236, 322, 330, 494
– carmelitani scalzi, 746
– carolingio, 234, 242, 251
– riformato, 207
– cassinese, 232, 234-236, 242, 277, 280,
320
– certosino, 290
– cistercense, 28, 101, 111-112, 222, 267,
269-270, 271-272, 314, 317, 600-601,
640, 857
– aziende agrarie, 271
– monaci bianchi, 271, 275
– monasteri, 112
– navi dei monaci, 112
– cluniacense, 251-252, 267, 270-271,
280-281, 283, 286, 294-295, 302, 305,
311-315, 317-318, 320, 349, 552-553,
601
– monaci neri, 299-300
– domenicano, 339
– francescano, 337, 670, 858
– cappuccini, 756
– minori, 338-339
– mendicanti, 328, 334-335, 338-339
– teutonico, 111-112, 640, 857
– orientale, 208, 210, 214, 218, 338
– slavo, 214
– vita, tradizioni e regole, 205, 209, 230,
243, 253, 257, 262, 265, 277, 282, 290,
292, 296, 304-306, 312, 314, 322, 394, 411
– abbandono dell’uso quotidiano del
vino, 324
– abiti e calzature, 231
– accoglienza, 216 963
– ascesi, purezza e perfezione ascetica,
fervore, rigore, ideale ascetico, 208, 215,
217-218, 224, 229-230, 232, 252, 287,
290-291, 323, 325, 329, 339, 391, 399,
411, 561
– bacio della mano, 284, 455
– benedizione:
– benedictio vini, 296
– dei locali, 294
– del mosto, pro musto, 295, 296
– del vino novello (mustum), 296
– delle uve, benedictio uvae, 295
– prima dei pasti, 254
– bere vino, bibitio, 857
– di notte (proibito), 255
– dopo la comunione, 302
– iustitiam vini, bibere in iustitiis, v. anche
misure, 259, 278, 281-282, 305, 857
– mensura potus, misura del vino, 205,
223, 226, 228, 233, 386, 394, 433, 436,
675-676
– post collationem, 254
– post nonam, 254
– post scillam vespertinam, 254
– canto delle antifone, 454
– Mandatum novum do vobis, 454
– Maneant in vobis spes fides caritas, 454
– Vos vocatis me magister et dominus, 454
– carità fraterna, 216
– caritatem de pane et vino, 277
– castità, 217, 225, 233, 326
– celebrare, cantare messa, 247-248
– cerimonia conviviale, 453
– dell’oblazione, 294
– charta caritatis, 270, 272
– coltura delle vigne, 322
– commemorazione di parenti e benefat-
tori, 281
– compieta, 235, 255, 272, 308
– comunità monastica femminile, 455
– condivisione fraterna, 216
– consuetudini, consuetudines, 208, 234,
255, 277, 458, 857
– controllo delle fantasie inopportune,
225
– convivialità, 216
– costituzioni monastiche, typikon, 297
– cultura penitenziale, 399
– cura corporis, 329
– debolezza morale, 229
– derivazione cluniacense, 253
– deroghe al consumo di vino, 239
– digiuno, digiunare, v. anche alimentazio-
ne, astinenza, 335, 339
– distribuzione
– del vino, 216, 220
– del vinum in fiala, 257
– delle eulogie del vino, 296
– dottrina francescana, 670
– paolina, 229, 248, 289, 292, 328, 330,
333, 375
– doveri di ospitalità, 235
– elemosina, 224
– fermarsi in taverna, 272
– fonte di reddito, 267
– freno di castità alla lussuria, 224
– impegno in favore pauperibus et infirmi,
259
– incorregibiles e sfrenati bevitori, 275
– isolamento durante il pasto, 243
– lavanda di mani e piedi, 282-284, 453-
455
– mandatum fratrum, 282-283, 293, 438,
454, 456
– lavori di cucina, 247
– rurali, impegno nei campi, 231-232,
247, 271, 374
– liturgia eucaristica, 303
– quotidiana, 252
– mensa comune, 228
– modello agiografico, di santità, 329, 335,
339
– movimenti ereticali, 334
– necessitas loci, 231
– norme igieniche, 288
– Ordo monasterii, 219
– ospitalità, 285-286
– osservanza della povertà, 337
– ostacoli alla preghiera e alla meditazio-
ne, 670
– penitenza, pene, 228, 300, 303, 338
– battiture, 272
– condannati a morte, 312
– per il monaco che si ubriaca, 300
– riduzione alimentare, 272
– portare vino in viaggio (vietato), 272,
275
– potum caritatis, caritatem vini, vinum carita-
tis, 283, 293, 308
– prassi terapeutica, 276964
– pratica della flagellazione, 330
– precetto benedettino ora et labora, 322
– preghiera, 330
– comune, 243, 294
– processioni domenicali, 294, 311
– recita del De profundis, 283
– del Miserere mei Deus, 248, 279, 283
– di salmi, 244
– regole, 238, 248, 250-251, 254, 256, 260,
276-277, 334
– antiche, 223
– dei santi padri, 221, 329
– di Basilio, 329
– francescane, 339
– monastiche, 209, 217, 339
– Regula Magistri, 222-223, 227, 231, 299
– S. Benedicti, regola benedettina, 222,
227, 229-235, 240, 242, 260-261,
276, 299, 305, 329, 409
– sanctarum virginum, 219
– rendite cerealicole e vinicole, 281
– ricevere, dare, sumere iustitiam vini, v. bere
vino
– ricompensa (merces) particolare, 229
– riforma, riformatori della vita religiosa,




– rigore, rigorismo ascetico, 214, 221
– rilassatezza dei costumi, 229, 272
– rintocchi ad mixtum, 248
– rinuncia monastica, 208
– riunione del capitolo, 300
– silenzio, a tavola, 254, 258, 272
– in infermeria, 277
– simbologia liturgica, 257
– spiritualità medievale, 335-336
– sviluppo comunitario, 221
– tradizione, v. anche regole:
– anacoretica, 215, 334-335, 339
– antica, 217, 289, 330
– benedettina, 281, 290
– bernardina, 270-271
– cenobitica, 216, 224, 233, 323, 330
– contemplativa, 328-330
– dei padri del deserto, 215
– eremitica, 142, 288, 334
– regolare dell’Occidente, 328
– trapasso, morte, 280, 293, 404, 409
– apparizione dei morti, 404
– concezione cristiana, 403
– pagana della morte, 403
– trina propinatio, v. bere vino
– tupika, v. chiesa ortodossa
– usi, conventuali, 211
– liturgici della comunione, 302, 431
– verginità, 229
– vespro submissa voce, 454
– vestiti, vestimenta, 251, 271
– viatico liturgico, 275
– vino, v. bere vino
– vinolentia, v. monaco ebbro, vinolentus
– vita spirituale, 670
monasteri, conventi, v. anche cenobi, 35, 112,
235, 237, 239-240, 242, 251-252, 256, 264-
265, 268, 272, 281, 284, 289, 293-294, 297,
303-304, 308, 314, 337-338, 342, 344-345,
349-350, 352, 355, 390, 420, 441, 443, 453-
454, 456, 494, 564, 570, 587, 600-601, 657,
746, 757, 857-859
– biblioteche medievali, 750
– cantieri monastici, 259
– cantine, 244, 256, 264, 267, 294, 298, 301,
311, 345, 349-350
– cella vinaria, cellaria, cellarios de vino, 294,
344, 346, 350
– capitolo, 294
– celle annonarie, 587
– cenobi, 206-207, 224, 233-234, 239, 243-
244, 252-254, 257, 267-268, 275, 283, 285-
286, 290-291, 293, 309, 318, 323, 337, 345,
348, 352, 823
– brolo del cenobio, 232, 306
– chiesa, 257, 278, 295-296
– abbaziale, 284, 294
– chiostro, 257, 271, 280, 282-283, 454
– fontana, 284, 454
– cistercensi, 112
– cucina, 220, 244, 248, 259, 281, 293-294,
299
– decime, 285
– dispense, 220, 244
– domini, tenute viticole, v. istituzioni, enti
ecclesiastici, proprietari di vigne
– dormitorio, 294, 311
– entrate monastiche, 285
– eremi, 233, 288-289, 330, 332-333, 335
– foresterie, 286-287 965
– forno, 244
– infermeria, 277, 279-280, 311, 313
– armariolum, 277
– ingresso di postulanti, 387
– insediamenti monastici, priorati, 552-553
– insignia (insegne), 435
– loco hostiarum, 295
– mense, 234, 241, 244, 252, 257, 259-260,
265, 268, 270, 281, 291, 296, 299-300, 304,
332, 338
– orto, v. anche terre, terra, 244
– ospedali, hospitale, 240, 247, 313, 454
– pavimento, 294
– priorati, 318
– proprietari di vigne, v. anche istituzioni,
enti ecclesiastici, 49, 61, 71-72, 76, 78-79,
82, 95, 98-99, 101, 128, 130, 206, 309, 318,
322, 477, 553, 777, 782, 858
– refettorio, 224, 227, 239, 243-244, 247-
248, 254-257, 261-262, 264, 271, 276-277,
284, 294-296, 305, 311, 313, 454-455
– armarium, armadio a muro, 261, 264
– ceste di legno e vimini (canistrum), 257
– dell’ospedale monastico, 283
– residenze monastiche, 779
– romitori, 337
– sacristia, 266-267, 295, 311
– armarium, armarius, 266-267
– sala, aula capitolare, 283-284
– scale, 293
– scuola, 257
– tenute viticole monastiche, v. proprietari
di vigne
– vigne abbaziali, v. proprietari di vigne
mormorazione, murmuratio, mormorare, 231,
249-250, 300
mosaico, 261
mosto, mustum, 8, 11, 74, 75, 94, 117, 124, 126-
127, 135, 182-183, 203-204, 307, 313, 320-
321, 323-324, 526, 528, 604, 697, 803, 808,
812, 853
– aggiunta di zucchero, 36
– arricchito con petali di rosa, 320-321
– circumcisitum (vino tagliato), 526
– con semi di finocchio, 320-321




– cotto, carenum, defrutum, sapa, 13, 523, 529
– cottura, bollitura, 12-13, 183-184, 290
– di frutta, 105
– elemento dei contorni cristomimetici, 364
– fermentazione, v. anche vinificazione, 8,
127, 529
– governo del mosto con uva raverusco, 12
– mosellanum, 317
– primo fiore, 183
– rodìtes oinos, 320
– selinìtes oinos, 320
– tortivum (vino di torchio), 526
– trasporto del, 10
muffa, 289, 513, 514






– burchi, 647, 654
– chiatte, 269, 589
– galere venziane, 661
– kogges, 42
– navi, navires, 42-43, 55, 57, 59, 96-97, 111,
116, 137, 152, 163, 185, 503, 589, 592,
595, 621, 642, 647, 741, 856
– dei monaci cistercensi, v. monachesimo,
ordini
– timone assiale, 42
– traghetti, 50
– zattere, zattere fluviali, 619, 647
navigazione marittima, v. anche vino, 160
– fluviale, v. anche vino, trasporto, 52, 97, 269
nitro, 473
oggetti sacri, 414
– calici, v. contenitori, 260




– ceri, cereos, cereis, intorcia, 295, 433-435, 454
– corporali, corporalia, 267, 377, 482






– panno che fa da filtro, colum, 428
– pannulum, 303
– patena, 267, 294, 303
– pisside, 301, 303
– purificatoi, purificatoria, 482-483
– reliquie di santi, 348, 408, 858
– suppellettili per il culto, 437
– tovaglie, gausapibus, 278, 284, 295, 304,
377, 427, 455
– turibolo, 279-280
– vesti liturgiche, 437
– cotte, cotis, 454
– pianete, planetis, 427, 454
– pluvialibus, 454
oikumene, 159
orazioni, v. cristianesimo, preghiere




ospedali, v. anche monasteri, ospedali monastici
– infermeria, 313
ospitalità, v. anche monachesimo, regole, 28, 99,
235, 242, 285, 287, 342, 346, 608
– di forestieri, 825, 858
– doveri, 538
– ecclesiastica, 563
– gratuita, benefica, 563
– luoghi di, 28
– pratiche ospitali, 347
– professionale e commerciale, 563
paesaggio agrario, rurale, v. anche terre, campa-
gne, 6, 9-10, 12-13, 68-69, 71, 75-80, 82, 84,
569, 579, 627, 722, 752, 780, 851
– cassine della Certosa, 12
– colture arboree, 783, 810
– intercalari, 33, 38, 785
– intervento umano, 569
– piantata, della pianura, 7, 579, 778-780,
785
– sfruttamento, coltura promiscua, 38, 780
– vinicolo, 103
paese del vino, 133
paganesimo:
– culto, rappresentazione dei morti, 404
– cultura, tradizione pagana, 396, 403
– gentili, v. anche popolazioni, 201, 328,
396, 403-404
– germani, 378, 400-401, 403-405, 503, 857
– banchetto di Odino, 400
– concezione della morte, 403
– conversione, 405
– credenze folkloriche, 405
– rapporto fra ebbrezza e il sacro, 405
– religiosità, 404
– scontri armati, 400
– stirpe tedesca, 450
– idolatria, 424
– latini, rapporto fra ebbrezza e il sacro, 405
– religiosità, ritualità latina, 404
– merovingico, deposizione di vivande sulle
tombe dei morti, 404
– romani, cippi dei defunti, 403
– concezione della morte, 403
– parentalia (celebrazioni dei), 403
paglia, 126, 182, 184, 525-526
palmenti, 127
– a cielo aperto, 10
passioni terrene, apatheia (libertà dalle), 142
pasti, 223-225, 227, 230, 234, 236, 241, 243-244,
247-248, 252-254, 257, 262, 272, 278, 292,
299, 311, 324, 741
– banchetti, comissatio, occasioni conviviali,
287, 401, 415, 423, 530, 535-539, 560-561,
597, 754, 762-763, 767, 858
– sacrificali, 423
– signorili, 486
– brindisi, brindare, 495, 539, 753, 757, 760,
764, 857, 861
– alla ricorrenza dei santi, 402
– alle anime dei morti, 402
– buffet, 146
– cena, pasto serale, 145, 209, 220, 223-224,
235, 237, 253, 265, 292, 308, 325, 398,
420, 424-425, 438, 487, 530, 667, 761, 763
– del Signore, 209
– pasquale, 478
– ebraica, 479
– rappresentazioni artistiche, 480
– colazione, 305
– dei cardinali elettori del papa, 420
– dessert, 187, 494
– di mezzogiorno, 241
– invernale, 236
– livello gastronomico, 146 967
– merenda, 248
– pietanze, 820, 831, 850
– pranzo, prandio, prandium, 52, 220, 223-
224, 235-237, 248, 253, 265, 272, 277, 308,
325, 343-345, 410, 420, 475, 487, 494,
559-560, 760, 763, 797
– refezione, 241, 256, 275, 287, 410
– spuntino di metà mattina, 254
peccati, v. anche vizi, 169-170, 175-176, 200,
211, 214, 377, 387, 391-392, 399, 401, 411,
417, 470
– concupiscenza della carne, v. anche ses-
sualità, 397, 409
– eresia, 601
– fornicazione, simonia (anche reato), 211,
387-388, 396, 603
– incesto, 398
– malattia dello spirito, 470
– mancanza di pietà, 397
– mortali, 412, 416
– opere della carne, 423
– originale, 396, 417
– peccati capitali, 397
– nuovi, 386
– peccatori, 189, 289, 417
– pratiche vietate, 418
– prostituzione, v. persone, gente di malaf-
fare
– remissione dei peccati, 425
– sacrilegi, 399
– sessualità coniugale in quaresima, 398
– tipologie, 395
– ubriachezza, 405
– usura, 386, 395
– vomito provocato dall’ebbrezza, 399
– voracità, v. vizi, 223
pece, 8, 179, 185, 320-321, 528
pellegrini, peregrinis, viandanti, viaggiatori, 35,
73, 77, 135-136, 145, 168, 216, 242, 285-
287, 343, 375, 388, 391, 415, 442, 537, 600,
610, 616, 620-623, 633, 756, 858
pelli, concia delle, 78
pene, condanne, sanzioni, ammende, punizioni,
multe, v. anche penitenza e monachesimo,
36, 140, 151, 171, 190, 227-228, 269, 302,
352, 400-401, 405, 407, 409, 412, 414, 516,
528, 542, 544-545, 550, 564-565, 570, 574-
575, 580, 582, 603, 629, 632
– astinenza dal vino, 544
– dalla carne, 544
– corporali, 411
– legge del contrappasso, 391
– pane ed acqua, 377, 398-399, 405, 411
– scomunica, 407, 416
penisola iberica, 67-73, 75,77, 80, 82, 88, 168,
182, 317
– italica, 14, 270, 318, 320, 466, 499, 534,
543, 804, 838
– balcanica, 159-160
penitenza, v. anche monachesimo, 368, 377,
391, 398, 401, 406
– cultura della colpa, 406
– degli ecclesiastici, 411-412, 562
– dei laici, 339
– libri della penitenza, 393
– prassi espiatorie, 393
– severa disciplina e dolce pietà, 391
– tariffata, 392-393, 406
perle, 198




– archivi personali, 817
– di malaffare
– bari, 602, 613
– bravi (di manzoniana memoria), 756-
759
– briganti, 215
– disonesti, inhonesti, 414, 617
– gentaglia minuta, 660
– giocatori, 617
– ladri, ladroni, 127, 564, 602, 613, 617
– malandrini, malintenzionati, tagliabor-
se, imbroglioni, 602
– meretrici, prostitute, puttane, v. anche
prostituzione, 155, 158, 602, 611
– ruffiani, lenoni, 155, 602, 611
– truffatori, bari, ladri, 613
– donna, donne, dama, 125, 144, 172, 188,
199, 202, 296, 325, 337, 354, 359, 379,
398, 428, 439, 530, 539, 579, 599, 605,
611, 621, 684, 687, 693-694, 722, 752-753,
755, 758-760, 763, 768, 771, 795
– famiglie, familiari, casati, 76, 163, 204, 403,
443, 457, 503, 516, 552, 573, 633, 650, 766,
779, 785, 803, 831, 850, 852-853, 859
– bona famija, 752
– borghesi, borghesia, v. anche società,
classi, ceti sociali, 117, 777968
– bresciane, 817-818, 824, 831, 833-834
– cittadine, residenti in città, v. anche
società, classi, ceti sociali, 777-778, 817
– contadine, v. anche arti mestieri, conta-
dini, 72, 85, 648
– mezzadrili, 778, 792
– ducali, v. anche società, classi, ceti socia-
li, 49, 572
– imperiali, v. anche società, classi, ceti
sociali, 156
– in epoca romana, 499
– nobili, v. anche società, classi, ceti socia-
li, 58
– signorili, 657
– giovani, ragazzi, 666, 753, 767-769, 774,
795
– infanzia, bambini, fanciulli, pueri, 125, 223,
225, 244, 247, 255-257, 259, 264, 281, 284,
293, 300, 302, 305, 357, 379, 763, 766,
772, 779
– abbandonati, 588
– bambini oblati, 247, 293-294
– orfani, 422, 425
– infermi (anche malati), 217-218, 221, 223,
229-231, 234, 235, 238, 241, 247, 254, 259,
264, 271, 276, 278-280, 286, 293, 302, 311,
315, 442, 470, 563, 589, 594
– cura spirituale, 470
– debolezza fisica, 229
– domus infirmorum, 277
– flebotomizzato, 263
– infermità fisica, 210
– infirmorum imbecillitatem, 222, 228-229,
249
– puerpere, 318
– rapporto uomo-natura, 739
– sane, 666
– tenore di vita, 817










– vedove, 422, 425
piantata, v. paesaggio agrario, rurale
pianto, lacrime, 561
pietre, lapides, 574
piscina di Siloe, 461




popolazione, 35, 46-47, 63, 65, 68, 70-71, 73,
75, 84, 93, 104, 109, 115, 117, 441, 487, 503,
534, 540, 566, 579, 613, 616, 636, 638
– aumento demografico, 5, 77, 108, 387,
554
– calo demografico, 7, 47, 159
– cittadina, 724
– rurale, v. anche società, contadini, 723-724
popolazioni, etnie:
– alamanni, legislazione, 543
– andalusi, 181
– angioini, 270
– arabi, v. Islam
– dominazione araba in Sicilia, 7, 855
– armeni, 468, 472
– àvari, 139, 539
– barbari, 502-503, 530, 533, 535, 540
– invasioni barbariche, 26, 587
– mondo barbarico, 535
– stirpi barbare, 535
– bavari, legislazione, 543
– beduini, v. Islam
– bizantini, 153, 160, 162, 468, 591, 856
– Commonwealth bizantino, 475
– società bizantina, 153
– britanni, 503
– bulgari, 124, 139
– burgundi, 440
– carolingi, 407, 543
– cechi, 124
– celti, 378-379
– credenze folkloriche, 378
– cristiani, v. anche cristianesimo, 71, 209,
260, 327-328, 331, 406, 467, 479
– croati, 124
– dell’area mesopotamica, 837
– egizi, egiziani, 837
– mercati, 358
– etruschi, 838
– franchi, galli, 404, 429, 440, 487, 503, 536,
544, 743, 860
– gentili, v. paganesimo
– gepidi, 537, 539 969
– germani, v. paganesimo
– goti, 534-535
– greci, Graecos, 468, 481, 529-530, 743, 838,
851
– inglesi, 418, 860
– israeliti, ebrei, 73, 109, 152, 174, 260, 861
– altare degli olocausti, 423
– comunità ebraica, 63
– mondo giudaico, 209
– sacrifici del culto, 423
– tradizione ebraica, 327
– vinaio ebreo, 167
– lanzichenecchi, 756
– lascaridi, 145
– latini, v. romani
– longobardi, 139, 159, 536-540, 743
– consuetudini, 541
– economia, 541
– leggi, legislazione, 541
– mamelucchi, 170
– mediterranei, 534
– merovingi, 404, 859
– mozárabi, 73
– musulmani, v. Islam
– dominazione musulmana, 67, 70
– nabatei, 167
– nervi, 501
– nordiche, scandinave, 536
– mitologia, 535
– normanni, 591, 854-855
– età normanna in Sicilia, 7




– romani, 181, 184, 226, 403-405, 503, 526,
530, 535, 743, 838
– antichità latina, 360
– cippi dei defunti, 403
– familia, 499, 516
– matrone, 487
– mondo romano, 356, 529, 534
– parentalia (celebrazioni dei), 403-404
– paterfamilias, 410, 521-522, 524
– soldati, 306
– rumeni, 124
– sassanidi, 139, 159
– sciti, 530
– secui, 131, 136
– serbi, 124
– siriane, colonie, 358
– slavi, 139
– slovacchi, 124
– spagnoli, hispani, 503
– svevi, 501
– Transalpinas gentes, 501
– turchi, 134, 170, 187, 854
– ucraini, 124
– ungheresi, 124
– visigoti, legislazione, 543
porcellana, 820, 832-833
porti, 591
– fluviali, 52, 65, 269, 610, 613, 621-622,
626
– marittimi, 22, 42, 54-55, 57-58, 62, 65, 86,
135, 137, 150, 589, 591, 615, 618, 626,
636, 645, 647, 773
– attrezzature, 647
pozzo, 264, 267
– di Giacobbe, 461
procedimenti giudiziari, 69
– sequestro, 581
produzione agricola, v. agricoltura
– tessile, 68
profumeria, profumi, aromatites, 529
– mirra, murrhina, 529
prostituzione, v. anche persone, gente di malaf-
fare, 155, 424, 602-603, 631
proverbi e modi di dire, 735
ratio, stravolgimento della, 396
reati, crimini, furti, 350, 398, 402, 510, 541
– assassinio dei parenti, 391
– atti di violenza, violenze, 397, 407, 537,
544, 570, 575, 602, 764
– incesto, 398
– in ambito rurale, 542
– di uva, 9, 336, 350, 541-542, 565
– omicidio, 398
– rissa, risse, 398, 603, 611
– simonia, v. anche peccati, fornicazione, 388
– uccisione di un ladro colto in flagrante,
392
reddito, integrazione del, 803
rendi, v. libertinaggio
repoblación, processo di ripopolamento, 76
resine, v. anche spezie, 316
ricerca della pietra filosofale, 673970
riso, ridere, 561-563
– hilari vultu, 562
– homo ridens et bibens, 753
– liceità del, 562
roccia, 152
Rôles d’Oléron, 42
rotte commerciali di terra e acqua, v. vino, tra-
sporto
sacco, riempito di neve, saccus nivarius, colum niva-
rium, 530
saggezza popolare, 735
sale, 7, 42-43, 59, 265, 403, 436-437, 527
– di Bayen, 116
salma, 280, 293




santi, sante, 142-143, 150, 152, 196, 198, 204,
215, 217, 221, 230, 233, 258, 260, 277, 285-
286, 291, 334-337, 341, 343, 346-347, 349-
350, 352-353, 355, 416, 436, 439-445, 448,
475, 479-482, 487, 562, 566-567, 588, 600,
603, 856, 858-859
– canonizzazione, 404
– della carità e del lavoro, 353
– lombardi, 859
– martire, martirio, 561






Scrittura (sacra), 203, 240, 332, 418, 421, 480
– Antico Testamento, 341, 377
– Canto dei cantici, 424
– aspetti etico-morali, 419
– Bibbia, 327, 423, 861
– ermeneutica biblica, 419
– esegesi biblica, 418-419
– significato simbolico dell’uso del vino,
198, 422-424
– Vangelo, 450-451, 454-455, 670
– di san Giovanni, 447
– pericope evangelica, 456, 480
– sancta Dei evangelia, 578, 631
– eredità biblica, 335
– Libro dei Maccabei, 201
– Nuovo Testamento, 327, 341, 424, 469, 861
– Apocalisse, 424
– memorie degli apostoli, 425
– scritti dei profeti, 425
– passi, episodi biblici, v. anche miracoli,
prodigi, 332, 389, 424, 481
– Cristo scacciò i mercanti dal tempio,
415
– immagine di saggezza, 423
– meditazione dei, 481
– nozze di Cana, v. anche miracoli, prodi-
gi, 201, 331
– operai mandati nella vigna, 424
– parabola del buon samaritano, 391, 423,
471
– vigna di Nabot, 382
– vignaioli omicidi, 424
– lettera prima, a Timoteo, 208, 330, 332,
857
– ai Corinzi, 233
– lettera di san Paolo agli efesini, 857
– testi sacri, Scritture, 408-409
– valori biblici, 338
– Vangelo, 201, 284, 295, 312, 339, 419, 764





– amore omosessuale, 178
– castità, 157, 217, 224-225, 233
– controllo, 217
– delle fantasie inopportune, 225
– desideri sessuali, corporei, appetito ses-
suale, libido, 157, 211, 216, 232, 392, 398,
606, 617
– fuoco della concupiscenza, 218
– pensieri impuri, 224
– pulsioni della carne, 217, 232
– sessualità coniugale, 398
– sogni sessuali, 157
sheikh, 188-189
sigilli, sigillum, 166, 575, 581
– pessulum, 350
– vitreo bullo comunis, 581, 628
sillogi consuetudinarie, statutarie, v. statuti 
– di testi agricoli, 716
– latini e volgari, 729, 731, 733, 739
situlas, v. brocche e secchi 971
società, 389, 557, 566, 819
– barbarica altomedievale, 535
– bizantina, v. popolazioni, etnie
– cittadina, 628
– classi, ceti sociali, v. anche arti, mestieri,
23, 587, 608, 657
– aristocrazia, nobiltà, 97, 121, 130, 285,
346, 427, 560, 589, 600, 650, 662, 720,
752, 779
– conti, comes, 18, 41, 49, 53, 408, 544-
545, 560, 570, 655, 757, 759
– dogi, 652, 660
– duchi, dinastia ducale, 48, 537, 544,
560, 592-593, 757
– feudatari, 128, 131, 133, 135
– imperatori, 23-24, 26, 28, 97, 139,
141, 143, 147, 155-156, 159, 287, 296,
502-504, 530, 548, 551, 721
– marchesi, 650
– nobile, nobiles, 58, 82, 84, 343, 560,
686, 723, 746, 778
– patrizi, 662
– principi, principato, 29, 33, 41, 48, 65,
127, 130, 133, 350, 594
– della chiesa, 65
– vescovile, 655, 657
– re, regine, sovrani, monarchi, 18,
352, 404-405, 407-408, 534, 536-
539, 544-545, 565, 582, 592-593,
606, 857
– voivoda, 127, 130
– borghese, borghesi, borghesia, 29, 55,
590, 600, 722-723, 749, 766
– mercantile, 486
– cavalieri, classe cavalleresca, 400-401,
559-560
– cittadini, 778, 781
– classe politica, amministrativa, 778
– contadini, mezzadri, v. anche arti,
mestieri, 85, 128, 130, 777-779, 783-785
– ecclesiastico, 590
– liberti romani, 501
– medievale, 611
– medio, medio-alta, 817, 831, 833
– meno abbienti, 801
– mercantile, 590, 600, 625
– miles, milites, 559-560
– nobiliare, 590, 600
– non-liberi, 381
– padroni, 585, 752
– popolani, volgo plebeo, 752
– poveri, pauperes, oblati, umili, diseredati,
27, 63, 66, 87, 154, 199, 216, 239-240,
242, 247, 255, 272, 280-283, 285, 298,
308, 311, 347, 349, 353, 475, 549, 559,
563, 566-567, 585-586, 594, 598-599,
603, 615-616, 757, 759, 766-768, 771,
854, 856, 858-859
– ricchi, potens, 549, 615-616, 856
– rurale, 555
– schiavi, 515-516, 519, 524, 527, 586
– servi, servaggio alto medievale, 69, 128,
375-376, 381, 519, 524, 538, 585, 720
– buon contadino, 726
– comportamenti etnico-sociali, 475
– costumi sociali, 389
– aspetti morali e psicologici, 396
– cultura del cibo, 399
– ecclesiastica, 401, 403
– folklorica germanica, v. paganesimo,
germani
– tradizione pagana, 378-379, 396
– gare tra bevitori, 400-401, 412, 418
– mentalità cavalleresca, 400
– rapporto quotidiano col vino, 416
– riti folklorici, 402-403
– superstizione, credenze superstiziose,
402, 749
– tabù del sangue, 414
– tradizioni popolari, 404, 720
– uso rituale delle potiones tra i contadini,
400
– europea dopo il Mille, 419
– feudalità minore, 389
– forza contrattuale dei lavoratori agricoli, 810
– individualismo agrario mediterraneo, 10
– istituzione della tregua Dei, 389
– movimento della pax Dei, 389
– pratiche, usi cannibalici, 539, 540
– proprietari fondiari, terrieri, possidenti,
dominati signorili, 406, 503, 580, 657, 720,
723, 749, 777, 780-781, 784, 791, 800,
802-804, 810-811
– rapporti agrari fra proprietari e coloni,
572-574, 726
– realtà sociale ed economica delle campa-
gne, 726
– ricomposizione delle coniurationes, 557
– strutture di aggregazione, v. anche luoghi
di accoglienza, 577972
– umanesimo italiano, v. letteratura, 485, 489
– gravitas umanistica, 488
– metodo filologico, 486
– monopolio dell’educazione, 486
– politesse conviviale, convivialità, 486, 488
– vassallaggio (rapporto di), vincolo vassal-
latico, 406-407
– vita feudale, 407
– gaudente, 491
sole, solleone, 151, 179, 181, 206-207, 231, 425,
526, 528, 668-669, 722, 737, 771-772, 784,
792, 851, 858
soporatus, ubriaco, v. ubriachezza, ubriaco, 398
spezie, v. anche alberi e piante, 66, 75, 103, 110,
268, 270-271, 277, 298, 307, 309, 311-316,
533, 545, 588, 590, 595, 703, 711, 853
– anice, aniso, 312-313, 316, 320
– cannella, 313, 545
– cardamomo, 313
– chiodi di garofano, 313
– cumino, 313, 316, 320
– garofali, 704
– ginepro, 695
– grani di [melo] paradiso, 313
– grani di mortelle, 741
– gruit (mistura), 103
– in polvere, 313
– issopo, 313, 695
– mazorana, polvere di, 704
– mirra, 312
– noce moscata, 747
– pece, v.
– pepe, 111, 313, 320, 529
– petali di rosa, 320
– pigmenta, graecorum, 312
– radici, 313




– semi, di finocchio, 320
– di sedano, 320
– senape, in polvere, 705
– serpillo (timo), 695
– sostanze, essenze odorose, profumate,
469, 590, 597, 853
– olio dopobagno, 753
– zafferano, 165, 175, 595, 597, 626
– zenzero, 313, 319
stagioni, 236
– autunno, periodo autunnale, 24, 38, 126,
138, 182, 737, 755, 792
– estate, periodo estivo, 12, 138, 223-225,
228, 230, 232, 236, 238, 248, 253, 262,
308, 311, 614, 620, 737, 754-755, 850, 853
– muscarum tempore, 262
– inverno, periodo invernale, 223, 253, 257,
308, 525, 529, 533, 614, 753, 774, 801,
852, 858
– primavera, 24, 38, 57, 126, 181, 525, 849
statuti, fonti statutarie, 609, 646
– bresciani del XIII secolo, 568
– cassinensi, 277
– cittadini, comunali, 8-10, 556, 564, 566-
567, 574, 578, 580-583, 589, 593, 600, 604,
607, 609, 612-614, 617-618, 628-634, 648-
650, 658-659, 662
– correctores, 574, 578, 631
– dei tavernieri, 610
– sul commercio vinicolo, 634, 647
– cluniacensi, 326
– dei bottai di Messina, 8
– dei vinattieri fiorentini, 607, 617
– dei vini bresciani, 813
– di Teodoro di Studion (costituzioni mona-
stiche), 316, 320
– murbacensi, 235, 239
stelle, 179
stoffe, tessuti e panni, 604, 825-826, 833
– coloritura, 78
– di lana, 595, 654, 660, 825
– di lino, saccus, 528, 668
– di seta, silk, 153, 160, 588, 595, 626
– pallia fresonica, 96
– panni, v. anche abbigliamento, 748, 765
storia, storiografia, 643, 658, 662
– agraria, dell’agricoltura, 3-4, 68, 636, 641,
643, 663
– dei trasporti e dei commerci, 635
– del commercio vinicolo, 96, 637-638, 641,
645, 663, 857
– del riso (inteso come ridere), 562
– del vino, vitivinicola, 4-5, 14-15, 17, 72,
94, 123, 125, 162, 321, 342, 590, 641, 643-
644, 854
– nella cultura bizantina, 144
– nella penisola Iberica, 70
– dell’alimentazione, 4, 238, 253, 341, 635
– nel mondo bizantino, 153 973
– dell’editoria tardo cinquecentesca, 725,
727
– della fiscalità, v. anche fisco, fiscalità, 635
– delle vigne e del vino, 823
– economica, 636, 641, 716
– liturgica, 425
– medievale italiana, 419, 857
– sociale, 716
strutture igieniche e fognarie, 324
stuoie, 304, 525
suggerimenti pedagogici, 211
superstizione, v. società, costumi sociali
tabula (strumento musicale), 282




terra, terracotta, terra verde, creta, 261, 264-
265, 588, 829-830
terre, terreni, suoli, fondi, 280, 300, 304, 333,
377, 383, 390, 544, 573, 734, 755, 767
– a pascolo, 723
– a vegetazione spontanea, 723
– a vocazione agricola, 715
– vitivinicola, 722, 744
– abbandonate, incolte, 84, 503
– ambiente agricolo, 723
– appezzamento da coltivare, 724
– areale della vite, 654
– argillosi, 21, 781
– bonifiche, 101
– boschi, 24, 71, 75, 309, 380, 445, 499, 565,
755-756, 779, 837, 850
– campagne, 3-4, 6, 29, 45, 99, 198, 306,
378-379, 412, 415, 425, 445, 506, 541, 552,
567, 587, 651, 717, 721-722, 725-726, 732,
737, 746-748, 782, 850 
– affittuari, 778
– agenti di, 721
– analfabetisto, 506
– appezzamenti, pezze, 778, 780, 782
– austriache, 107
– azioni di bonifica, 569
– bolognesi, 585
– bresciane, 777, 780-782
– brughiera, 782
– cave, 767
– cavedagne (strade), 778
– chiuse, clausure, clausis, 564, 574, 629
– alpine, v. terre, colline
– condizioni geologiche, 729
– conduttori, 778
– coltivate con metodi arcaici, 715
– danni, distruzioni, alle colture, 569
– alle vigne, 574
– da passaggio di soldati, 569
– della terraferma veneziana, 724, 783
– di Napoli, 725
– distesa dell’aratorio, 780, 782
– emiliane, 10, 853
– fattore, 749
– filari di alberi, 778-780
– di gelsi, 785
– di viti, v. vigne, vigneti
– fossati, 779
– francesi, 29, 33, 45, 47, 317
– intermediari, 778
– italiane, 7, 209, 376
– lombarde, 564, 569, 752, 761, 797
– bresciane, 716
– di Castenedolo e Montichiari, 745
– inselvatichite, 761
– milanesi, 579
– non bonificati, 723
– padane, 726
– padovane, 13
– poderi, mezzadrili, 778
– possessioni, grandi possessi, v. proprietà
– pratesi, 12




– siepi, sepibus, 564, 734, 768, 779
– superfici coltivate, 723
– terrazzi fluviali, 781-782, 785
– venete, 319
– vita in campagna, 717
– viticoli, v. vigne, vigneti 
– zona lamiva, 782
– campi, poderi, 543, 571, 721-722, 747,
755, 764, 838
– cessioni, permute, v. atti legali
– colli, colline, pedemonte, monti, 14, 70,
72, 97, 174, 361, 579, 582, 634, 653, 661-
662, 722, 743-744, 753, 755, 782-783, 785-
786, 790-792, 796, 798-799, 802-804, 808,
811-812, 852974
– chiuse alpine, 662
– lombarde, 764, 780
– zone moreniche, 783, 790, 796, 811-812
– di pianura, pianeggianti, 14, 580, 660-662,
729, 745, 785, 791-792, 795-796, 799, 811-
812, 822
– bresciana, 780-783, 786, 790
– lombarde, 780
– di uso collettivo, 84
– disboscamento, 101
– fondovalle, 657
– foreme di conduzione, v. anche contratti
agrari, 778
– giardini, 67, 105, 177-178, 322, 748
– coltivazione, 747
– di agrumi, 783
– Giardino dell’Eden, 396, 752
– grange, 267, 269, 271, 275
– interessi nobiliari, 717
– luogo coltivato, 724
– orto, orti, horti, 67, 75, 237, 724, 736, 748
– paludi, 181
– pascoli, 84, 389
– pedemonte, 580
– piccola tenuta, 723
– potenzialità produttive, 715
– prati, 177, 383, 543, 748, 778, 791, 804
– produttività agricola, 716
– proprietà fondiarie, possessioni, grandi
possessi, tenute, 27, 29, 574, 652, 660,
720, 736, 777-778, 780, 785, 791, 858
– accaparramento, 777
– allodiale, 777, 779
– cessioni, permute, v. atti legali
– cittadina, v. società, classi sociali
– comunale, comunitario, usi civici, 777-779
– contadina, mezzadrile, v. società, classi
sociali
– ecclesiastica, 27, 29, 39, 55, 71, 76, 78,
128, 268, 380, 382-383, 782
– enfiteutici, 82, 85, 777, 779
– feudale, 777
– fondiarie, 777
– medie e grandi, 779, 782
– nobiliare, 778, 781
– piccola, 779
– signorile, 28, 49, 51, 55, 58, 78, 85, 127
– regime fondiario, 722
– repartimientos (terre divise fra conquistato-
ri), 84
– resa dei terreni, 722
– superfici vitate, v. vigne, vigneti
– terrazzamenti, 657
– valli, vallate, 22-23, 26-27, 33, 41, 45-46,
53, 55, 59-61, 63, 65, 71-72, 76, 85, 92-93,
101, 105, 107, 114, 116, 133, 318, 422,
583, 640, 646, 650, 656, 658, 662, 687,
744, 777, 783, 785, 802
– verzieri, 174
– zone lacustri, 579, 582
thermodotes (colui che porge l’acqua calda), 141
thermòn, v. bevande, acqua calda
timore di Dio, 212
tinaia, v. cantine
torchi, v. cantine, arnesi
tovaglie, v. oggetti sacri
traffici commerciali, v. commercio
truffe, 380, 386
ubriachezza, sbronza, sbornia, v. anche ebbrez-
za, 150, 182, 190, 199, 208, 209, 211, 215,
218, 220-221, 228, 230, 232, 238, 241, 300,
315, 325, 328, 398-399, 401, 406, 408-410,
412, 415, 423, 466, 490, 530, 535, 538-539,
606, 736, 739, 741, 753, 759, 764, 855-856
– condanna, 395
– cronica, 405, 412
– fomes omnium vitiorum, 397
– repressione, 395-396
– saltuaria, 405
universo, ordine matematico dell’, 747
urina, 672
utensili, stoviglie, arnesi, per casa e il lavoro, v.
abitazioni
UVA, 7-9, 22, 46, 63, 73-75, 83, 94, 105, 117, 128,
135, 137, 178, 182, 184, 186, 196, 209, 268,
295, 297, 322-323, 334, 348, 356, 379, 422-
423, 432, 494, 512, 523, 526, 555, 566, 568,
570, 573, 582, 586, 594, 628, 737, 739, 748,
754-755, 785, 787, 793, 795, 799, 808, 812-
814, 854-855
– acebibe, 74
– acerba, 203, 424
– succo, v. cibi, agresto
– acino, acini, chicchi, 183, 197, 346, 377,
424, 795, 854
– agresto, agresta, v. cibi, agresto




– balsamino, rossa, 803
– bianca, 527, 733, 782, 803, 813, 853
– bobal, 83
– bondria, bianca, 803
– brognera, rossa, 803
– bucce, 795
– caritudo uvarum, 653
– carmené, rossa, 803
– ciclo dell’uva, 69
– classificazione, 742
– coltivazione, coltura, v. vite
– commercio, 612
– conservazione, 533
– nel mosto, 526
– nel vinello, 526
– nel vino cotto, 526
– nell’acqua piovana, 526
– consumo, 7, 526
– corva, rossa, 803
– da lasciar passire, 545
– da pasto, 782
– da scarto, 527




– da vinificazione, v.
– del Bresciano, 807
– della Franciacorta, 800
– della Valdinievole, 616
– della valle di Escol, 422
– di Almuñécar, 74
– di Badia Polesine, 653
– di Coimbra, 74
– di Elche, 74
– di Erbusco, 783
– di Faro, 74
– di Ferrara, 653
– di Granada, 74
– di Ibiza, 74
– di Idanha, 74
– di Jerez, 74
– di Lendinara, 653
– di Lorca, 74
– di Malaga, 74
– di Marbella, 74
– di Ostiglia, 653
– di Paderno, 783
– di Passirano, 783
– di Rovigo, 653
– di Saragozza, 74
– di Valencia, 74
– dolce, 74
– fermentati d’uva, v. anche vinum, mellitum,






– fondi (fertilizzante), 180
– fresca, 7, 126, 180, 183
– garganica, 853
– grappoli, 124, 180, 197-198, 204, 295,
336-337, 351, 422, 525-526, 541-542, 545,
565-567, 582, 754, 792, 795, 827, 840,
850-851, 860
– gropello, groppello, greppellis uvis, 743
– bianca, 803
– rossa, 803
– impieghi medicinali, v. medicina, medicina-
lia, 526
– lavorazione, 94, 126, 809
– macerazione, 168, 855
– mangime, per animali, 526








– nera, 307, 527, 769, 782, 853
– parte zuccherina, 803
– passa, 7, 74, 126, 135, 175, 184, 526
– di Cos, 526
– seccata al sole, 528
– pergolese, 8
– pigiatura, pestatura, pressatura, spremitu-
ra, v. vinificazione
– pinot, rossa, 803
– prezzi, 804
– primaticcia, 432




– ripartizione fra proprietari e coloni, 572
– rosastra, bianca, 803
– rossa, 733, 803, 812
– rossera (rossa), 803




– secca, 168, 855
– selvatica, 423-424
– senza vinaccioli, grana, 747
– strugure, 124
– succo, spremuta, 168, 184, 433, 524
– vinificatore (ricavato dall’uva), 767
– tecniche di selezione, 789
– trasporto, 78, 126, 526, 573
– trebbiana, 853
– bianca, 803
– usi farmaceutici, v. medicina, medicinalia
– uso personale, 581
– uvetta, v. anche passa, 180
– vernaccia, rossa, 803
– vinaccia, vinacciolo, vinaceus, vinaţ, 11, 94,
124, 197, 290, 306, 526, 597, 792, 800, 853
veleno, venenum, 206, 217, 331, 337, 441-447,
449, 452-453
VENDEMMIA, vindemiare, 5, 8-10, 12, 26-27, 38-
39, 54, 69, 74, 81, 86, 94, 104, 106, 109, 125-
126, 130, 133, 162, 183, 185, 198, 203-204,
241, 289-290, 305, 309, 311, 319, 322, 345,
350, 386, 390-391, 422, 511-512, 526, 543,
545, 551, 566, 572-574, 579, 581-582, 725,
730, 737, 755-756, 765, 786, 795, 799, 827,
853, 860
– imperiale, 458
– mancato raccolto, 800
– pigiatura, pestatura, pressatura, spremitu-
ra, torchiatura dell’uva, v. vinificazione
– precoce, 49
– riparto dell’uva fatto in vineis, 574
– rituali laici e religiosi, 126
– spumeggiante, 753
– tempi e modalità, 731







vetro, 206, 258, 261, 263-264, 266, 284, 301-




viaggi, 275, 413-415, 423, 451, 622, 722, 761,
818
– pellegrinaggi, 77, 168, 171, 610, 619
– a Roma, 610, 619, 622
– cammino di Santiago de Compostela,
69, 75, 77-79, 87
– per mare, 697
vie, strade, v. anche città, campagne, 160, 595,
642, 654, 662, 756, 764, 769, 771, 783, 856
– cavedagne, 778
– di commercio, 95
– rete stradale medievale, 21
vigna, vigne (la), viña, vinea, v. vite, sistemazioni,
15, 20-23, 28-29, 45, 53, 69, 72, 84, 85, 92,
124, 240, 348, 350, 374, 422, 424, 499, 547
744





– particolare per i poveri, 255
– simbolo di fede, 198
– vignoble, 240
– catalan, 72
VIGNE, VIGNETI, 5-6, 10, 15, 22-24, 27-28, 32-
33, 35-36, 42-43, 45-47, 49, 53, 57-59, 61-
65, 67-72, 75-85, 87, 93, 95, 97-99, 101, 103,
105, 107-110, 116, 124-126, 128, 130-134,
138, 141, 162, 167, 175-176, 181, 185, 198,
202-203, 206, 265, 267-269, 289, 298, 306,
309, 317-318, 322-323, 336, 350, 365, 376,
380, 382-383, 384, 388, 390, 422-423, 501,
503-505, 512, 518-520, 522-524, 526-527,
543, 545, 552, 554, 559, 564, 566, 568, 570-
571, 573-575, 581, 624, 632, 734-736, 748,
755, 764-765, 767, 781, 786, 789-793, 798,
800-803, 805, 811-814, 849-850, 852-855,
859 977
– abbandono, 130
– adacquatori, adaquatorie, 791, 793
– affitto, 33
– appezzamenti vitati, 131
– aragonesi, 79
– aratorio, aratori vitati, v. anche poderi vita-
ti, 782, 785-786, 790-793, 797
– moronati, 798, 802
– ulivati, 791, 793
– bresciani, 798, 808, 853
– caratteristiche dei terreni, 733, 735
– circondati con siepi, 422
– Clos Vougeot, 20
– collinari, 32
– coltivazione del fondo, 809
– costi di impianto, 793
– cru, 595
– cura, 27, 375-376, 571, 746, 798, 814
– danneggiamenti, devastazioni, spogliazio-
ni, distruzione, 47, 574-575, 756, 764
– del Bordolese, 65
– dell’Alsazia, alsaziani, 21, 60, 65
– dell’Aquitania, aquitani, 55, 63
– dell’Île de France, 18
– della Borgogna, borgognoni, 21, 25, 60, 65
– della Bornata, 808
– della Bretagna, 19
– della Champagne, 63
– della Dive Bouteille, 52, 58
– della Franciacorta, 808
– della Linguadoca, 63
– della Lorena, lorenesi, 21, 60
– della Mosella, 60
– della Normandia, 19
– della Piccardia, 19
– della Valcamonica, 807
– della valle della Loira, 63
– delle Fiandre, 19
– di Arbois, 52
– di Beaune, 58
– di Botticino Mattina, 808
– di Castenedolo, 808
– di Spagna, spagnoli, 69
– di Treviri, 25
– difesa, 69
– diffusione nella Gallia, 26
– diritto di piantare vigneti, 25
– espianto, sradicamento, 22, 59, 60, 73,
502, 541-542, 627
– fălcia, 135
– filari, 33, 38, 779, 781, 786, 790-792, 795,
797-798, 838, 841
– con una sola qualità di vitigni, 805
– con varietà di vitigni, 786, 795, 805
– rialzati, 72
– fitti, 837
– francesi, 15, 17, 19-21, 23, 28, 47-48
– frutti della vigna, fructus vineae, 69, 384
– impianto, piantagione, reimpianto, v.
anche vite, coltivazione, 7, 28, 59, 500-
501, 564, 570, 802, 805
– introduzione, 25
– irrigazione, v. anche agricoltura, lavori
agricoli, 181, 525
– lombarde, 807, 811
– meccanizzazione, 841
– pali di sostegno, puntelli, pallos, palea, v.
vite, coltivazione
– piantati intorno ai palazzi imperiali, 27
– poderi vitati, spessi, 790-791
– a campo coltivato frammezzo, 790
– a ordinanze condotte diritto a grandi
intervalli, 790
– possesso trentennale, 381
– prati vitati, 790-791
– proibizione di alienazione di vigne, 380
– proprietà, 61
– monastica, v. anche monasteri, 477
– signorile e reale, 127, 130
– vescovile, v. anche istituzioni, enti eccle-
siastici, 477
– protezione, protettori, guardiani, 124,
127, 422, 567
– rese, rendimento, rendita, 107, 500, 792-
793, 807-808, 812-813





– sviluppati al suolo, 525
– sviluppo, espansione, 26, 28, 80
– taglio della vigna, 38
– terroirs viticoli, 6, 240
– tolosani, 55
– torre di guardia, 422
– valore economico, 388
– vigneto intensivo, 814
– museale, 840





villaggi, 568, 757, 774
vimini, 8, 257, 528
vina, de vite, 482
– domestica vernacia (Brixianis agris), 743, 744
– fulva, 356, 743
– fusca dabant fulvo chrysattica vina metallo, 356
– mediocre vigore, mediocris roboris, 743
– nobilia et cara, 661
– non durabilia, 660
– sitis minuunt, 492
– vera gemina vitis, 482
vinaccia, vinacciolo, v. uva
VINI, 268, 500, 591, 633
– acerbi, acerbum, 708, 742
– agrestini, 742
– aigleucòs, aeì gleukòs, 528-529
– albinganensis, 650
– alcoolici resistenti, 812
– Aleramo, 751
– aluntium, 528




– Ariciae (di Ariccia), 743-744
– arneis, 594
– Aunis, 18, 43
– austeri, 742
– barbera, rosso, 814, 849
– Barolo, 809
– Bastert, 115
– besegana, rosso, 814
– Béziers, 18
– bizantino, 591
– bordò, rosso, 814
– bordonsì, rosso, 814
– bretoni, 59
– brugnera, rosso, 814
– Brunello di Montalcino, 853
– bruschi, 742
– Busto, 751





– Champagne, Sciampagna, 15, 17, 751
– Château Latour, 32





– Crete senesi, 319
– d’Irancy, 53
– d’Italia, italiani, italici, 23, 62, 85, 99, 116,
358, 501, 528, 591, 650, 742-743, 745, 783
– dal colore piuttosto marcato, 813
– dei Castelli romani, 319, 626, 646, 751
– dei colli Euganei, 652
– del Beaujolais, 62
– del Bordolese, bordolesi, 15, 32, 43, 45,
47, 58, 317, 393
– del Bourbonnaise, 60
– del Casentino, 646
– del Cilento, 320
– del Comtat Venaissin, 63
– del Friuli, friulani, 116, 132, 504, 662
– del Garda, 796, 813
– del Lazio, laziali, romano, 623-624, 626,
646
– del Levante, levantino, 590, 592
– del Libano, libanesi, 422, 589
– del Lionese, 37, 62
– del mar Nero, 320
– del Médoc, 58
– del Montello, Montelli, 652, 661
– del Neckar, 114
– del Piceno, 500
– del Piemonte, piemontesi, 651, 801
– del Poitou, 43, 49
– del pugliese, 320
– del Reno, 57, 97, 113, 118, 121, 268, 317-
318, 745
– del Rodano, 62
– del Taillan, 58
– del Trevigiano, 116
– del Val, 59
– del Viterbese, 319
– dell’Africa, 528
– dell’Alsazia, alsaziani, 17-19, 41, 61, 64,
113-114
– dell’Alto Adige, 116
– dell’Andalusia, 80, 83, 85-87
– dell’Aquitania, aquitani, 41, 54, 57-59 979
– dell’Auxerrois, 52
– dell’Elba (isola), 615, 624
– bianco, 646
– dell’Eubea, 146, 149
– dell’Istria, 116, 504
– dell’Italia meridionale, meridionali, del
Mezzogiorno, Magna Grecia, 14, 615,
622, 624, 626, 808, 838, 852, 854, 860-861
– dell’Ungheria, 491
– della Borgogna, borgognoni, 15, 17-18,
37, 39, 46, 48-49, 51, 53, 63, 317, 650, 751,
809
– della Campania, campani, 133, 320, 418,
624, 646, 860
– della Cilicia, 150, 528
– della Côte d’Or, 52-53, 361
– della Franca Contea, 52
– della Franciacorta, 583, 594, 743-744, 783,
792, 796, 807, 809, 814, 853
– doc, 815
– della Franconia, 109, 114
– della Gallia, gallica, gallicum, 23, 92, 491,
687, 743-745
– Narbonese, 528
– della Georgia, 465
– della Grecia, greco, grecum, grecorum, 63,
149, 163, 313, 491, 500, 523, 527, 533,
587, 590-593, 597, 614, 621-622, 624-626,
646, 651, 659, 661, 687, 712, 837-838,
853-854, 861
– graecum de Neapoli, 646
– della Guascogna, guasconi, 43, 45, 55, 86
– della Liguria, Riviera Ligure, liguri, 14,
590, 624-625, 634, 646-647, 649-650
– della Linguadoca, 19, 42, 62
– della Lombardia, lombardi, 657-658
– della Lorena, 41
– della Lugana, 812
– della Mosella, mustum mosellanum, 18-19,
57, 318
– della Palestina, palestinese, 147, 150, 356,
361, 422
– della palude mareotica o Mareotides, 147
– della Provenza, 18, 42, 62
– della Raffa, 812
– della Ribera del Duero, 87
– della Rioja, 80, 87
– della Riviera benacense, 792
– della Romania, rumeni, 115, 126, 133,
136, 589-590, 592-593, 613, 634, 687
– della Sabina, 500
– della Sicilia, siciliani, siculum, 528, 646, 703
– della Siria, 361
– della Spagna, spagnoli, ispani, hispanica vina,
18, 62, 72-73, 80, 590, 745, 751-752
– della Val Calepio, 745
– della Val di Sole, 743-744
– della Valle Camonica, 743-744
– della valle di Krems, 114
– della Valpolicella, 654
– della Valtellina, 613
– della Valtenesi, 792, 809
– della Varna, barnioticon, 320
– della Wachau, 114
– delle Alpi, alpino, 655-656
– delle Canarie, 751
– delle colline del Mantovano, 801
– delle colline del Veneto, 801
– delle Graves, 58
– delle Marche, marchigiani, 13, 661, 751
– dello Jura, 52
– di Adro, 743-744
– di Alba Iulia, 138
– di Albano (Laziale), Albanis, 743-744
– di Alicante, 751
– di Alicarnasso, 527
– di Anagni, 319
– di Angiò (anche Anjou), 18, 26, 59-60
– di Arbois, 52
– di Ascalona, scalonum, 356-357, 361, 859
– di Aunis, 42, 48
– di Aussy, 61
– di Auxerre, 46, 48, 317
– di Avallon, 52
– di Barletta, 751
– di Bassano del Grappa, basanense, 116, 654,
663
– di Baubigny, 39
– di Beaune, 18-19, 46, 48, 50, 52-53, 58,
118, 317, 637, 710
– di Beauvais, 18, 46
– di Bergerac, 32, 55
– di Bircium, 744
– di Blayais, 32
– di Bordeaux, 59, 751-752, 809
– di Bormio, 744
– di Bougueil, 59
– di Bourgés, 32
– di Brescia, bresciani, 783, 789, 792, 795,
804, 812-813, 816, 861980
– di Bresse, 650
– di Brianum, 744
– di Calvisano, 792
– di Castello, 744
– di Castenedolo, 744-745, 783
– di Cavaion Veronese, 662
– di Cenate, 745
– di Chablis, 18-19, 36, 46, 53
– di Chartres, 35
– di Château-Lafitte, 751
– di Chelbon, 422
– di Chenôve, 39
– di Chinon, 59
– di Chio, chioticon, 145-146, 148-150, 320,
356, 592, 856
– di Cipro, ciprioti, cipriacum, 18-19, 62, 355-
356, 465, 491, 687, 703, 751, 834
– di Clazòmene, 527
– di Colmar, 114
– di Colofona, 355
– di Colonia, 113
– di Conegliano, 654
– di Corsica, corsi, 495, 616, 624-625, 646
– di Cos, 527
– di Costanza, 318
– di Costești, 134
– di Cotnari, 134, 138
– di Creta, cretesi, 62, 148, 150, 355, 528,
589, 592-593, 614, 634, 646, 659, 854
– di Doublans, 52
– di Drăgășani, 138
– di Dumitra, 138
– di Echevronne, 39
– di Erbanno, 744
– di Erbusco, 743-744
– di Esslingen, 115
– di Falerno della Campania, 133
– di Gaillac, 55
– di Gavardo, 744, 783
– di Gaza, 150, 355-357, 859
– di Ghedi, 792
– di Givry, 53
– di Grecești, 134
– di Griez, 656
– di Grumello, 745
– di Haute Brion, 58
– di Heilbronn, 115
– di Huși, 134
– di Jeréz, 854
– di La Rochelle, 18, 51, 59, 64
– di Langres, 361
– di Laodicea (Latakia), 357-358, 859
– di Laon, 46
– di Lechinţa, 138
– di Lepe, 86
– di Lesbo, 146, 150, 592, 856
– di Malaga, 75
– di Malignum, 744
– di Mangalia, 135
– di Marsiglia, 528
– di Medina del Campo, 79
– di Memphis, 356
– di Meroë, 356
– di Methymna, 356
– di Meursault, 39
– di Mindo, 527
– di Miniș, 138
– di Moissac, 55
– di Monembasia, 147, 149-150, 592, 855,
856
– di Moniga, 812
– di Montebelluna, 661
– di Montepulciano, 751
– di Montichiari, 744, 745, 783
– di Murfatlar, 138
– di Napoli, 646
– di Nicorești, 134
– di Odobești, 134, 138
– di Olite, 80
– di Orăștie, 138
– di Orléans, 18, 36, 58, 60
– di Paderno, 743-744
– di Palazzolo, 743-744, 783
– di Passirano, 743-744
– di Pfeddersheim, 115
– di Poligny, 52
– di Preßburg, 115
– di Puerto de Santa Maria, 854 
– di Reichenau, 318
– di Rodi, 149, 319, 527, 646
– di Rosazzo in Friuli, 662
– di Rouen, 64
– di Saint Gengoux, 53
– di Saint Jean d’Angély, 53
– di Saint Pourçain, de Sancto Portiano, 18, 26,
36, 50, 60, 687, 710
– di Saintonge, 48-49
– di Salerno, 500
– di Samo, 148, 355
– di San Martino della Battaglia (doc), 815 981
– di Sardegna, 616
– di Sarepta, 150
– di Serapte, 355-356
– di Sezia (oggi Sezze), 500
– di Siviglia, 84
– di Soissons, 46
– di Somma Vesuviana, 495, 592
– di Sorrento, sorrentini, 500, 520
– di Spira, 115
– di Sporminore o Spormaggiore, de Sporo,
656
– di Talence, 58
– di Târnave, 138
– di Taso, 150
– di Teaca, 138
– di Termeno, de Traminno, 656
– di Tierra de Campos, 87
– di Tiro, 150, 319, 356, 589, 592, 687
– di Tivoli, 500
– di Tonnerre, 46, 52
– di Toro, 79-80, 87
– di Touraine, 60
– di Tracia, 148
– di Trento, trentino, 658-659
– di Trigleia (oggi Zeytinbagi), 149-150
– di Tudela, 80
– di Überlingen, 115
– di Vernazza, 319, 854
– di Verona, veronesi, 533, 658-659, 662
– di Vienna, 114
– di Würzburg, 114-115





– du Bordonnais, 49
– emiliani, 801
– Epernay, 18




– falerno, falernus, 283, 342, 348, 355-357,
359-361, 364, 486, 587, 703
– fatturati, 751
– fiano, faiano, 594
– fianum, 624








– greco dell’Italia meridionale, del Mezzo-
giorno, 14, 615, 622, 624, 626
– di provenienza napoletana, 14
– grignolino, 849
– groppello, groppellum, cropello, 594, 687,
751, 783




– Île de France, 17
– in bottiglia, 807
– Koumandaria, 465
– lacrima, lachrima Christi, 594, 744, 783
– latino, latinum, latini, 83, 590, 592, 615,
621-623, 646, 655
– Lautertranck o Luttertranck, 118
– Le Mans, 18
– locali, 611
– luglienga, bianco, 814
– maiolina, rosso, 814
– malvasia, malvagia, malvaxia, 14, 104-105,
109, 114-118, 163, 495, 592-593, 613-615,
618, 634, 659, 661, 687, 696, 711, 751, 854
– della Grecia, 619
– di Cipro, creticum malvacetum, 491, 659





– marzemino, 594, 751
– rosso, 814
– Masserino, 807
– Mazzacane di Sorrento, 624
– di Vico Equense, 624
– mediterranei, 283, 651, 661
– Menton, 18
– Meroe, 486, 491
– Montagne de Reims, 17
– moscato, moscatello, muscatella, 13, 63,
115, 319, 592, 594, 597, 659, 661, 687,
743, 745, 854
– bianco, 807, 814982
– dei colli bergamaschi, 745
– del Mediterraneo orientale, 62
– delle colline bresciane, 634
– di Cellatica, 807
– di Cipro, 834
– di Perugia, 495, 861












– pinella di Cipro, 659
– pinot, bianco, 814











– ribolla, ribola, 593, 613-614, 647, 659, 687
– di Capodistria, istriana, 319, 615, 634,
661
– di Imola, 615, 618, 634
– ribolle istriane, 13
– riesling, bianco, 814
– sapore, 750
– sorrentino, 418




– Tiroler Weine, 93, 95, 116
– tocai, bianco, 814
– di San Martino della Battaglia (doc), 815
– Tokay, 134, 752
– toscani, toschi, 646, 752
– Tours, 18, 26
– trebbiano, tribiano, 593, 595, 613, 615, 687,
701, 711
– bianco, 616, 814
– del Valdarno, 13
– delle Marche, della Marca, 13




– vermiglio di Sorrento, 624
– di Vico Equense, 624
– vernaccia, vernacciola, vernacia, vernaza,
granache, 590, 593, 614-615, 661, 687, 701,
711, 743
– bianca, 814, 854
– del mantovano, 745
– della Calabria, 590
– delle Cinque Terre, 13, 590, 650, 854
– di Carmignano, 619
– di Cellatica, 495, 743-744
– di Corniglia, 13, 590
– di Taggia, Taglia, 624, 650
– di Vernazza, 854
– dolce di Volta Mantovana, 495, 861
– ligure (guarnaccia de riparia Ianue), 14, 590,
634, 646, 650
– Vesevus, 486
– vicentini, vinum vicentinum, 659
– vina nobilia et cara, 587
– Vinhos Verdes, 838
– Welsch, 116
VINIFICAZIONE, 10, 12, 13, 39, 68, 87, 105-106,
110-111, 733-734, 786, 789, 793, 795, 803,
809, 814
– ammostatura dell’uva, 10
– diraspatura dei grappoli d’uva, 183
– entro la vigna, 10, 422
– fermentazione (processo di), 11, 39, 127,
184, 423, 526-527, 585, 591, 733, 803, 813,
853-854
– a tino aperto, 11
– con chiusura ermetica del vaso, 11
– in bianco, 11
– in rosso, 11-12, 853
– macerazione, 795
– malolattica, 814, 853
– mosto, v.
– naturale, 184 983
– prolungata, 799
– rifermentazione, 719
– salita del cappello, 813
– imbottamento, 12
– impianti di trasformazione, 84
– di vinificazione, 10
– metodo arabo, v. Islam
– pigiatura, pestatura, pressatura, spremitu-
ra, torchiatura dell’uva, Weinkeltern, 10, 11,
39, 53, 72, 75, 91, 94, 106, 115, 125, 127,
180, 182-183, 203-204, 290, 306, 422, 512,
526, 528, 533, 545, 566, 573, 795-796, 813,
827, 854-855
– antica tecnica, 94, 106
– con i piedi, 183, 795
– con le mani, 183
– in casa, 183
– in recipienti piccoli, 11
– saggiatura del vino, 465-466
– selezione delle uve, 795
– stazionamento nei tini, 12
– strumenti per la, v. attrezzi per la vene-
demmia e la cantina
– svinatura, svinamento, 796, 799, 813
– tecniche, pratica viticola, vinificatoria, v.
anche agricoltura, attività, tecniche, 9, 12,
591, 789, 795, 804
– aerazione del mosto, 803
– per ottenere vini dolci, 731
– riscaldamento del vino, 803
– tardo medievali, 290
– uso dello zucchero, zuccheraggio, 35,
803
– tempi di, 799
– torchiatura, v. pigiatura
– travasamento, 12
VINO, khamr, vin, wein, wine, 4, 6, 8-10, 20, 22,
25, 27, 35, 47, 51, 54-55, 57-58, 61, 64-70,
72-75, 78-79, 81-82, 85-86, 91-92, 94-97,
100, 104, 109-110, 112-113, 116, 118, 120-
121, 123-128, 130-137, 139-140, 143-148,
150-151, 158, 160-161, 163, 165-173, 175-
178, 182-184, 186-189, 195, 196-202, 205-
216, 218-222, 225, 227, 229-231, 235-244,
247-252, 255-259, 261-267, 270, 272, 277-
281, 283-286, 290, 292-294, 296-301, 303-
304, 306, 308-309, 311-312, 314-316, 318,
321, 323-326, 328-329, 331-339, 341-347,
349-353, 355-357, 359, 362-365, 367, 371,
374, 376-377, 380, 382-386, 391, 394-395,
399-401, 403, 410, 417-418, 420-428, 434-
436, 438-439, 445, 455-458, 461-464, 466-
469, 471-475, 477-482, 485-489, 491, 494-
495, 499, 501, 503-516, 518-526, 533-535,
537-540, 543-544, 548, 550-552, 554, 557-
558, 560-562, 566, 568-569, 572-573, 575-
576, 579, 581-583, 585-587, 591-592, 594-
596, 598-599, 602-603, 605-607, 609, 611-
613, 615, 618-619, 621-622, 625-626, 628,
640, 643, 649, 655-656, 658, 660, 662, 666,
672-673, 675-678, 731, 735, 739-740, 750-
763, 765-772, 781-782, 787, 790, 795, 801,




– acconciato, 12, 853
– acetificazione, 507
– acetoso, acetosum, acetosità, v. acido
– achonzare, 597
– acido, acidulo, inacidito, acetoso, acetosum,
pusca, 36, 42, 49, 57, 65, 120, 148, 155,
224-225, 289, 298-299, 306, 311, 488, 491,
513-514, 614, 796, 814, 850, 853
– acqua di zibibbo, 175
– acquisto anticipato, 661
– acquoso, acquato, aquatum, acquarellum, sive
pusca, allungato, mescolato con acqua,
vinello leggero, v. anche misto, 12, 36, 119,
142, 148, 155-156, 214, 272, 298-299, 305,
363, 491, 601, 612, 616, 660, 666, 689, 695,
701, 703, 708, 797, 853
– adulterato, adulterazione, falsificazione,
sofisticazione, 298, 309, 527-528, 577,
612, 801, 859
– allungato con acqua, 36
– aqua vino miscueris, 363
– ex aquis Falerna produxit, 360
– falsificazione di etichetta, 163
– vecchio spacciato per nuovo, 36
– Weinfälschung, 111
– affinamento in cantina, 121
– affumicato, fumosum, v. anche vini di Mar-
siglia, 528, 594, 688
– albatico, 12
– alimento, prodotto alimentare, 35, 144,
169, 223, 276, 293, 308, 321, 342, 420,
554-555, 559984
– amaro, amer, 690, 753, 796
– amico della natura, naturae amicissimum, 666
– ammalorato, marcitum, 613
– apporto calorico, 324, 333
– approvvigionamento, 379, 564, 574
– aroma (del), 53, 145, 174
– aromatico, aromatizzato, kónditon, 317,
424, 473, 491, 529
– asprino, di Aversa, 624
– aspro, 119, 133, 593, 740, 766
– astinenza dal vino, 392
– aurelio, 690
– aureo, aureum, 11, 46, 689-690
– austero, austerum, 593, 688
– autoconsumo, 269
– avvelenato, 444
– bene di prima necessità, 766
– prediale, 384
– benefico liquore, 171
– bevanda, 144, 236, 251, 276
– alcolica, 138, 221
– d’onore, 113
– di largo consumo, 631
– di lusso, 113
– gradevole (mischiato all’acqua), 417
– ludica, 632





– ristoratrice, tonificante, 620, 797
– voluttuaria, 600
– bianchino, 175
– bianco, album, albo, alba, 13, 14, 17, 19, 36-
37, 42-43, 45-46, 58, 60, 62-65, 84, 86-87,
114, 118-120, 133, 258, 295, 297-298, 305,
317-319, 356, 434, 465, 477-478, 480-483,
488, 590, 592-593, 596-597, 613, 615-616,
633, 646, 689-692, 696-697, 701, 703, 740,
742-744, 807, 809, 812-814, 829, 850, 854
– della Franciacorta (doc), 815
– di Botticino (doc), 815
– di Capriano del Colle (doc), 815
– di Cellatica (doc), 815
– di Lugana (doc), 815
– razzente, 751, 792
– spuntato, 712




– brusco, bruscum, 593, 696
– buono, bonum, bon, 73, 220, 276, 287, 360-
361, 418, 455, 491, 547, 556, 600-601, 627,
655, 671, 737, 760-761, 765, 768, 771-774
– se preso con misura e regola, 761
– caldo, calidum, bollente, 134, 320, 488, 491
– calore del vino, 218, 740
– caratteristiche bacchiche, 167
– caratteristiche organolettiche, 596, 731,
742, 814
– carico, 594
– carta dei vini d’Italia, 751
– catalogo dei vini, classificazione, 159, 730
– chiaretto, claretum, 58, 63-65, 175, 298,
311-313
– clarettis gallicis, 743-744
– del Garda, 751
– della Riviera del Garda (doc), 815
– chiarificazione, 184
– chiaro, clarus, 84, 305, 311-312, 597, 691-
692, 701, 753, 854
– cibo, nutrimento, 666
– ciclo produttivo del vino, 74
– circolazione, 61, 644-645, 647, 654-655
– citrino, citrinum, 689-691, 697
– clarét francese, 597, 854
– colorato, colorazione, colore, 63, 174, 796
– commercianti, 160, 663, 814
– commercio, commercializzazione, distri-
buzione, traffico, convogliamento, 6, 13,
20-21, 27, 29, 32, 41-42, 46-47, 52-55, 61-
66, 73, 80-81, 83, 85-86, 92-93, 95-98,
100-101, 103, 105, 108, 111-116, 119, 125,
130, 136-138, 150, 163, 167, 267, 269, 362,
386, 541, 550, 560, 564, 567, 571, 575-576,
579, 581, 590, 593, 612, 614, 616, 618,
623, 627-628, 632, 635, 639-641, 646-648,
650-651, 653-655, 853, 857, 859
– a breve e medio raggio, interlocale e
regionale, 644-645, 796, 809
– a lunga distanza, 41, 635-636, 640
– circuito commerciale, 269
– compravendita, smercio, 8, 623
– concorrenza, 57
– flussi commerciali, 657-660, 662
– internazionale, 637-638, 644
– medievale, 644
– vendita, Weinabsatz, 102-103, 106-109 985
– compagno della vita dell’uomo, 420
– comune, communem, rusticum, 130, 220, 299,
501, 547, 598, 614-615, 795
– con aceto, 494
– con aggiunta di erbe profumate, 423
– con aloe, 528
– con anice, 682
– con miele, mielato, mellitum, melle mistum,
melle dulcoratum, melicratum, mulsum, melitites,
oinomélis, 312, 314-316, 324, 455, 522-523,
529, 597, 701
– con mirra, 423
– con pece o picatum, 22
– con resina di pino, resinato, retsina, retzina,
149, 316, 320-321, 527, 856
– con spezie, speziato, pigmentum, 118, 258,
281, 286, 311-314, 316-317
– Lautertranck, 118, 312
– Luttertranck, 118, 312
– concezione medicinale, v. medicina, medici-
nalia
– consacrato, santificato, benedetto, v. cri-
stianesimo, benedizione
– conservazione, 8, 36, 39, 72, 108, 110,
120, 124-125, 127, 138, 185, 221, 301, 413,
515, 527, 545, 730, 795-796, 809, 813, 817,
819, 822-824, 854
– in buche, 185
– stoccaggio, 184
– tecnica di, 184
– consumo, 5-6, 15, 35, 45, 59, 62, 68-69, 73,
87, 95, 104, 110, 112-113, 117, 119, 123,
125-127, 130, 135, 139, 142-143, 149, 153,
155, 158, 168, 170, 182, 184, 186-187, 227,
241, 252, 267, 270, 275, 321, 325, 328, 336-
337, 355, 365, 376, 391-393, 410, 502, 538,
540, 552, 554-556, 559-560, 563-564, 571-
572, 586-588, 590, 595-596, 600, 607-608,
610-611, 613-616, 619-620, 626, 635-636,
640, 651, 658, 661, 740, 750, 813, 833
– abuso, eccesso nel bere, uso smodato,
143, 154, 199, 208, 232, 240-241, 250,
300, 396-398, 402, 407, 410, 418, 423,
487, 495, 530, 538, 540, 603, 742, 773,
856-857, 860
– degno di lode, 401
– smoderatezza, ametria, 150, 856
– autoconsumo della famiglia contadina,
797, 813-814, 857
– bere a garganella, 752
– bere vino, 143, 177, 235, 251-252, 314,
401, 410, 416, 446, 487, 537, 538-539,
555, 587, 588, 599, 601-602, 606, 632,
665-666, 725, 739, 758, 768, 850, 856-
857, 859, 861
– a digiuno, 530
– a sazietà, 239
– abitudini di mescita campane, 860
– con moderazione, 739-741
– condanna, 487
– moderato, moderatezza, modico vino
utere, 857, 860-861
– necessità, 255
– non a digiuno, 731
– piacere di bere, 200, 339
– rapporto quotidiano, quotidianità,
392, 406, 416
– sorbir lentamente il vino, 756
– consumo personale, 386
– desiderio di bere vino, 213
– di vini frizzanti, 719
– divieto di bere, 7, 70, 73, 169, 171, 173,
180, 183, 186-187, 190, 211-212, 218, 288
– iniusta mensura, 386
– jeune, 690
– locale, 791, 796
– mensura potus, potibus, misura del vino, v.
monachesimo, vita e tradizioni, bere
vino
– moderato, parsimonioso, 208, 213, 229,
233, 250, 742, 752
– quantità, 394, 400, 433
– sanzioni previste dal Corano, v. Islam
– sfondo religioso, 168
– vietato alle donne, 487, 530
– Weinkonsum, 109
– contenuto alcolico, di zuccheri, v. grado
alcolico, gradazione
– contrabbando, 660, 771, 773




– cori del vino, 754
– corposo, carneum liquorem, 504, 530, 586
– corrotto, corruptum, 200, 298, 311
– cortese, 597, 854
– costo, prezzi e tariffe, 13, 22, 42, 50, 53-
54, 119, 138, 386, 500, 502-503, 509, 511,
534, 581, 589, 594, 596, 615-619, 621-623,986
627, 632, 634, 641, 645, 650, 657, 659,
767, 802, 804, 806, 856
– a buon mercato, dal basso valore venale,
130, 598
– costoso, 598, 796, 800-801
– di trasporto, 113
– cottura, cotto, galanz, 12-13, 49, 74, 307,
469-470, 526, 529, 545, 853
– creatura di Dio, 208, 324, 331
– culto di Dioniso, 155
– cultura del vino, 644
– cura del prodotto vinario, 502
– d’ancien regime, 598
– da colore, 12
– da messa, 298, 466
– da pasto, 598, 854, 856
– dal sapore amabile, 110
– de la quaglia, 687
– debole, debile, debilis, debilis naturaliter, 133,
298, 311, 687, 689, 694, 701, 708
– degli scolastici, v. anche medicina, medici-
nalia, 665, 670, 673
– degustazione, assaggio, degustatio, 508,





– della chiavetta, 758
– delle proprietà imperiali, 502
– denominazioni, v. vini
– detti: Bacco, tabacco e Venere, 753
– di assenzio, v. bevande, alcoliche
– di buon odore e sapore, 696
– di cattivo sapore, sgradevole, 299, 491,
735
– di collina, de monte, 14, 594, 652, 661
– di colore sgradevole, 491
– di Giovanni (san), 447
– di grano, v. bevande, 148
– di importazione, 91, 615, 634
– di marca, 598
– di mirto, 529
– di pessimo sapore, 860
– di pianura, de plano, 14, 593, 652, 661
– di prima torchiatura, 688
– di qualità, 840
– alta, elevata, eccelsa, di pregio, di presti-
gio, di lusso, ottimo, optimo, rinomato,
speciale, scelto, squisito, superiore, 8,
53, 103, 105, 147, 149, 155, 170, 185,
267, 298, 312, 318, 335, 360, 388, 394,
560, 562, 586, 591, 593-595, 597-598,
608, 610, 613-615, 619, 623-626, 634,
642, 783, 790, 795-797, 808-809, 812-
813, 815-816, 833, 850-851, 853
– bassa, scarsa, cattiva, 130, 658, 660,
790-791, 797, 851
– buona, 792, 814
– comune, ovvero di bassa qualità, 796-
797
– di gran corpo, 796
– valore, 796
– di minore bontà, 806
– di tipo costante, 808-809, 813, 815
– difettoso, 298
– mediocre, discreto, medium, mezano, 53,
292, 311, 622, 660, 689, 692, 697
– di rose, rosetum, 529
– di seconda, terza, quarta spremitura, 11,
117, 797
– di torchio, 526
– diffusione, 161
– diritti di dogana, v. imposte e tasse, 54,
502
– diritti fiscali, 629
– diritto di scalo, 113
– scarico, 113
– trasbordo, 113
– distribuzione, v. anche commercio, mona-
chesimo potio, potione, 220, 223, 281, 284,
305, 313, 325, 455
– quotidiana, 588
– dolce, dolze, dulce, dulcis, 119, 133, 146, 156,
465, 491, 527-529, 533, 590-591, 593, 597,
616, 625, 646, 688-689, 691-693, 696-697,
731, 740, 742, 753, 835, 854
– non fermentato, 528
– dolciastro, 590
– dolcissimo, 592, 853
– domanda, 393
– dono di Dio, 150
– di Bacco, 356
– drogato, 312, 424
– dulci et solemni vicissitudine, 271
– effetti, virtù, 738, 740
– antiveleno, 738
– afrodisiaci, 490, 861
– aiuta a fare uscire tutti gli escrementi del corpo,
741 987
– aiuta a fuggire dal mondo, 755
– aiuta a godere appieno la vita, 755
– anaisthesìa, 753
– apoplesia, 741
– apporta molte lesioni al corpo umano, 741
– apre l’ostruttioni, 741
– assottiglia gli humori grossi, 741
– augumenta il calor naturale, 741
– benefico, benefici derivanti dall’uso,
170, 288
– caccia la ventosità, 741




– generatione del sangue, 741
– nutritione, 741
– consola dai dolori più atroci, consola-
zione, 754-755
– corrompe la mente, 741
– destabilizzante l’armonia psicofisica
dell’uomo, 486
– distribuisce gli humori, 741
– distrugge le potenze animali e naturali, 741
– eccitante, 36
– euforia, 860
– fa dormire, 741






– fonte di lussuria, 857
– giovevole al corpo, 742
– gli spiriti si confortano, 740
– i dispiaceri si scordano, 740
– inebriante, azione euforizzante, 144,
558, 585, 857
– ingrassa i conualescenti, 741
– irriflessione, 753
– ispessimento del fegato (toglie), 665
– l’allegrezze si moltiplicano, 740
– l’anima si dilata, 740
– l’animo si rende più fedele e mansueto, 740
– l’ingegno si fa illustre e chiaro, 740
– l’odore del vino nel fiato, 754
– letargo, 741, 753
– mal caduco, 741
– manda via il cattivo colore della cotica, 741
– medico-fisici, 750
– muoue i sudori, 741
– nocumenti del vino, 741
– nuoce, 289
– al cuore, 742
– al fegato, 742
– nutrisce con velocità, 741
– oblio, 754
– placa i furori, 753
– porta il nutrimento a tutte le parti del corpo,
741
– priva dei freni inibitori, 757
– prouoca l’orina, 741
– rallegra il cuore, 741
– rende audace il corteggiatore timido,
753
– rischiarisce il sangue ch’è torbido, 741
– risolue l’animo, 741
– risveglia l’appetito, 325, 741
– il piccolo demone isterico, 753
– scatena le passioni più torbide, 755
– spasmo, 741
– sregola i sensi, 754
– trarre dal vino l’entusiasmo, 753
– tremore, 741
– ubriacatura etilica, sbronza, 539, 757,
857




– esaltazione del, 491
– esportazione, v. anche commercio, 26, 46,
54-55, 60, 112, 358, 362, 653-654, 660,
662, 796
– licentia extrahendi, 653
– esposto al sole, 528
– etichettato, 751
– eucaristico, v. uso liturgico
– fa sangue, 330
– fabbisogno, 652
– fabbricazione, 125
– farmaco, v. medicina, medicinalia
– di vita eterna, 276
– fatto a regola d’arte, 36
– feculento, faeculento, foeculentum, cum faecibus,
298, 311-312, 688
– fermentato, fermentazione, v. vinificazio-
ne
– filtraggio, filtrato, 166, 184988
– fiore, v. anche puro, purum, 688
– fonte
– di guadagno, 502
– di immoralità, 331
– di vita, 200
– forestiero, forense, 649, 751
– forte, 133, 147, 319, 360, 527, 530, 590,
592-593, 596-597, 612-614, 688, 693
– francese, 22
– fresco, friscum, 141, 156, 296-297, 311, 767
– frizzante, piccante, 592, 719, 738-739, 748
– responsabile di malattie e scompensi
fisici, 739
– fruttato, 174, 855
– frutto della vite, della vigna, 191, 219, 324,
420-421, 479
– galeotto, 768
– garbo, 688, 792
– gauro, 690
– gelato, ghiacciato, 491, 753
– genere nutritivo, bevanda nutrizionale,
596, 599
– genere voluttuario, 113
– generoso, generosum, 547, 770, 783
– giocondità (vini iucunditas), 203
– giovane, 119-120, 184, 697, 740-741, 758,
854
– genera mali humori, 741
– sogni disordinati, 742
– grilla, gorgoglia, ribolle, 758
– glauco, glaucum, 689-690
– goreto, 687
– gradazione salina, v. salatura
– grado alcolico, gradazione, 6, 35-36, 58,
115, 120, 174, 185, 277, 324-325, 495, 528,
590-592, 606, 614, 642, 646, 661, 795, 797,
806, 850, 852-854
– alta, forte gradazione, 119, 465
– bassa, poco alcolico, 72, 119, 298




– imbottigliato ed etichettato, 814
– immaturo, praeliganeum, degli schiavi, 527
– impeciato di Vienne, 22
– importato, di importazione, importazioni,
14, 87, 393, 589, 619, 626, 659, 856
– dalla Francia, 715
– dalla Grecia, 715
– imposte e tasse, v.
– in cartello, in cartiglio, 625
– infuocato, igneum, Feuerwein, 110, 688, 691
– integratore, alimentare, calorico, dei pasti,
324, 555, 656
– invecchiato, invecchiamento, v. vecchio
– ippocrasso, ippocras o claretus, 66, 706-707
– latte di Afrodite, 158
– leggero, v. anche pusca, 12, 84, 290, 573,
596-597, 693, 854
– limpido, 175, 597, 854
– liquore diabolico, 755
– liquoroso, 62-63, 324, 590, 592, 597, 616,
853-854
– marello, marellum, 306, 687




– mediocre vigore, mediocris roboris, 783
– mercato, mercati di consumo, di passag-
gio, 42, 45, 592-593, 595, 613-614, 622,
628, 639, 644, 647, 649-650, 652-653, 656-
660, 662, 744, 791, 796-797, 800, 804,
808-809, 812, 815-816
– mescolare acqua e vino: unione tra Cristo
e fedeli, 377
– mescolato ad acqua, misto, v. anche vinum,
mixtus, 45, 140, 165-167, 174, 179, 223,
259, 289-290, 294, 417, 423, 488, 491, 519,
527, 530, 855, 860
– mezano, di mezana potentia, 689
– mezzo vino, 12
– miscele, 805
– misto (pane intinto nel vino), v. anche
vinum, mixtum, 240-241, 247-248, 277-278,
300, 305, 403
– mordere (in area franca), 247
– nutrimento eucaristico, medicina della
redenzione, v. uso liturgico
– monopolio, 574
– morbidezza, 814, 853
– morbo pestifero, 205
– mordace, 217
– morte dello spirito, 214
– mutazioni (di gusto, profumo, aroma), 514
– natura chimica del, 597
– navigato, ultramarino, vina navigata, 14,
588-589, 619, 622-625, 647, 659, 661
– nelle fonti umanistiche, 495 989
– nero, niger, nigrum, negher, 11, 37, 319, 494,
592, 616, 689-691, 694, 703, 752-753, 792,
796, 829
– nettare, nectar, 66, 358, 701, 753, 755
– nobile, 592, 597, 854
– non artefatto, non adulterato, 272, 297
– non condannato, 328
– non dolce, 597
– non fermo, 719
– nostrano, nostranum, locale, 87, 147, 149,
318, 612-613, 633, 646, 651, 653-654, 662,
751, 801
– novello, nuovo, d’annata, Heuriger, recens,
mustum, 9, 36, 55, 119, 152, 202, 236-237,
264, 278, 295-298, 307, 311-312, 319, 418,
422, 433, 447, 488, 500, 511, 523, 597,
688, 697, 860
– odoroso, odoriferum, 46, 84, 688, 692, 697
– offerto, offerta, 388
– opinione rinascimentale sul, 739
– opus diaboli, 324
– paglierino, 49, 616
– pallido, suppallido, 50, 690
– paragonato allo zafferano, 175
– passito, passum, acinaticium, 184, 523, 528,
530, 533-534, 744
– pastorizzazione, 813
– trattamento termico, 814
– patrimonio dei poveri, 766
– per la messa, 267, 285-286
– peso economico, 607
– piccolo e debole, 49, 696
– pigmentato, pigmentatum, clarum, claretum,
herbolatum, hysopatum, 259, 270, 311-313
– portato da lungi, 175
– potente, potentius, corroborante, 739, 743-
744
– pratiche dannose, 111
– precipitato, 469
– preparazione, 130, 322
– prezioso, pretiosum, 353, 418
– principe, 147
– privo di proprietà curative, 487
– produttori, v. anche economia, sistema
produttivo, 131, 270, 614, 652, 660, 796,
802, 805-806, 808-809, 812
– allodieri, 568, 579
– livellari, 568, 571-572, 579
– produzione, Weinproduction, 11, 13, 41-42,
47, 70, 73-74, 76-77, 81-82, 84-85, 92-93,
95, 100, 104, 106, 108-111, 113, 115, 123-
124, 135-136, 147, 180, 185-186, 190, 268-
270, 309, 323, 357, 365, 382, 502, 526,
545, 552, 567-568, 571-572, 579, 591, 596,
612, 627, 639-640, 646, 650, 654-655, 657,
659, 663, 719, 733, 735, 742-744, 750, 782,
786-787, 792, 794-796, 801, 812, 816, 823,
850, 857
– di qualità, 318
– doc, denominazione d’origine control-
lata, 644, 790, 815-816
– locale, 593, 614, 625, 808
– luogo, 656
– penuria, 660
– pratica di stampo medievale, 715
– prodotto, 779, 809
– d’élite, v. anche di qualità, 656, 789-
790
– di spremiture successive, 796
– omogeneo, 809
– quantità, 621, 623-624, 627, 858-859
– specializzazione produttiva, 270
– profumato, oinàntes, 473-474, 590, 597,
731, 812, 854
– col muschio, 175
– come muschio, 179
– profumazione, bouquet, 527
– puro, purum de vite, merus, schietto, senza
mescolanza alcuna, akraton, 111, 146, 152,
156, 166, 187, 220, 222-223, 225-226, 272,
276, 284, 289, 297, 300-301, 305, 311-312,
319, 347, 468, 527, 530, 612, 688
– pro sacrificio fiendo, 296
– purpureo, v. rosso
– pusca, puscha, vinello, v. anche bevande;
vino acido; vino acquoso; vino leggero;
vinello:
– da lavaggio di graspe con acqua, 573
– qualità, 615, 621, 623-624, 626-627, 645,
655, 662, 735, 741, 786, 795, 798, 813,
854, 856
– dei vini bresciani, 789
– rese del prodotto, 374
– ricerca storica, 644
– richiesta, 386
– rinforzato, 175
– ripassato sulla vinaccia, 36
– riservato ai vecchi, 217
– riti magico religiosi, 124
– rivoluzione enologica, 597990
– robusto, robusta, 174, 307, 320, 625, 743,
783, 855
– rosa, rosato, roseo, roseum, 83, 177, 179,
689-690, 705
– rosso liquore, 762
– rosso, rubeum, rubens, rufum, rubro, rubra,
purpureo, 11, 13-14, 19, 43, 50, 58-60, 62,
83, 87, 105, 118-119, 133, 145, 175, 258,
295, 297-298, 305, 307, 311, 317-319, 423,
434, 465, 477-483, 488, 533, 592-593, 596-
597, 613-614, 633, 654, 689-693, 695, 697,
740, 742-744, 762, 807, 814-815, 854
– astringente, 469
– calabrese, 320
– della Franciacorta (doc), 815
– della Riviera del Garda (doc), 815
– di Botticino (doc), 815
– di Capriano del Colle (doc), 815
– di Cellatica (doc), 815
– sardescho, 320
– secco, 469
– tanninico, 469, 689
– saccheggio del vino, 756
– salatura, gradazione salina, 527
– sangue del Signore, di Cristo, sanguinis
dominicus, eucaristico, 20, 125, 266, 279,
298, 284, 286, 301-304, 455, 464, 475,
477-478
– dell’otre, 175
– dell’uva, 423, 479
– di drago, 167
– di gazzella, 175
– sapore, 117
– scelta del vino che si intende produrre,
735
– schiavo, schiava, 594, 743-744
– sciolto, 751
– scomunica dei vini cattivi, 18
– secco, 593
– segno della carità cristiana, 255, 276, 763
– segreto, 177
– semplice, 149, 270
– simbolismo liturgico o cristiano, 155
– simbolo di passione, 768
– simbolo di severa disciplina, 391
– sincero, 759
– solfitazione, 120
– someggiato, 650, 658
– speziato, 313
– spumante, 217, 790
– della Franciacorta (doc), 815
– di Lugana (doc), 815
– spumeggiante, 149
– stagionato, 36
– status symbol, 588
– stoccaggio, 39, 115, 595
– straniero, 615
– strumenti di mescita, contraffazione, 577
– strumento di tortura, 199
– tagliato, v. anche mosto, 299, 479, 530
– taglio con vini meridionali, 806, 809
– tassazione, v. imposte e tasse, 54
– temperatio, 226, 394
– temperato, temperatrum
– caldo, con acqua calda, 223-225, 467
– temperato, temperatum, 394
– con miele, 258
– tolleranza del vino, 328
– torbido, turbidum, 299, 688
– traditore, 759
– transito, 45
– trasporto, 26, 42, 50, 61, 65, 91, 93, 95,
115-116, 125, 138, 161-162, 259, 512, 525,
528, 567, 577, 590, 593, 628
– via mare o via acqua (anche fiume, flu-
viale), 21, 41-42, 45, 50, 55, 57, 61, 65-
66, 80-81, 85, 91, 93, 97, 112, 115, 137,
161, 265, 267, 503
– via terra o su strada (carreggio), 21, 41,




– uso, v. anche consumo, medicinalia, 211,
338, 458, 559, 737, 740, 742
– in ambito agiografico, 219




– sancti libaminis, v. anche sangue eucari-
stico, 297
– nella Bibbia, 422
– somministrazione, 738
– valore commerciale, economico, 374, 376,
385, 388
– varietà, tipi diversi, 745
– vecchio, invecchiato, dell’anno preceden-
te, vechio, vetus, veteris, firner Wein, 13, 36,
119-121, 174, 184, 189, 307, 418, 486, 501, 991
523, 577, 590, 596-598, 614, 689, 691, 697,
701, 703, 740-741, 803, 823, 853-854, 860
– veleno, 199
– vendita, v. anche commercio, 54, 62, 81,
102, 108, 125, 267, 575, 577, 611, 617,
619, 629, 766, 859
– a tappa, 54, 269, 654
– ad brocam, 269
– al minuto, ad minutum, 269, 576-578,
581, 607, 612, 614, 616-617, 619, 621,
628-632, 634, 649, 651, 831
– all’ingrosso, in grossum, 575, 612, 614,
628-629
– bene mensuratum, 632
– in confezioni, 814
– licenza, 577
– di esportazione, 660
– mensuratum cum bozola, 578, 581, 631-632
– sfuso, 814
– verdastro, viride, 134, 624, 689
– vermiglio, vermilium, 65, 284, 455, 593,
615, 703
– vin, 28, 32, 41, 124, 238, 240, 305, 342
– vin de concheta, 830
– vinello, v. anche pusca, 624
– lora, 53, 306, 526
– degli schiavi, 516, 527
– per le donne greche, 530
– misclatum, 612-613
– vinificato in grigio, 36
– vinum, 124, 220, 231, 248, 256-257, 266,
269, 292, 308, 342-346, 348-349, 352, 354-
355, 358, 363, 376, 387, 393, 395, 416,
431, 436-437, 446, 448-449, 452-453, 490,
521, 575-576, 658


















– cum iuleb, iulep, julep, 701
– curialem, 547
– de Belva, 687
– doliare, 528
– enulatum, 692, 705
– flore vindemiam, 348
– forte, 689





– hunnicum, unnico, 317-318
– hysopatum, 311-312
– insipidum, 299
– integrum, 305, 311
– iucunditatem creatum est, 606
– linphatum, limfatum, limphatum, lymphatum,
305, 588, 688, 691, 694, 700
– maturum, 691
– mirabolanorum, 705
– mixtum (pane intinto nel vino), 228, 241,
247-248, 259, 263, 272, 278, 296, 299-
300, 305-306, 312-313, 316
– simbolo dell’unione in Cristo delle
due nature umana e divina, 467
– mixtus (ovvero misto ad acqua), anche






– ponticum, 688, 691
– potum vini, 352, 448, 453, 481
– pro renibus, 705
– probum, 547
– reversatum, 688








– stipticum, 688, 703992
– suave, suavissima, 491, 745
– subaldicum, 689, 691
– subtile, 689
– theotonicum, 655




– zone doc provinciali (bresciane), 815
virtù, virtus, 199, 539
– cristiana, alousia, 154
– astinenza, 252
– divina, pazienza, 442
– imperiale, evergesia, 142
VITE, 6, 9-10, 33, 70-71, 73-74, 78, 81, 86, 91,
98-99, 106, 110, 137, 146, 169, 173, 180,
182, 187, 196, 198, 200-201, 208, 211, 219,
297, 308, 322-323, 341, 346, 365, 367, 422-
424, 458, 466, 477, 500-501, 503, 531, 541-
542, 564-572, 579-580, 583, 591, 627, 640,
654, 734-737, 748, 750, 752, 754-756, 761,
764, 780-785, 787, 790-791, 795, 797-799,
802, 804, 812-813, 837-838, 849, 851
– a frutto bianco, bianche, 795, 812
– a frutto nero, nere, 795, 812
– alberi da giardino, 74
– alberi tutori, 779
– albuelis (qualità), 525
– americana, 806
– antiparassitari, latte di calce, 804, 852
– poltiglia bordolese, 852
– solfato di rame, verderame, 804, 852
– barbera, nera, 812
– berzamino, nera, 812





– coltivazione, coltura, 3, 20, 22, 69, 72, 74,
76, 101-102, 105, 110, 124-126, 130-131,
133, 180, 182, 321, 337, 489, 499, 502-503,
525, 535, 540, 543-545, 563-564, 579-580,
591, 716, 719-720, 722, 724, 733-734, 737,
742, 744-746, 779-782, 784-785, 798, 803,
823, 839-840, 850-852, 855, 859, 861
– ablaqueare, discalzare, 734
– allegar le viti, 734
– bandita nelle paludi, 181
– bassa piantata in buche, 181
– conserere, piantar le vigne, 734
– curvatura, 734
– egiziana, 838
– esperimenti di acclimatazione, 181
– di selezione, 181
– estirpata, 24
– fodere, cio è cavar le vigne, 734
– frequentar la vigna novella e annicola, 734
– impianto, v. anche sistemazione, 20, 22,
25, 29, 37-38, 66, 76, 101, 107, 181, 553,
564, 597, 730, 733-735, 746, 798, 800, 806
– barbatelle, 806
– di gameti, 53
– di viti nuove, majuelos, 72
– constituere, instituere le vigne, 734
– costi, 793
– per talea, talee, 38, 806
– sesti d’impianto, 814
– innesto, 806
– irrigazione, v. vigne, vigneti; agricoltura,
lavori agricoli
– iugar le viti, quando si legano in pertiche
e per dritto e per trauerso, 734
– legata al giogo, 203
– limitar le vigne per dieci mani, 734
– mergere i semi nella propagatione, 734
– metodi di coltivazione, 321, 323
– monocoltura viticola, 7
– occare, 734
– pampinar la vite, 734
– pastinatione, 734
– pedare, aggiungere sostegno alla vite, 734
– piantagione, v. impianto
– polverare, 734
– potatura, potar la vigna, v. anche sistema-
zione, 23, 38, 74, 180, 422, 725, 733-
734, 737, 747, 805, 837, 851
– corta a cordone speronato eretto,
837-838, 840, 842
– etrusca, 840
– greca, asianico-egee, 840
– lunga, 840
– sistemi di, 840
– propagar le viti co i mergi, 734
– propagginazione, 24, 35, 38, 543
– razionalizzazione, 786
– scalzare, scoprir le radici, 734
– semitar le vigne e limitare, 734 993
– sistemazione, sistemazioni, 784
– a ceppaia, 791, 797
– a intercalare, 181
– a interfilare stretto, 6
– a monocoltura, 46
– a poste, 792
– a spesso, a pancata, 790
– a tralci lunghi e peduli, arbustum itali-
cum, testucchio, 838, 845
– a terrazzo, 101, 268
– a tutore morto, 6, 784-785, 837
– alte a raggiera con sostegni morti,
851
– pali, puntelli, pallos, palea, palus, par,
38, 124, 197, 541-542, 564-565,
568, 571, 756, 779, 784, 791-792,
837, 851, 860
– verticali e orizzontali, juga, peda-
mentum, ridica, 38, 518, 525
– a tutore vivo, testucchio, arbustum itali-
cum, 7, 783, 838-839, 843, 845
– camarata, 92
– etrusca, 838- 839, 841, 843
– a pergola, pergolati, canteriatae, chara-
catae, compluviatae, jugatae, topie, 72,
74, 197, 525, 779, 791-792, 814,
837, 851, 853, 859-860
– a tendone, Kammertbau, 92, 844, 851
– ad alberata italica, 838-839, 844
– casertana, 843
– modenese, arbustum gallicum, 838,
843
– veneta, Raggi o Belussi, 844
– ad alberata gallica a festoni oriz-
zontali, 851, 860
– greca, 838-839, 841-842
– a filare, 851
– a spalliera, o basse, 841, 851
– ad alberello, 7, 837, 842
– corta a cordone speronato eretto, 842
– maritaggio, 813
– al ciliegio, 791
– al frassino, 783, 791, 797
– al gelso, 791, 797
– all’acero campestre, 791
– all’olmo, 783, 797
– arrampicata ad alberi, orthampélos, 525
– specializzata, 724, 779, 784
– taglio della vigna, 38
– trazionale, 787, 790
– corva, nera, 812
– croppello, nera, 812
– cura, 110
– del Piemonte, 811
– del Veneto, 811
– della Francia, 811
– della Toscana, 811
– diffusione, 393, 780, 784
– dote del fondo, 811
– espansione, 99
– fresia, nera, 812
– garganega, bianca, 812
– innesti, v. agricoltura, lavori agricoli
– insulare, 838
– Isabella, 811
– lagrima del ceppo, 514
– lambruscone di Alessandria, nera, 812
– malattie, parassiti, 597, 722, 789, 800, 802
– antracosi, 182
– filossera, phylloxera vitifoliae, 597, 787,
804-805, 807, 852
– ittero, 182
– oidio, oidium tuckeri, 597, 787, 798-802,
806, 851-852




– morte della pianta, 805
– negrara, nera, 812
– parti della vite
– ceppi di vite, butuc, 124, 181-182, 525,
780-782, 852
– foglie, 526, 755-756, 799, 805, 851-852
– fusto, 840
– germoglio, gimme, 101, 838, 840, 851
– grappoli, v. uva
– graspi, 803
– medolla della vite, 747
– occhi, 747
– pampini, 173-174, 197
– radici, 21, 25, 38
– americane, 805, 807, 852
– tralci, 38, 124, 126, 197, 203-204, 422,
424, 541, 567, 755-756, 764, 769, 779,
784, 792, 797, 799, 838, 849-851
– viticcio, curpen, 124
– pigne, bianca, 812
– pinot, bianca, 812
– preghiere per la coltivazione, 459994
– profumo della vite in fiore, 196
– proveniente dall’America, 799
– rampicante, 181
– regioni viticole francesi, 15
– riesling italico, bianca, 812
– riproduzione, v. coltivazione, 24
– riserva della famiglia, 811
– rossa (vite), 795
– sangiovese, nera, 812
– schiava, nera, 812
– selvatica, spontanea, 837
– sostenuta, filari sostenuti da forcelle, 526
– terra riportata sui piedi, 38
– tetavacca, bianca, 812
– Thasiae, 147
– trebbiana, bianca, 812
– trentina, nera, 812
– uva d’oro, bianca, 812
– valcamonica, nera, 812
– verdisa, bianca, 812
– vernaccia, nera, 812
– vides (plurale), 72
– visula (qualità), 525
– viţă, 124
– vita media, 798
– vitis, 124, 348
– vinifera europea, 805, 807, 852
viticoltori, 108
VITICOLTURA, v. anche vite, coltivazione, 7, 24,
26, 28, 33, 35, 39, 46-47, 63, 65, 69, 72, 76,
79, 82-83, 86-87, 91, 93, 95, 98-108, 110,
112, 114-115, 117, 123-126, 131, 133, 135-
138, 163, 185, 268, 270, 304, 321, 352, 394,
422-423, 499, 501, 503-504, 540, 543, 563,
579, 586-587, 590, 595, 607, 614, 636, 638-
640, 643-644, 650, 655, 657, 715, 719, 722,
724, 733, 749-750, 793, 799, 803, 813, 837-
838, 849, 857
– bresciana, 777, 784, 789, 793, 797-799,
801-802, 805
– cistercense, 267
– difesa dei vigneti, 69
– fluviale, 838
– investimenti viticoli, 804, 806
– Kammertbau, 92
– linguaggio dei viticoltori, 92
– moderna, 318
– operazioni da compiere, 734
– origine romana, 91
– produzioni vinicole, 804, 808
– protezione, 14
– qualitativa, quantitativa, 659
– sviluppo, 101, 377, 790
– terminologia tecnica, 734
– Weinbau, 92-93
VITIGNI, 25, 65-66, 78, 86, 105, 110, 124, 131,
181, 185, 203, 319, 323, 587, 591, 594, 633,
724, 733-734, 781-784, 786, 789-790, 797,
800, 809
– albamatte, 784
– albana, 13, 319








– blanche chenière, 43
– bonimperghe, 319
– bresciani, 791







– castigliano bianco, 733
– rosso, 733






– ciclo vegetativo, 181
– coltivati nel Bresciano, 783
– corva, 809
– duracla, 13
– falerno, falernus, 283, 317, 320, 361
– fiano, 319
– fromenteau, v. pinot grigio
– gamay, 37, 317
– garganica, garganiga, 13, 319
– gazitinum, gazetum, 357-359, 859
– gocciadoro, 319 995




– di Corsica, 594-595
– di Napoli, 319
– di Velletri, 595
– grignolino, 319
– grilla, 13
– groppello, 319, 744, 783, 809
– gros noir ou de goet, 37
– labrusca, lambrusca (selvatica), lambrusco, lău-
ruscă, 12-13, 124, 203
– laticinum, 357, 859
– luglienga, 319
– maiolo, 13
– malixia o sarcula, 13
– malvasia, malvagia, malvaxia, 83, 319, 320,
595, 733
– di Creta, 319
– mandruzzo, 319
– marzemino, 319, 784, 809
– merlot, 23
– moreillons, morillon, morillons, 36, 43, 65
– moscato, moscatello, 61, 65, 733, 784
– bianco, 783
– biondo, 783
– di Taggia, 319
– rosso, 783
– nebbiolo, nebiola, 12-13
– negrara, 809
– nero, allobrogicum, 22-23, 25
– orello, 319





– petit verdot, 23
– pignolo, 319
– pinot, 36, 53
– grigio, 36-37, 43, 65
– nero, noir, 43, 317





– ribolla, ribola, 319
– di Imola, 594











– trebbiano, tribiano, 13, 319, 809
– delle Marche, della Marca, 319
– varietà, tipologia, 782, 805, 814
– verdelez, 49
– verdicchio, 733
– vernaccia, vernaza, granache, 13, 319, 320,
809, 783, 784
– di Cellatica, 594, 744, 783, 861





vitivinicoltura, 304, 362, 580, 587, 627, 640,
642-643, 645, 816, 853
– caratterizzazione vitivinicola, 360
– dotazione vitivinicola, 363
– medievale, 305
– patrimonio vitivinicolo, 374
– sistemi produttivi, 715
– trattatistica, v. agronomia, trattati, 750
– vocazione vitivinicola, 269
vizi, 200, 209, 243, 249, 324, 368, 606, 752
– avarizia, cupidigia, 143, 211
– gola, voracità, gastrimargia, gutturis plaga,
153, 218, 221, 223, 243, 300, 359, 400-401,
439, 487, 490
– idolatria, 211
– lussuria, luxuria, 210, 232, 315, 326, 396-
397, 400, 601, 607, 857
– maldicenza, 211
– rapacità, 211
– ubriachezza, v. corpo umano, stati psico-
fisici
– voluptas, 199, 211
Zeitgeist (spirito del tempo), 148
zodiaco, segni dello, 669996
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